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1. Introducción.  	  	  
El presente trabajo de investigación propone una aproximación analítica crí-
tica sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (en adelante CIE) en 
España. Se trata de una indagación alrededor de la cotidianeidad de las in-
teracciones, las dinámicas de funcionamiento y las condiciones generales 
de vida de las personas internas en estas instituciones.  
 
Para abordar este problema de investigación, en términos metodológicos, 
se acotó el fenómeno espacialmente al CIE de Barcelona. En tal sentido, 
este es un estudio de caso sobre el CIE situado en el polígono de la Zona 
Franca de la ciudad. Temporalmente, el estudio se inició en Diciembre de 
2013 y finalizó en Mayo de 2014. Por tanto, ello implica tener en cuenta que 
la realidad allí aprehendida no puede ser extrapolable a la totalidad de los 
CIEs existentes en Europa o en España, si bien puede arrojar luz sobre 
nuevos elementos de análisis o líneas de investigación a seguir desarro-
llando en un futuro.  
 
El objetivo central de la investigación ha sido realizar una aproximación et-
nográfica sobre las condiciones concretas y cotidianas de vida en la que se 
encuentran las personas encerradas en el CIE, analizando los modos de 
organización del régimen en la institución, y detectando los imaginarios que 
los diferentes agentes implicados en la realidad tienen respecto a estos es-
pacios.  
 
El estudio se llevó a cabo por medio de una metodología cualitativa, basada 
en dos líneas de trabajo principales: 1) trabajo de campo; y 2) trabajo con 
fuentes secundarias de información. En lo que respecta al trabajo de cam-
po, las estrategias de investigación desplegadas fueron la observación par-
ticipante de manera sistemática en el centro, y la realización de entrevistas 
en profundidad con informantes clave, abarcando diversos actores (inter-
nos, trabajadores, etc.). De este modo, el trabajo etnográfico y su articula-
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ción con la bibliografía, los datos y la legislación elaborada en torno a los 
CIEs,  se constituyeron como la base fundamental sobre la que se sustenta 
la investigación. 
 
Vale apuntar, asimismo, que esta investigación se insertó en el marco del 
programa de prácticas “Dret al Dret”, iniciativa de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Barcelona; y, concretamente, en colaboración con el Ob-
servatori del Sistema Penal i els Drets Humans (en adelante OSPDH). En 
este caso, el mencionado programa de prácticas se ha aplicado en la Plata-
forma por el Cierre de los CIEs de Barcelona, “Tanquem els CIEs”. Por ello, 
buena parte de la información contenida y derivada de la presente investi-
gación, es fruto de la observación-participación en/desde la señalada enti-
dad.   
 
En las páginas que siguen, entonces, se expondrán, primeramente, la defi-
nición del objeto de estudio, los postulados iniciales y los objetivos específi-
cos de la investigación. Seguidamente, se describirán las principales líneas 
conceptuales y las aportaciones teóricas existentes acerca de las institucio-
nes de privación de libertad de personas extranjeras, así como aquellos tra-
bajos que refieren a estas instituciones, provenientes de ONGs o entidades 
sociales que luchan por los Derechos Humanos de las personas migrantes. 
A continuación, se desarrolla un escueto capítulo encaminado con un análi-
sis sobre el contexto político, social y legal en el cual se insertan los CIEs, 
tanto español como europeo. Con posterioridad, se define el marco teórico-
metodológico utilizado, incluyendo la descripción de las principales estrate-
gias de campo aplicadas y las fuentes secundarias seleccionadas.  
 
Finalmente, se indaga en torno a las principales dimensiones de análisis del 
problema de investigación, fruto del procesamiento y el análisis crítico de 
los resultados obtenidos a través del trabajo de campo desarrollado. Por úl-
timo, se presentan las conclusiones y algunas posibles futuras líneas de in-
vestigación derivadas del estudio efectuado.  
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2. Presentación.  
 	  
“El punto de partida de la reflexión teórica es la oposición, la negati-
vidad, la lucha. El pensamiento nace de la ira, no de la quietud de la 
razón; no nace del hecho de sentarse, razonar y reflexionar sobre los 
misterios de la existencia, hecho que constituye la imagen  
convencional de lo que es  
“el pensador” “ 
(Holloway, 2002: 5) 
 
 
Este estudio no consiste en un mero análisis legislativo o jurídico sobre los 
CIEs. Tampoco constituye un ensayo teórico. Por el contrario, fue un intento 
de, a través de las voces de las personas internas del CIE de la zona franca de 
Barcelona -y de sus vínculos con otros agentes sociales interactuantes-, otor-
gar visibilidad a aquellas, así como a un espacio a menudo desconocido por el 
resto de la sociedad. 
 
Es así que este trabajo es también fruto de la curiosidad, de la motivación por 
saber qué es lo que sucede tras los muros de una institución estatal -en apa-
riencia- opaca a los ojos de buena parte de la sociedad civil. En función de ello, 
inicialmente formulé los siguientes interrogantes: ¿Qué son estos espacios más 
allá de la definición legal? ¿Cuál es la razón de su existir? ¿Qué sucede allí 
dentro? ¿Qué es aquello que se oculta, se invisibiliza, se silencia?  
 
Estas preguntas de partida, sumado a la escasez de trabajos que dieran cuen-
ta de la realidad de los CIEs en España, y menos aún, del CIE de Barcelona, 
impulsaron la elección del tema de investigación. 
 
Vale apuntar que la definición del objeto de estudio supuso recorrer un camino 
específico, en términos de la construcción del proceso de investigación y las 
estrategias metodológicas a desarrollar. Lo anterior, considerando que los 
CIEs, a diferencia de otras realidades sociales, y al igual que otras instituciones 
totales (Goffmann, 1961), presentan unas particularidades que dificultan su ac-
ceso. En efecto, si hay una característica que define a la institución, esa es su 
opacidad. Esta opacidad implica que se configura como un espacio impenetra-
ble a lo ajeno y por tanto con numerosas barreras que franquear, si se preten-
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de investigar alguna de las situaciones que en él se reproducen. Algunas de las 
dificultades referidas han estado presentes en el transcurso del trabajo de 
campo de esta investigación, al momento de intentar contactar con determina-
das personas que se presentaban como informantes clave, en relación al CIE 
de Barcelona.  
 
En este sentido, una de las estrategias más eficaces para sortear muchos de 
esos obstáculos y cumplir así con los objetivos de la investigación, fue la perte-
nencia a la Plataforma por el Cierre de los CIEs de Barcelona, “Tanquem els 
CIEs”,  y sobre todo, mi participación en la comisión de visitas al CIE. La red 
social de la Plataforma, el apoyo mutuo y permanente entre las personas que 
integran dicha Campaña, así como las dinámicas de trabajo y acción de la 
misma, han sido fundamentales para poner en marcha el trabajo de campo que 
sustenta el presente estudio, así como para llegar a las reflexiones finales que 
de él se derivan. 
 
Debido a las particularidades apuntadas anteriormente, que definen a los CIEs, 
así como mi posición epistemológica, se optó por un tipo de investigación 
abierta. Así pues, no he formulado hipótesis de partida claramente estructura-
das y enfocadas a verificar unas determinadas afirmaciones, sino que más bien 
se trataba de establecer una serie de postulados flexibles que se irían configu-
rando y desarrollando en el curso de la investigación, con el contacto de la 
realidad del objeto de estudio y los hallazgos obtenidos en el  trabajo de cam-
po.  
3. Objetivos de la investigación.  
3.1. Objetivo General: 	  
Efectuar una aproximación cualitativa en profundidad del Centro de Interna-
miento para Extranjeros de la Zona Franca de Barcelona, abordando su diná-
mica interna de funcionamiento, su estructura organizacional y las condiciones 
de vida de las personas que se encuentran encerradas en esta institución.  
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3.2. Objetivos específicos: 
 
1) Realizar un trabajo de revisión bibliográfica de fuentes secundarias rela-
tivas a la temática de estudio, atendiendo, no sólo a la producción cientí-
fica y académica, sino también a aquellas derivadas de otras investiga-
ciones llevadas a cabo por organizaciones sociales con políticas de in-
tervención en los CIE.  
2) Detectar los discursos e imaginarios de las personas encerradas en el 
CIE respecto a la institución.  
3) Indagar sobre el modo de organización, las prácticas y funciones que 
realizan las personas que se encargan de la gestión y vigilancia del CIE.  
4) A través de un análisis empírico-conceptual, describir al CIE en base a la 
definición de no-lugar acuñada por Augé, concretamente en su forma-
campo. 
5) Comprobar si estos espacios adoptan unas características similares a 
las de las instituciones totales propuestas por Goffman. 
 
4. Marco Teórico-Conceptual.  
4.1. Estado de la cuestión sobre los CIEs:  	  
España se ha caracterizado tradicionalmente por ser un país exportador de 
emigración, primero a las colonias de ultramar (1880-1930) y más tarde  (1945-
1975) a los países europeos. Sin embargo, en el último cuarto del pasado siglo, 
pero sobre todo en los albores del SXXI la balanza migratoria cambia, y Espa-
ña deja de ser eminentemente un país de emigración a ser un país de inmigra-
ción. (López, 1995; Izquierdo, 2002; Calvo, et al, 2009) 
 
Sin detenernos en exhaustividad en los factores explicativos de esta transfor-
mación y siguiendo a Cachón (2009), se pueden señalar varios fenómenos que 
afectaron al proceso por el cual España se convierte en un país de atracción 
migrante: su incorporación a la Comunidad Económica Europea (1986), más 
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tarde su inclusión al espacio Schengen (1991), el crecimiento económico 
(1986-1992), el desarrollo del Estado de Bienestar, y su situación geopolítica 
como frontera sur de Europa, contribuyeron notablemente a que España se 
convirtiese en un destino atractivo en los imaginarios de muchas poblaciones 
extranjeras.  
 
Así el inicio del SXXI estará caracterizado por el crecimiento vertiginoso de la 
población inmigrante (ver gráfico I). Atendiendo a los datos del padrón y la Es-
tadística de Variaciones Residenciales (Instituto Nacional de Estadística), ob-
servamos como en el año 2000 los extranjeros que habitaban en el Estado es-
pañol alcanzaban los 330.881, mientras que en el año 2007 llegarán a su com-
posición más alta con 920.534, que comenzará con un paulatino descenso a 
partir del año 2008 con el inicio de la crisis económica.  	  
Gráfico I: Evolución de la población extranjera. España-Cataluña 2000-
2012. 	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del INE (Estadística de Varia-
ciones Residenciales)  	  	  
En el conjunto del Estado español Cataluña ocupa una posición clave, pues se-
rá una de las comunidades autónomas que más población migrante albergará. 
Tal como se expresa en el gráfico I, sea España como Cataluña, han alcanza-
do un importante crecimiento de afluencia de población extranjera a lo largo de 
la última década. La población extranjera se situaría como componente de cre-
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De acuerdo con la realidad de que la inmigración es un fenómeno natural e in-
herente a la vida, y del hecho que es un fenómeno especialmente familiar a la 
sociedad española, nos cabe preguntarnos cómo la inmigración se convierte en 
un problema, y, especialmente un problema a ser gestionado por instrumentos 
punitivos (leyes cada vez más restrictivas, fronteras militarizadas, complejos 
crecientes para la detención administrativa, uso generalizado de la expulsión, y 
el hiper-encarcelamiento de inmigrantes) (De Giorgi, 2012).  
 
El mantra contra la inmigración irregular acuñado en el Tratado de Amsterdam 
(1997) (Pérez 2012:150) abrió paso a un nuevo paradigma: el paradigma de 
securitización de las migraciones, en el cual desde el ámbito político se hace 
una presentación de las migraciones como un problema de seguridad a través 
de una retórica del peligro, que busca justificar la adopción de medidas espe-
ciales que exceden el marco jurídico y procedimientos ordinarios de decisión 
política. (Sassen, 2002; Campesi, 2011, 2012; De Giorgi 2005, 2012; Zaffaroni, 
2012) 
 
Inmersos en este paradigma del miedo y la seguridad, aparecen con mayor fa-
cilidad instrumentos punitivos. De manera tal que el control de la inmigración 
irregular y los mecanismos de expulsión y encierro forman parte de todo este 
entramado de control actuarial. En el que la amenaza migrante y los posibles 
riesgos que esta lleva aparejada son elementos clave para justificar el endure-
cimiento de los instrumentos de control jurídico estatal (Bauman,2005; Beck, 
2002; Duarte, 2011; Blásquez-Ruiz, 2004; Pérez, 2011) 
 
Al amparo de este sistema nace una cultura administrativo- penal que configura 
a la inmigración irregular como un cuasi-delito y que no duda en el uso del in-
ternamiento, como medida de control social. De este modo, y tal como señala 
Ferrajoli (1995: 368) “el Estado expulsor quiebra el binomio culpable-inocente, 
calificado por la doctrina como una de las razones jurídicas básicas del Estado 
de Derecho” .  
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Atendiendo a la realidad de los espacios de privación de libertad de la pobla-
ción inmigrante, desde la literatura académica se ha prestado escasa atención 
a las condiciones de vida y habitabilidad de las personas encerradas en ellos 
(Martínez, 2013). El interés respecto a estas instituciones ha recaído más en 
aspectos jurídicos o filosóficos que en aquellos otros relacionados con las con-
diciones específicas de las personas que allí se encuentran encerradas. Esta 
carencia parecería estar vinculada, sobre todo, a razones de carácter estructu-
ral, en el sentido de los obstáculos y condicionamientos para acceder libremen-
te a estas instituciones como espacios de privación de libertad. 
 
En lo que se refiere a los estudios provenientes del campo académico, en ge-
neral abordan a los CIEs desde la perspectiva del biopoder y de la jurispruden-
cia que los ampara. En cuanto a los informes procedentes de organizaciones y 
entidades sociales, focalizan principalmente en elementos empíricos (datos es-
tadísticos, relevamientos, etc.), necesarios como herramientas de información 
para fundamentar, por ejemplo, investigaciones como la que aquí se presenta. 
 
De este modo, encontramos textos con aproximaciones más o menos críticas a 
los aspectos que tienen que ver con el sistema penal estático1, y que en este 
caso se remitirán a la figura jurídica del internamiento y/o la expulsión (Bergalli, 
2009; Fernández, 2011; Ferrajoli, 2009; Silveira,2002, 2003; 2009; Martínez, 
2005; Martínez, 2009; Martínez, 2012; Martínez, 2013; Moya, 2008, 2009; Mo-
rán, García, de Lucas, 2012; Zamora, 2005; Manzanedo e Izuzquiza, 2011; de 
Cea, 2012). Estos trabajos ponen de relieve las incongruencias del sistema ju-
rídico que ampara la figura del internamiento y la expulsión de extranjeros, alu-
diendo a la violación de principios como el de “estricta legalidad” o la jurisdic-
cionalidad, e insistiendo en la existencia de una jurisdicción que se ampara en 
elementos del sistema penal para sancionar hechos que en la práctica no cons-
tituyen un delito, como puede ser la mera estancia irregular en el Estado espa-
ñol. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1 Se habla de sistema penal estático (esfera de cración de las leyes penales) aun cuando la 
Ley Orgánica de Extranjería teóricamente forma parte del Derecho Administrativo, sin embargo 
desde una postura crítica y siguiendo a Silveira (2002), Bergalli (2003), podemos hablar de un 
derecho penal-administrativo especial para extranjeros, en tanto que se están utilizando ele-
mentos del sistema penal para ejercer el derecho administrativo, como pueden ser por ejemplo, 
las privaciones de libertad y las expulsiones.  
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Otros autores como Martínez Veiga (2012) han profundizado en el análisis  del 
origen del internamiento administrativo, acercándose al mismo tiempo a la 
realidad concreta de las condiciones de vida en los CIEs. En tal sentido, sos-
tiene que estos espacios constituyen a las personas inmigradas en “extranjeros 
absolutos”, es decir, personas con escasos derechos destinadas a ser expul-
sadas. En la misma línea crítica, Silveira (2009;2013) señala la existencia de 
un doble sistema de ciudadanía excluyente que permite que unas personas 
sean categorizadas como ciudadanas de segunda, o sea, “semipersonas” e in-
cluso -no personas-, y por tanto susceptibles de ser internadas y expulsadas.  
 
Por su parte, Paolo Cossarini (2010) entiende que los CIES son elementos de 
excepcionalidad, decisiones políticas que a través de sanciones administrativas 
y consecuentes órdenes de expulsión o detención de personas, se toman fren-
te a un factor desestabilizante: la inmigración. Es decir, se trata de prácticas 
políticas que ejercen un poder sobre la vida de las personas y que son aplica-
das por Estados democráticos de Derecho. Un biopoder , que no se constituiría 
como medio encaminado únicamente a mejorar las condiciones de vida de la 
población, sino que también serviría para regular, producir exclusión, violencia 
y muerte entre la población.  
 
A su vez, estos espacios vendrían a cumplir una función simbólica (Silveira 
2012: 510), haciendo visible una nueva forma de frontera en el interior de los 
Estados y por tanto “mostrando a los ciudadanos quiénes no forman parte de 
ella y los que podrán ser expulsados -excluidos- de la comunidad si no cum-
plen con las exigencias establecidas por el orden publico”. Se trata de lo que 
Dal Lago (2000:139) ha definido como el proceso de despersonalización, es 
decir, excluir a determinadas personas del sistema de derechos y libertades, y 
por tanto convertirlas en “no-personas”.  
 
Cuando nos referimos al sentido de funcionalidad, en términos de control de la 
población, y del poder que se ejerce sobre ella, resulta adecuado recuperar los 
aportes de los diferentes enfoques sobre los “campos”. Por un lado, Agamben 
(1998), entiende por campo “(...) el más absoluto espacio biopolítico que jamás 
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se haya realizado, en el cual el poder no tiene frente a sí sino la más pura vida 
biológica, sin mediación alguna. Por esto el campo es el paradigma mismo del 
espacio político, en el punto en el que la política deviene biopolítica y el homo 
sacer se confunde virtualmente con el ciudadano”. Para este autor, así, el 
campo es una estructura creada en un espacio de permanente excepción y 
aparece independientemente de la entidad de los crímenes que se cometan, de 
su denominación y topografía específica. 
 
Sin embargo, desde un punto de vista formal-administrativo, los CIEs no esta-
rían integrados en la categoría de “campo de concentración” tal y como sostie-
ne Agamben (op. cit.) cuando define a estos espacios como un lugar de excep-
ción en “donde hecho y derecho se confunden”. Esto es así porque ya forman 
parte de una normativa que no es excepcional. En España los CIEs, están in-
tegrados en el Estado de derecho, sometidos a sus leyes y por tanto no están 
fuera del mismo como señala Agamben (op. cit.), porque en estos centros es 
posible distinguir entre hecho y derecho (Silveira y Rivera, 2008).  
 
Por ello, nos situamos en las aproximaciones sostenidas por Federico Rahola 
(2006; 2010; 2011) que siguiendo la línea desarrollada por Hannah Arendt , y 
en una posición alejada a la desarrollada por Agamben (op. cit.), está de 
acuerdo en la definición que la autora hace sobre los campos de internamiento. 
Según esta autora, los campos representarían un sustitutivo del territorio na-
cional, lugares en donde se relegaría a las personas que no pertenecen legal-
mente a dicho territorio. Se trata entonces de una lectura diferente sobre los 
campos de internamiento de la que realiza Agamben (op. cit.): mientras que pa-
ra este último prima el principio de la excepcionalidad en la configuración del 
internamiento, situándolos en términos de excepcionalidad estatal, Rahola, los 
define en términos de exclusividad legal, donde la base del internamiento es la 
regla ordinaria. Para este autor, en la actualidad existe una  “maquina de de-
tención” basada en las “zonas definitivamente temporales”. Por eso los campos 
representan “el “único” lugar posible para las personas que exceden cualquier 
forma de pertenencia unívoca”, sentido que traza un paralelismo entre los ac-
tuales campos y los primeros campos de la época colonial, en tanto que las 
primeras personas que fueron colonizadas aparecerían como los primeros suje-
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tos “internables, confinables y deportables” (Rahola, 2010: 102-104). 
 
Así mismo podemos entender el campo desde el punto de vista de las prácti-
cas que en él se contienen. De este modo, siguiendo a Bordieu (2002) y sus 
conceptos de habitus y campo, es posible “comprender tanto las dinámicas re-
lacionadas con el control social como con la dominación de unas posiciones o 
clases ejercen sobre otras”  (Zino, 2008: 14)  
 
Desde esta visión del campo cabe incidir en su carácter institucional, por ello 
podemos entender el campo como una de las categorías de Institución Total 
definida por Goffman (1961), bien a través del concepto de los “no lugares” de 
Augé (1993), o desde las prácticas que en él se contienen, esto es desde su 
punto de vista organizacional, tratando de entender la doble dimensión de la 
organización , esto es –respuesta y construcción- es decir la oposición entre su 
diseño formal y las acciones reales que en ella se contienen (Zino, 2008).  
 
Por otra parte, encontramos estudios que hacen referencia a las condiciones 
específicas de existencia de las personas en los CIEs (Miralles, 2012; Martínez, 
2013; Fornés, 2013; Campesi, 2013). En este sentido, es destacable la obra de 
Martínez (2013): “Mujeres en el CIE. Género, inmigración e internamiento”, que 
da cuenta de la opacidad de estas instituciones, así como de las carencias que 
presenta el CIE como institución, tanto a nivel empírico -en lo relativo a las 
condiciones de habitabilidad de las personas encarceladas en ella-, como a ni-
vel jurídico. 
 
En otra línea, han sido los estudios publicados por las entidades del tercer sec-
tor, las que pusieron de manifiesto la situación de las personas en los CIEs. Del 
mismo modo, también constituyen un aporte las publicaciones de otros orga-
nismos y entidades, que en otra línea de acción, ejercen un control y velan por 
el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas encerradas en 
estas instituciones; llegando a denunciar posibles vulneraciones a los derechos 
humanos de los internos. Un ejemplo de ellas a nivel del Estado español sería 
el Defensor del Pueblo; a nivel autonómico de Catalunya el Síndic de Greuges 
(homólogo al Defensor del Pueblo); y a nivel internacional el comisariado de la 
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Organización de Naciones Unidas.  
 
Uno de los aspectos que comparten estas organizaciones, y en el que se sus-
tentan sus denuncias y reclamos, es la consideración acerca de la falta de 
transparencia que caracteriza a estos espacios de reclusión para personas in-
migradas. Históricamente, desde la apertura de estos, las ONG´s vienen de-
mandando que se les permita la entrada. Sin embargo, el acceso les ha sido 
negado de forma reiterada en la mayoría de los CIEs españoles. Hasta la fecha 
solamente se le ha reconocido la entrada a una sola: la Cruz Roja es la única 
entidad con potestad para acceder y actuar en el interior de estos centros.2 
 
Pero no solo las ONGs han denunciado la falta de transparencia. En el comu-
nicado del informe sobre las visitas parlamentarias realizadas a lo largo de 
2013 (Migreurop, 2013) en los lugares de confinamiento de extranjeros en di-
versos países de la UE, entre los que se incluye España, se explicita que exis-
ten varios factores que hacen pensar en estos espacios como estructuras car-
celarias, aunque en la teoría y en la legislación no sean definidos como tales. 
Entre los factores señalados se encuentra la demostrada inaccesibilidad a 
ellos, tanto de medios de comunicación como de ONGs. 
 
La falta de transparencia es particularmente evidente en lo que refiere al caso 
de estudio de esta investigación: el CIE de Barcelona. Sin ir más lejos, en su 
informe anual al parlamento de 2012, el Síndic de Greuges de Catalunya de-
nunció la opacidad de esta institución. Menciona que a lo largo de ese año de 
actividad la única institución a la que no ha podido acceder es al CIE de la Zo-
na Franca de Barcelona, y señala que lo mismo le ha sucedido a la Autoridad 
Catalana para la prevención de la Tortura y de otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes. De este modo demanda que en cuatro ocasiones3 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Desde que en el año 2011 el Ministerio del Interior firmara un convenio con dicha organiza-
ción por el valor de 400.000 euros. (europasur, 2011) 
3 Uno de estos cuatro casos se encontraban en relación a hechos producidos en el CIE de Bar-
celona con motivo de la investigación de la muerte de Idrissa Diallo el 5 de enero de 2012. Así 
mismo, recientemente en relación con la reciente muerte de Aramis Manukyan el 3 de diciem-
bre de 2013 también en la misma institución, y la entrada de los antidisturbios a dicha institu-
ción en los días 31 de diciembre de 2013 y 1 de enero de 2014, el Síndic de Greuges solicita 
en una nota a través de su página web el día 03/01/14 que la Defensora del Pueblo actué de 
forma inmediata a través de la visita al centro, o bien que se facilite la entrada al CIE al equipo 
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se ha dirigido a la Delegación del Gobierno del Estado en Cataluña y que en 
ningún caso ha ejercido la colaboración que se le ha requerido.  
 
En cuanto a las violaciones a los derechos humanos en los CIEs, distintos in-
formes, elaborados por diferentes ONGs, han denunciado las duras condicio-
nes de vida en la que se encuentran las personas encerradas en estas institu-
ciones. Que transitan desde la inexistencia de condiciones de habitabilidad y 
salubridad básicas (no atención medica, ausencia de interpretes, falta de in-
formación sobre la situación jurídica de los internos, problemas para solicitar 
asilo o contactar con ONGs, visitas de familiares limitadas y sin posibilidad de 
contacto físico, falta de regulación térmica a las duchas, etc.)  hasta graves 
vulneraciones de derechos humanos como malos tratos o torturas4. Así mismo 
en varios informes se denuncian las muertes5 que se han producido en varios 
CIEs de los 7 que quedan en España. (Amnistía Internacional, 2013; Ferrocarril 
Solidario, SOS Racismo y Médicos del Mundo, 2009; Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado, 2009; Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, 
2008; Inmigrapenal,2009; Pueblos Unidos, 2010, 2013; Ferrocarril Clandes-
tino,2011; Comissió d’Estrangeria Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, 
2011; Migreurop, 2011, 2012; Pueblos Unidos,2011; Women´s link worldwide, 
2012; Tanquem els CIEs, 2013; Open Acces Now, 2013). 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
del Síndic de Greuges con la finalidad de poder contrastar los hechos de vulneraciones de de-
rechos humanos que supuestamente se están produciendo.  
 
4 En el informe de CEAR basado en el estudio europeo DEVAS sobre la situación de los CIEs 
en diversos países europeos, en el cual se señala que 1 de cada 4 personas internas conside-
ran que existen malos tratos por parte del personal encargado de la gestión y vigilancia de la 
institución, y que ello pasaría por un trato negativo tanto físico como verbal que en los CIEs 
españoles a los que se ha tenido acceso (Valencia, Madrid y Capuchinos (Málaga). Pero no 
solo hay constancia de hechos similares en estos centros, sino que también en otros como en 
el CIE de Barcelona y así se recoge en el informe “El CIE de Barcelona (Zona Franca) Situa-
ciones de Racismo y Discriminación (2013) de la Campaya pel tancament dels centres 
d´internament per a estrangers. Por otra parte el Relator Especial para los Derechos Humanos 
de Personas migrantes4 de la ONU en el 2012, muestra especial preocupación por las vulnera-
ciones de derechos humanos que sufren hombres y mujeres en el CIE, todo ello sin que en 
muchas ocasiones exista un control de los funcionarios de vigilancia que trabajan en la institu-
ción, así como otras series de medidas que proporcionen un mínimo de garantías a las perso-
nas que allí han sido encerradas.  
 
5 Muertes producidas bajo custodia policial en los CIEs: Samba Martine, de República Demo-
crática del Congo, el 19 de diciembre de 2011, en el CIE de Madrid; Idrissa Diallo; Jonathan 
Sizalima y Mohamed Abagui en 2008; y recientemente la de Aramis Manukyan (“Alik”) el 3 de 
diciembre de 2013.  
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Además de lo apuntado, en el transcurso de los últimos las ONGs han mostra-
do preocupación por el “Anteproyecto de  Real Decreto por el que se aprueba 
el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los Centros de Estancia 
Controlada de Extranjeros” 6. Este reglamento, que regulará el régimen de vida 
en el interior de los CIE, ha generado posturas encontradas entre las diferentes 
ONG´s y entidades sociales. Por un lado, están todas aquellas organizaciones 
que ven positivo que se dote de un reglamento a estos espacios7 en un intento 
por mejorar las condiciones de vida de las personas que allí se encuentran re-
cluidas, dotándoles de ciertas garantías no adquiridas hasta la fecha. Por otro 
lado, las posiciones críticas no aceptan el reglamento, ya que conciben que le-








	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 El 12 de junio de 2012 el Gobierno español publicó un borrador de reglamento interior de los 
CIEs , a través del cual se daba cumplimiento a las exigencias recogidas en la Ley Orgánica 
2/2009 en su disposición adicional tercera, en la que se preveía que toda la materia recogida 
hasta la fecha en la orden ministerial de 22 de febrero de 1999 sobre normas de funcionamien-
to y régimen interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros, había de ser desarrollada 
reglamentariamente. Y es aprobado por Real Decreto 162/2014 el 14 de Marzo de 2014. 
http://www.interior.gob.es/file/56/56404/56404.pdf 
 
7 Por ejemplo, en el Informe de Amnistía Internacional “Hay alternativas: no a la detención de 
personas migrantes” publicado en 2013 y, dedicado a la realización de comentarios al borrador 
del Gobierno sobre el reglamento de los CIEs7, se considera de forma positiva que se regulen 
los CIEs. Y se realiza una exposición de los puntos positivos y de recomendaciones que ha de 
recoger el reglamento. 
 
8 En el informe “Preocupaciones ante la regulación de los Centros de Internamiento de Extran-
jeros”firmado hasta por 339 entidades sociales, se realizan una serie de recomendaciones que 
debería de incorporar el reglamento para ser más o menos garante de los derechos de las per-
sonas internadas.  En otra línea, en el informe “¿cuál es el delito? “ de la “plataforma por el cie-
rre de los CIEs” de Valencia, Parten de la idea de que la regulación de estos centros no es una 
solución a las vulneraciones de Derechos Humanos que se producen en su interior y por tanto, 
deciden no participar en el debate sobre el reglamento porque “lo consideramos una operación 
de maquillaje”.  	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“La inmigración ilegal no es una característica de la movilidad, sino 
que es el resultado de su tratamiento. Por tanto la entrada y la sali-
da clandestina son consecuencias de las políticas que tratan de or-
ganizar la inmigración y no partes constitutivas de la anatomía inmi-
grante” 
 (Izquierdo, 2012: 48) 
 
4.2.1. Contexto Europeo:  
 
La “ilegalidad” es uno de los motivos por los cuales se justifica el encierro de 
las personas en CIEs, sin embargo existen múltiples situaciones que pueden 
dar lugar a una situación de privación de libertad en estas instituciones. Para 
entender cómo es el proceso y la regulación por las cuales se articulan y  legi-
timan estas privaciones de libertad, a continuación se plasmarán las principales 
medidas políticas y legales que se han emprendido desde la Unión Europea 
(en adelante UE), y desde el Estado Español.  	  
La consolidación de la UE como comunidad económica y la aplicación del 
Acervo Schengen (1985) han sido el suelo fértil sobre el que ha ido creciendo 
la estrategia política de la Unión. Siendo el control de fronteras uno de los pun-
tos que ha ocupado un lugar central en esta línea política. Así, las fronteras eu-
ro mediterráneas las que más debate político y atención mediática han genera-
do y por tanto aquellas que han ocupado mayor interés en la agenda política de 
la UE. 9 (Fernández y Manavella, 2010:175)  
 
Con la firma del Tratado de Amsterdam en 1997 y su entrada en vigor en 1999, 
los Estados miembros de la UE trasfieren sus competencias en materia de in-
migración, asilo y fronteras a la Comunidad Europea. Momento a partir del cual 
se origina una frontera externa común europea y se establece el Plan de Tra-
bajo del espacio de “Libertad, Seguridad y Justicia” organizados en programas 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 La costa andaluza española, Sicilia y Lampedusa, las Islas Canarias o las ciudades de Ceuta 
y Melilla.  
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quinquenales (Programa Tampere, 1999-2004; Programa de la Haya, 2005-
2010).  	  
Este último fue elaborado en un contexto de crisis securitaria (el atentado del 
11 de Septiembre de 2001 en Nueva York, y sus réplicas en Madrid (2004)  y 
Londres (2005)), motivos por los cuales la cuestión de la seguridad fue priorita-
ria, muy por encima de las libertades de las personas.  	  
En este contexto securitario empiezan a tomarse toda una serie de medidas 
que afectarán de forma notable a la gestión de la población, y en concreto de la  
población migrante. Por el interés que nos ocupa, nos detendremos en el arti-
culado legal a través del cual se sostienen las medidas de internamiento y ex-
pulsión de las personas que residen de forma irregular en los Estados de la 
UE. Siguiendo la clasificación realizada por Sánchez (2013):  
 
En primer lugar, El Pacto Europeo sobre inmigración y asilo aprobado por el 
Consejo Europeo, el 24 de Septiembre de 2008. Entre los compromisos que se 
asumían en este pacto estaba el de “ combatir la inmigración irregular, garanti-
zando, (…) el retorno a su país de origen o a un país de tránsito de los extran-
jeros en situación irregular”10 . Conviniendo “que cada Estado miembro dispon-
ga de los instrumentos jurídicos para garantizar la expulsión de los extranjeros 
en situación irregular” ; “desarrollar la cooperación entre los Estados miembros 
recurriendo, sobre una base voluntaria y en la medida necesaria, a dispositivos 
comunes para garantizar la expulsión de los extranjeros en situación irregular 





	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Con tres principios fundamentales: 1) reforzar la cooperación de los Estados miembros y de 
la Comisión con los países de origen; 2) que cada Estado miembro se encargue de garantizar 
que los extranjeros en situación irregular en el territorio de los Estados miembros lo abando-
nen, dando preferencia al retorno voluntario; 3) compromiso de los Estados miembros de volver 
a admitir a sus nacionales que se encuentren en situación irregular en el territorio de otro Esta-
do. 
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Un año más tarde se desarrolla el Programa de Estocolmo - Una Europa abier-
ta y segura que sirva y proteja al ciudadano11, aprobado por el Consejo de Eu-
ropa en diciembre de 2009. En él se establecen las líneas prioritarias respecto 
de las nuevas disposiciones del Tratado de Lisboa12 A través del cual se sigue 
manteniendo la idea de combatir la inmigración de carácter ilegal, y establece 
como necesario que: “se siga desarrollando la gestión integrada de las fronte-
ras, incluido el refuerzo de las funciones de Frontex, para aumentar su capaci-
dad de responder con mayor eficacia a las variaciones de los flujos migratorios” 
E insiste en la puesta en práctica de una política de retorno efectiva y la repa-
triación de los nacionales de terceros países que residen ilegalmente. (Consejo 
Europeo,2010 :115/30 ) punto 6. 1.6.  	  
Por otra parte, recientemente en el año 2012 es aprobada la “Acción de la 
Unión Europea frente a las presiones migratorias-una respuesta estratégica”13 
en la que se insisten en la implementación de medidas de retorno rápido y la 
aplicación plena de la Directiva del Retorno “ Aprovechando al máximo las po-
tencialidades de un enfoque común de la UE en el ámbito del retorno, tanto vo-
luntario como forzoso en cumplimiento del acervo de la UE vigente” 14        
(Sánchez, 2014: 77)  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Existe un punto clave en el Tratado de Estocolmo que sin afectar directamente a los postula-
dos relacionados con la inmigración es preciso tener en cuenta, y que tiene que ver con el pun-
to 3.2.6, relativo a la reclusión de personas: “También podrían abordarse cuestiones como al-
ternativas a la privación de libertad, proyectos piloto sobre reclusión y mejores prácticas de 
gestión penitenciaria” (Consejo Europeo,2010 :115/14 )  
 
12 Por el cual se modifica el Tratado de la Unión Europea (Tratado de Maastrich). 
 
13 Este Acta se organiza en seis áreas de actuación de prioridad estratégica: 1. Refuerzo de la 
cooperación con terceros países de tránsito y origen en materia de gestión de la migración; 2. 
Gestión mejorada de las fronteras exteriores; 3. Prevención de la inmigración ilegal a través de 
la frontera entre Grecia y Turquía; 4. Mejora de la forma de hacer frente al abuso de las vías de 
migración legales; 5. Salvaguardia y protección de la libre circulación mediante la prevención 
del abuso por nacionales de terceros países; 6. Mejora de la gestión de la migración, incluída la 
cooperación sobre prácticas de retorno.  
 
14 El acervo de la UE vigente es el Acervo Schengen. Los convenios de Scheguen de 1985 y 
1990, empiezan a formar parte del Derecho de la Unión Europea, el 1 de mayo de 1999, y se 
incorporan a la estructura legal de la Unión Europea en el Tratado de Amsterdam de 1997. Se 
puede decir que constituye el primer gran paso sobre la política migratoria de la UE dirigida a 
controlar los flujos migratorios. En otras palabras, el acuerdo conlleva: 
 
− Eliminar el control fronterizo de las personas una vez se hallen dentro de los Estados 
Miembros del Acuerdo de Schengen. Controlando sólo la entrada y la salida de la zona 
Schengen. 
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Pero quizás la medida política en el marco de la UE más polémica desde su 
elaboración, sea la Directiva 2008/115/CE, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, denominada también como “Directiva del Retorno”, o “Directiva de la Ver-
güenza” relativa a las normas y procedimientos de los Estados miembros para 
el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular. 15 Este 
documento marca un punto de inflexión en la política comunitaria, puesto que a 
partir de entonces se establece claramente una política comunitaria enfocada a 
la represión de la inmigración de carácter irregular y de expulsiones. Siendo las 
medidas de retorno 16  “la piedra angular de la política de migración de la UE” 
(Silveira, 2011:2). Aunque lo cierto es que se recogen ciertas garantías, que 
quizás en la práctica no se produzcan. Como por ejemplo la medida de la ex-
pulsión o el internamiento  en ultima ratio.  
 
Por tanto hasta aquí, es posible ver como pese a no existir una auténtica políti-
ca común en toda la Unión Europea en materia de inmigración las medidas han 
pasado por un endurecimiento cada vez mayor de los instrumentos de control 
jurídico estatal. Se trata de un escenario en el que la amenaza migrante se 
constituye como una de las preocupaciones fundamentales que aúna las in-
quietudes de políticos y ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Eu-
ropea.(Pérez, 2012: 147-170)  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
− La aplicación de normas comunes a las personas que crucen las fronteras externas de los 
Estados Miembros del UE. 
− La armonización de las condiciones de entrada y de las normas sobre los visados para la 
estancia. 
− Mejorar las competencias de la cooperación de la policía. Esto incluye la persecución, si 
fuera necesario, de un país a otro (hablando siempre de países dentro del Acuerdo). 
− Una cooperación judicial más fuerte y más rápida cuando existan temas de extradición.  
− El establecimiento del Schengen Information System. 
15 Desde los sectores críticos también se la conoce como Directiva de la Vergüenza. En este 
sentido Martínez Escamilla (2009: 37) dice que bastan dos motivos para entender el descalifi-
cativo: 1. El tema de la expulsión de los menores no acompañados, cuyo retorno puede produ-
cirse a un Estado diferente al suyo de origen. 2. La prolongación de la privación de libertad de 
extranjeros en situación administrativa irregular hasta por 6 meses hasta que se garantice la 
expulsión. Y la posterior prolongación hasta 12 meses cuando en los 6 primeros no se haya 
podido efectuar la expulsión por falta de cooperación de la persona internada o por la demora 
en la consecución de la documentación necesaria.   
 
16 En los anteriores documentos no se habla de expulsión sino de retorno forzoso. Se entiende 
por retorno forzoso, “el regreso obligado de una persona al país de origen, de tránsito o un ter-
cer país fundado en una decisión administrativa o judicial” También podemos entender por re-
torno forzoso: deportación, expulsión, repatriación, repatriación involuntaria (OIM: 2006)	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4.2.2. Contexto del Estado español:  	  	  
El Estado español al igual que los otros Estados miembros de la UE se ha 
adaptado a este particular escenario. Y, aunque es el marco normativo de la 
UE el que regula las privaciones de libertad de personas extranjeras. (Sánchez, 
2014: 75-94), los Estados miembros tienen un amplio margen de decisión en el 
diseño y aplicación de sus instrumentos de control.  	  
En España al contrario que en países vecinos como Francia o Italia no es con-
siderado delito encontrarse en situación administrativa irregular, sin embargo el 
tratamiento que se le ofrece al migrante que se encuentra en dicha situación es 
similar a que si hubiese cometido un delito.  
 
Un claro ejemplo de los duros mecanismos sancionadores del Estado español 
con respecto a la inmigración irregular viene representado por las privaciones 
de libertad en CIEs.  Como señala Silveira (2012) se trata de un subsistema 
penal administrativo diseñado en exclusiva para la inmigración irregular que es-
tablece sanciones similares a las penas17.  
 
El ordenamiento jurídico español recoge diversos supuestos por los que una 
persona es susceptible de ser expulsada del territorio nacional. La expulsión18 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Se trata de una sanción que no solo afecta a las personas en situación administrativa irregu-
lar, sino que se extiende a aquellas personas que faciliten el tráfico ilegal o la migración clan-
destina de personas que se encuentran en tránsito o con destino a España, y así se recoge en 
nuestro Código Penal. Se trata del denominado “delito de solidaridad”.  
 
18 La figura de la expulsión supone la renuncia al” ius punendi” por parte del Estado, a la par 
que  está vulnerando el derecho constitucional del inmigrante a la presunción de inocencia y a 
una tutela judicial efectiva (art. 24 CE), al proceder a la expulsión previa celebración del juicio, 
sin demostrarse la culpabilidad del imputado.Por otro lado, la figura de la expulsión, supone la 
desnaturalización de los substitutivos penales, en primer lugar por no encontrarse contemplada 
en el catálogo del artículo 33 del C.P. referido a los mismos. Así mismo, encubre una renuncia 
a la finalidad resocializadora de la pena, que les da sentido, como respuesta menos lesiva  que 
la privación de libertad en aras de conseguir la reinserción social del penado, ya que la expul-
sión se realiza con independencia de las circunstancias del imputado.Así mismo, la expulsión 
penal supone una criticable renuncia a los fines preventivo-generales de la pena. Entendiendo 
la doctrina mayoritaria que por el contrario puede actuar como “efecto llamada” pudiendo gene-
rar que los extranjeros cometan delitos más graves ya que supondrán la misma pena, la expul-
sión. Por otro lado, tales medidas suponen además la vulneración del principio de igualdad al 
producir una discriminación que se manifiesta en una triple dirección: 1. Frente a extranjeros 
legales y nacionales, a los que se les obliga a cumplir las penas; 2. Frente a los extranjeros que 
se les aplica, ya que sufrirán igual castigo independientemente del delito cometido; 3. Y final-
mente ante la víctima a quien se le niega el derecho al resarcimiento, al no requerirse que el 
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es una consecuencia jurídica para las personas extranjeras, y esta puede ser 
impuesta por razones de diversa índole, por lo que es conveniente clasificarlas. 
Por una parte se encuentran las expulsiones administrativas, se trata de aque-
llas expulsiones que vienen motivadas por algunos de los supuestos recogidos 
en la actual ley de extranjería española,  LO 4/2000 de derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración social ( en adelante LOEX) 19. 
Por otra parte, se encuentran aquellas expulsiones motivadas por los supues-
tos recogidos en el Código Penal (en adelante CP) y que por tanto son adopta-
das por un juez penal.  
 
La vigente Ley de Extranjería 4/200020 en la redacción dada por la Ley Orgáni-
ca 8/2000 y por las siguientes Ley Orgánica 11/2003, 14/2003, 5/2009 y 







	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
extranjero haya satisfecho la responsabilidad civil. Se está violando el principio de intervención 
mínima al dar prioridad al derecho penal ante el control de la inmigración ilegal. Una medida 
como la sustitución parcial, pone en cuestionamiento el principio de “non bis in ídem” ya que la 
expulsión tras el cumplimiento de la pena supondría un doble castigo ante el mismo hecho 
constitutivo de delito.. No así lo ha interpretado en cambio el TC, que en su sentencia 
236/2007, de 7 de noviembre, donde niega que la expulsión tras el cumplimiento de una pena 
suponga una violación de este principio penal al responder a fines diferentes.La expulsión se 
constituye como un medio de exclusión del sistema penal de una categoría de personas, el in-
migrante delincuente. Constituyendo tal como afirma Monclús (2005)  tanto una pena con una 
clara finalidad preventivo-especial negativa o incapacitadora, como una técnica actuarial de 
reducción de riesgos, ya que se aplica a toda la categoría de inmigrantes en situación de resi-
dencia irregular, que se considera  un grupo de riesgo. Este tipo de política criminal convierte el 
derecho penal en un simple brazo ejecutor de la política de extranjería, empleado éste como 
prima ratio. Constituyendo lo que autores como Ferrajoli (1995) han denominado derecho penal 
administrativo, un derecho que dejando de lado las garantías del proceso penal, afecta a dere-
chos y libertades fundamentales y establece sanciones equivalentes a las penas. 
 
19 La primera Ley de Extranjería española es la Ley Orgánica 7/1985 de 1 de julio, sobre dere-
chos y libertades de los extranjeros en España. Hasta entonces en España no había existido 
una verdadera regulación en materia de inmigración y extranjería. Previamente solo había exis-
tido una apelación a la Constitución Española por parte del Tribunal Constitucional. Es en la 
STC 107/1984 cuando por primera vez se aborda el problema interpretación del artículo 13 de 
la Constitución española, en el que apenas se menciona el estatuto jurídico de los extranjeros.	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En primer lugar la expulsión administrativa21 como una sanción, alternativa a la 
multa. Ello no solo conlleva la salida forzosa del territorio del Estado, sino que 
también la extinción de cualquier tipo de permiso para permanecer en él, el ar-
chivamiento de los procedimientos que autorizan a residir o a trabajar (Art.57), 
así como la prohibición de entrar en España en un periodo de tiempo que pue-
de oscilar desde los tres a los diez años.  	  
En segundo lugar existe la denominada expulsión judicial. Este tipo de expul-
sión se produce cuando el Juez de lo penal, a instancia de la administración o 
interesados, paraliza un proceso penal y archiva la causa , en aquellos casos 
en los que la persona extranjera haya sido inculpada o procesada por un delito 
o falta castigada con la pena privativa de libertad inferior a seis años, a cambio 
de la expulsión de dicha persona del territorio del Estado.  	  
Otro supuesto de expulsión, se produce en aquellos casos previstos en el 
Art.89 del Código Penal. En este caso el Juez de lo penal sustituye la pena pri-
vativa de libertad inferior a seis años con la que se condena a un extranjero, 
que reside en España en situación administrativa irregular por su expulsión. O 
bien, aquellos casos en los que el Juez de lo penal a instancias del Ministerio 
Fiscal , acuerda en sentencia la expulsión, una vez que la persona haya acce-
dido al tercer grado penitenciario o haya cumplido las tres cuartas partes de la 
condena 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 También están contempladas las figuras del retorno y la devolución, que no son considera-
das expulsiones en sentido estricto. (Martínez, 2013: 68-69):  
a) El retorno, con diversas denominaciones (retorno, prohibición de entrada, rechazo en 
frontera, etc) se produce al no permitirle a una persona extranjera la entrada en el terri-
torio estatal por no reunir los requisitos establecidos en el art.4 deL Real Decreto 
557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Extranjería (en ade-
lante RELOEx) . Este rechazo es documentado con una denegación de entrada. El ré-
gimen jurídico de estas medidas esta contendio en los Arts. 26.2 y 60 de la LO 4/2000 
y en el Art.15 del RELOEx. Si el retorno no hubiese sido efectuado tras las 72 horas 
desde su adopción, la autoridad que hubiese denegado la entrada acudirá al Juez de 
Instrucción para que autorice el internamiento.  
b) La figura de la devolución al igual que la del retorno no requiere de un expediente de 
expulsión y tampoco pone fin a la vía administrativa. El régimen jurídico de esta medida 
está recogido en los Arts. 26 y 58.3 de la	  LOEx y en el Art. 23 de la RELOEx. “La devo-
lución se considera una medida de policía restaurativa de la legalidad infringida que 
procedería en dos supuestos” : devolución por infracción de la prohibición de entrada 
(Art.58.3.a de la LOEx) y devolución por intentar entrar ilegalmente en el país 
(Art.58.3.b de la LOEx).  
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Cabe señalar que formalmente ni la expulsión judicial ni la expulsión adminis-
trativa tiene carácter de pena, pues no se trata de medidas de política criminal 
sino  de medidas de política de extranjería. Aunque si se puede señalar que la 
expulsión supone una quiebra de un derecho constitucional (Art.19) del dere-
cho a la libre circulación y residencia.  
 
Por tanto, la naturaleza de la expulsión es de carácter excepcional, habiendo 
de justificarse su aplicación en la motivación que ha de acompañar a la deci-
sión de la expulsión. Y así se recomienda desde la Directiva europea del Re-
torno de 2008.  
 
Las infracciones que con carácter excepcional podrían motivar la expulsión son 
diversas. A tenor del Art.57 de la LOEX, puede imponerse una expulsión cuan-
do una persona extranjera realice alguna de las acciones recogidas en los ar-
tículos 53 y 54 de mencionada ley.  
 
Una vez ha sido tramitado el expediente administrativo, la resolución de la ex-
pulsión se ha de notificar a la persona interesada, indicándole los recursos de 
los cuales dispone contra la misma, el órgano al cual los ha de presentar y el 
plazo de tiempo del que dispone para presentarlos. (Art.57)22 
 
Con respecto al artículo 57. 2 de la LOEx (“asimismo constituirá causa de ex-
pulsión, previa la tramitación del correspondiente expediente , que el extranjero 
haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que 
constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad su-
perior a un año, salvo que los antecedentes penales hayan sido cancelados” . 
Según Martínez (2013:83) desde una perspectiva jurídica no se trata de una 
infracción, pues no está recogida así en la LOEx sino más bien como una “es-
pecie de consecuencia accesoria que acompañaría a la comisión del hecho de-
lictivo y que se aplicaría una vez cumplida la condena” . Por tanto se trataría de 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Hay muchas quejas sobre supuestos de expulsión improcedentes, así se recoge en diver-
sos informes del Defensor del Pueblo (2011, 2012, 2013).  Bien porque hay procesos de re-
gularización abiertos, por no informar a la persona interesada de sus derechos previa au-
diencia, por no verificar las alegaciones, por no tener garantizada la asistencia letrada, por 
la aplicación automática de la expulsión sin considerar la aplicación de medidas menos do-
losas. 	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una decisión	  gubernamental y por ende de una expulsión administrativa, pero 
que en la práctica estaría recogiendo elementos del sistema penal. 	  
	  
El paso previo a la expulsión en todo caso pasa por una privación de libertad. 
La LOEX prevé dos tipos de privaciones de libertad: en primer lugar, la deten-
ción policial que por Constitución no puede superar las 72 horas, y a partir de la 
cual el extranjero ha de ser puesto en libertad, o bien a disposición judicial, pa-
ra su posterior encarcelamiento en un CIE, el internamiento en el cual supone 
el segundo tipo de medida privativa de libertad contemplada en la LOEX.  Las 
diversas previsiones de privación de libertad aparecen de forma “ambigua” a lo 
largo del texto de la LOEX, factor que ha sido objeto de diversas críticas, pues-
to que si estamos hablando de una Ley cuyo título es de los “Derechos y Liber-
tades de los Extranjeros en España y su integración social” parece que si se va 
a establecer bajo este título alguna modalidad de privación de libertad ha de 
aparecer de forma explícita, en tanto que se está violando un derecho constitu-
cional. (Sola 2002, en Monclús, 2008: 455)23 
	  
En lo que se refiere al internamiento, es preciso  señalar que este en si no es 
en sí, ni una sanción ni penal ni administrativa. Cuando esta medida se adopta 
en el marco de un procedimiento administrativo sancionador se tratará de una 
medida cautelar consistente en la privación de libertad cuya finalidad será ase-
gurar la ejecución de la sanción administrativa, es decir la expulsión. Su equi-
valente en el proceso penal sería la prisión preventiva24.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	  En ambos casos de privación de libertad (detención policial e internamiento) estamos ante 
supuestos que solo son aplicables a los extranjeros y están basadas en el incumplimiento de la 
LOEX, es decir un texto de carácter administrativo. Por tanto vemos como el Derecho adminis-
trativo está dotado de elementos típicos del Derecho penal para castigar infracciones de carác-
ter meramente administrativas. Lo que parece todavía más criticable es que ambos supuestos 
aparezcan recogidos bajo el título de “derechos y libertades”. (Monclús, 2008: 456) 	  24	  La medida del internamiento ha planteado muchas dudas entre los jurístistas. Siguiendo a 
Martínez (2009:26), la primera gran duda es si tal medida no estaría violando el artículo 25.3 de 
la Constitución Española, en tanto que establece que “la Administración civil no podrá imponer 
sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad” Pero el Tribunal 
Constitucional en la sentencia 115/1987 declara que la decisión del internamiento es decisión 
del Juez y por tanto no se vulneraría dicho articulo constitucional, quedando la responsabilidad 
del internamiento en manos del juez.  La intervención del mismo ha de pasar por garantizar el 
derecho a la libertad personal y no solo ratificar formalmente la solicitud administrativa. Es de-
cir, el Juez de Instrucción de donde se produce la detención habrá de examinar si se produce 
la apariencia del buen derecho, y por tanto analizar si los requisitos formales de procedimiento 
y competencia y las causas invocadas en el expediente han de conducir o no al internamiento. 
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Pero la LOEX no recoge criterios de ponderación para que las libertades y de-
rechos de los extranjeros estén garantizadas, siendo deficiente la regulación en 
base a los criterios que el juez ha de tener en cuenta para valorar el interna-
miento. Por tanto, la decisión a cerca del internamiento queda suspendida en la 
mera subjetividad del juez al cual le han asignado tal procedimiento. 
 
Como medida cautelar para asegurar la resolución final (la expulsión del territo-
rio estatal) se pueden producir dos hechos: 1) la detención en dependencias 
policiales, la cual no ha de superar las 72 horas, o el internamiento en CIEs 
previa autorización judicial. Según el principio favor libertatis estas dos medidas 
han de tener carácter excepcional, sin embargo el artículo 62 de la LO 4/2000 , 
con un halo restrictivo señala que se ha de producir el internamiento como una 
medida cautelar facultativa que ha de ser operativa en la comisión de los su-
puestos recogidos en los artículos 53.a, 53.d, 53.f, 54.1.a y 54.1.b.  
 
En estos supuestos el instructor solicita al Juez de Instrucción el ingreso de la 
persona extranjera en un CIE, mientras se tramita el expediente y sin que dicho 
internamiento pueda exceder los 60 días.  
 
Por tanto expulsión e internamiento, son medidas de naturaleza diferente. La 
expulsión pasa por ser una medida de carácter sancionador, mientras que el 
internamiento es una medida cautelar cuya finalidad es asegurar el cumpli-
miento de la primera. (Requejo, 2006:66-67)  
 
Con respecto al régimen y condiciones del internamiento, estas se definirán 
con la aprobación de la Orden ministerial de 22 de febrero de 1999 cuando se 
“regula el régimen interno” de los Centros, esta regulación no palió la necesi-
dad de ofrecer un estatuto jurídico de las personas internas con todas las ga-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
En este sentido también será responsabilidad del Juez decidir si el internamiento está justifica-
do y denegarlo cuando se puedan adoptar otras medidas. Por otra parte, cuando no existan 
garantías de expulsión tendrá que denegar el internamiento, por ejemplo en casos en los que 
no se sepa la nacionalidad del extranjero para deportarlo a su país de origen. Por tanto, solo si 
el Juez valora la procedencia de la medida sancionadora, se cumplirán las garantías de dere-
cho a la libertad personal del afectado y no ante un acto de ratificación formal. 	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rantías que se venían demandado desde diversas instancias sociales.  (ver in-
formes del Defensor del Pueblo).  
 
Si bien es cierto que en la actual ley, la LOEX, se realiza una breve referencia 
a los requisitos básicos que han de reunir los Centros de Internamiento, así 
como los derechos y deberes de las personas en ellos internas, todavía resulta 
parca la definición que de estos se realiza. Hasta fechas recientes, era preciso 
aludir a la Orden ministerial de 22 de febrero de 1999.  
 
En señalada Orden Ministerial se concedía un plazo de dos años a la Adminis-
tración para que se adecuase a las nuevas exigencias impuestas por la norma. 
Así mismo se ofrecían una serie de garantías(reconocimiento de asistencia le-
trada de oficio o la certificación del tiempo de ingreso ante la imposibilidad de 
expulsión ), que sin embargo se veían mermadas por otras medidas de dudosa 
legalidad ( el reingreso ante la imposibilidad de expulsión, internamientos suce-
sivos en virtud de diferentes expedientes, entre otras que vendrían a vulnerar el 
principio de legalidad) (Requejo 2006:122)  
 
El 14 de Marzo de 2014 el Ministro del Interior, Fernández Díaz presentaba la 
aprobación mediante Real Decreto del Reglamento de Régimen Interno de los 
Centros de Internamiento de Extranjeros, siendo publicado en el Boletín Oficial 
del Estado el 15 de Marzo de 2014. Que ha sido objeto de críticas por las enti-
dades y organizaciones sociales, por no recoger las demandas que se venían 
planteando con respecto al régimen de vida de las personas en los CIEs y por 
legitimar el sistema actual de internamiento.  
 
Los CIEs dependen del Ministerio del Interior y por tanto las competencias de 
vigilancia, dirección, control, inspección y coordinación dependan de la Direc-
ción General de la Policía Nacional. Mientras que la Comisaría General de Ex-
tranjería y Documentación coordina los ingresos y traslados de las personas 
extranjeras.  
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Tanto es así que aunque el Juez de Instrucción sea el que decrete el interna-
miento, una vez que la persona entre en régimen de internamiento estará bajo 
el control gubernativo-policial (Requejo, 2006:123).  
5. Metodología.  
 
 
Desde una ubicación puramente epistemológica se parte del concepto- pro-
blema de la subjetividad en la investigación social. En la idea burguesa de 
ciencia, el distanciamiento del individuo respecto de la comunidad es conside-
rado una virtud. Según este modo de pensar, ciencia y objetividad, se conside-
ran sinónimos: “La objetividad significa suprimir todo lo posible nuestra propia 
subjetividad: se considera, por definición, que un juicio subjetivo, es acientífico. 
De este modo, la idea de lo científico se basa en una falsedad obvia, a saber, 
en la idea de que es posible expresar un pensamiento que excluya al pensa-
dor”  (Holloway, 2005: 66). Es decir, en base a esta noción de ciencia, existiría, 
una realidad externa y objetiva al científico social, y por tanto la praxis científica 
se considera que esta libre de juicios, prejuicios y valoraciones del investiga-
dor.  
 
Parto de la convicción personal de que yo como sujeto que investiga no soy un 
ente autónomo despojado de la estructura social. Sino que estoy dotada de 
una experiencia biográfica concreta, y me encuentro situada en un contexto 
histórico, social y geográfico determinado. No pretendo ser una investigadora 
objetiva, porque entiendo que para la aprehensión de la realidad no es condi-
ción imprescindible ser objetivo/a. Por tanto me alejo de los dogmas positivistas 
que pretenden abordar el estudio de la realidad social desde “la objetividad” y 
me acerco a la realidad social desde una postura interpretativa, esto es abordar 
el estudio partiendo de la idea de que no existe una única “verdad” (objetiva) 
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A saber, mi posición en el marco de la investigación parte de una particulari-
dad: mi inserción dentro de una organización social en defensa de los derechos 
humanos, y concretamente en la defensa de los derechos de las personas en-
cerradas en CIEs. En este sentido, mi aproximación a la realidad se realiza 
desde esta posición concreta que ocupo en “Tanquem els CIEs” y no de mi 
como sujeto autónomo que investiga.  
 
Por ello, atendiendo a Ferrarotti (citado en Pujadas, 1992), se abandonan los 
dogmas de la teoría positivista, tratando de llegar al objeto de investigación ori-
ginal: el ser humano y sus relaciones sociales, a través de la interconexión en-
tre historia, biografía y estructura social. En tanto que “el intento de negación 
de la subjetividad en ciencias sociales pasa por construir una distancia respec-
to a la realidad social estudiada. Sin embargo, la subjetividad es inevitable; in-
cluso necesaria” (Guasch, 1997: 11).  
 
Vale apuntar que este trabajo de investigación es de corte cualitativo, basado 
fundamentalmente en una metodología de carácter etnográfico, a partir de la 
observación participante y su encaje con otras técnicas cualitativas como las 
entrevistas en profundidad con informantes clave.  
 
Según cada contexto histórico, las investigaciones de corte cualitativo emana-
das desde la antropología y desde la sociología, han estado supeditadas a nu-
merosas críticas, y han ganado mayor prestigio los estudios de corte cuantitati-
vo. Pero ello no significa, que no exista una producción científica de corte cuali-
tativo de gran calidad.  
 
Como señalan Vera y Jaramillo (2007): “ Los métodos cualitativos tienen una 
larga historia de encuentros y desencuentros en la ciencia social” . Empiezan 
con una gran efervescencia en la época de los 20´s del pasado siglo de la 
mano de los estudios de la Escuela de Chicago, que pronto decaerá en la dé-
cada siguiente a favor de los estudios de las grandes teorías sociales, para 
volver a resurgir en los años 70´s con los estudios de la etnometodología, el 
interaccionismo simbólico o los estudios feministas. Siendo destacables de es-
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ta época la obra de Erving Goffman “Asylum” u “Outsiders” de Howard Becker.  
 
Tras una tradición de corte postmoderno y sobre todo, desde los atentados del 
11 de septiembre de 2001 comienza a resurgir una nueva etapa, en la que se 
abre paso un nuevo paradigma social, donde algunos científicos sociales se 
replantean los modos de hacer ciencia.  
 
Por tanto, la aproximación cualitativa en este caso concreto de estudio se pre-
sentaba como la metodología idónea a utilizar. Debido a que: 1) existen pocos 
estudios que den cuenta de esta realidad a través de la investigación con base 
empírica y, 2) por las barreras de acceso a la institución y la opacidad que ca-
racteriza al CIE como institución totalizadora.  
 
En consecuencia, la recogida de información se ha producido a través de la 
observación participante, y la compilación en diarios de campo de las conver-
saciones con personas afectadas por el internamiento en el CIE de Barcelona, 
así como por el desarrollo de entrevistas semi-estructuradas con informantes 
clave de la institución. Asimismo, con la finalidad de contextualizar el fenómeno 
al menos a nivel estatal y autonómico (Cataluña), se ha llevado a cabo una pe-
queña explotación de datos secundarios (Ver anexo III) basado en las estadís-
ticas oficiales (Ministerio del Interior y Fiscalía General del Estado) respecto al 
internamiento y expulsión de personas extranjeras.  
 
5. 1.  Estrategias de investigación: 
 
A) La observación participante  
 
La inclinación hacia este tipo de técnica de investigación, no ha sido casual. 
Sino que responde a las particularidades del campo en el cual se delimita el 
objeto de estudio. En palabras de Guasch (1997: 35) , “Desde un punto de vis-
ta teórico la observación participante es un instrumento útil para obtener datos 
sobre cualquier realidad social; si bien en la práctica la observación participante 
se emplea para obtener datos sobre realidades a las que resulta difícil aplicar 
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otro tipo de técnicas (…) Es frecuente su uso cuando, para entender la realidad   
social , se quiere primar el punto de vista de los actores en ella implicados”. 
 
En este caso los protocolos de funcionamiento del CIE, con una gran permea-
bilidad al acceso de personas ajenas a la institución, impiden la aproximación 
al objeto de estudio a través de otro tipo de técnicas de investigación, quizás 
más deseables en términos de profundización de determinados aspectos de la 
realidad, como pueden ser las entrevistas en profundidad.  
 
De modo que el método de la Observación Participante se presentó como idó-
nea desde un primer momento en tanto que la investigación se planteaba de 
forma abierta: “Quien investiga, pese a que puede tener ideas previas respecto 
a lo que va a estudiar, depende de la información recogida en el campo para 
definir el problema social que es analizado. Inicialmente el interés por la reali-
dad social que es investigada puede tener un origen personal o teórico, aunque 
es frecuente que las instancias del control social quienes al definir una situa-
ción como problemática motivan el interés de los científicos sociales” Guasch 
(op. cit.: 36).  
 
B) La Observación Participante en la Plataforma por el Cierre de los 
CIEs de Barcelona: “Tanquem els CIEs”.  
 
La aproximación a la realidad del CIE se llevo a cabo a través de la observa-
ción participante en la Plataforma por el Cierre de los CIEs de Barcelona,   
“Tanquem els CIEs”. 25 Esta entidad social, funciona en forma de plataforma 
asamblearia y se encuentra integrada y organizada por varias comisiones con 
funciones diferenciadas (comisión de comunicación, comisión movilización, 
comisión jurídica y comisión de visitas).  
 
Concretamente, mi participación-ubicación como observadora en “Tanquem els 
CIEs” se insiere en la comisión de visitas. Las funciones principales de la comi-
sión de visitas se basan en realizar un acompañamiento psicosocial a personas 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Para más información véase Anexo VII.  
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que se encuentran internas en el CIE de Barcelona, incidiendo en aquellos ca-
sos en los que la persona interna no está recibiendo asesoramiento jurídico pa-
ra que este se haga efectivo, y detectar casos de vulneraciones de derechos 
humanos susceptibles de ser denunciados ante la autoridad judicial competen-
te.  
 
Mi inserción en dicha entidad parte del mes de Octubre de 2013, sin embargo 
la primera aproximación al CIE mediante la realización de visitas con personas 
internas se inicia en diciembre de 2014, con motivo de la muerte del ciudadano 
de origen armenio Aramis Manukyan (Alik).  
 
La realidad concreta del CIE, sus dinámicas de funcionamiento como institu-
ción total, y la posición concreta de la que partía estudiante/activista, no permi-
tieron más que un acercamiento superficial a la realidad del CIE. Así se puede 
decir que la observación participante se llevó a cabo hasta el máximo nivel de 
implicación que la propia institución lo ha permitido.  
 
En un panorama ideal y deseable de aplicación de la Observación Participante, 
hubiese sido excelente haber entrado a la parte interior del CIE, aquella que 
está oculta a la persona ajena a la institución, ver como son los procedimientos 
internos de funcionamiento, la convivencia, los horarios del CIE desde su inte-
rior, siendo testigo directa de la realidad. Sin embargo, como ya se ha señalado 
los condicionantes y protocolos de seguridad del CIE solo han permitido ver la 
antesala del escenario.   
 
Pero salvando estas limitaciones, con esta investigación se ha obtenido infor-
mación interesante, que puede arrojar un poco de luz sobre estas instituciones 
y las distintas situaciones que en ellas se contienen, a través de la narración 
elaborada en base a las las voces de las personas internas y los testimonios de 
las entrevistas realizadas. Por tanto, la información que aquí se plasma no ha 
sido manipulada, más allá de la subjetividad que se puede derivar de la  elabo-
ración de los cuadernos de campo de cada visita.  	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C) Acceso al CIE, recogida de información y limitaciones en el       
trabajo de campo derivados de la observación participante.  
 
En primer lugar, todo aquel que desee visitar a una persona que se encuentra 
internada en el CIE, ha de llegar a la institución. El CIE se encuentra ubicado 
en un polígono industrial, alejado del centro de la ciudad de Barcelona (Ver 
Anexo IV) . Que el CIE se encuentre ahí posicionado (6 kilómetros, distancia 
existente entre Plaza España de Barcelona y el CIE de Zona Franca) significa 
que las personas que deseen realizar una visita, han de tener una una disponi-
bilidad horaria bastante amplia. La duración del trayecto en autobús urbano 
(109), desde Plaza España, puede alcanzar los 45 minutos. Estos 45 minutos 
de trayecto de ida, más otros 45 minutos de vuelta, hay que añadirle el tiempo 
de espera  (puede oscilar desde los 15 minutos hasta una hora completa) en la 
sala de espera de las visitas. Todo ello, se convierte en un proceso costoso 
tanto en términos económicos como temporales, que no es equiparable al 
tiempo real del que se dispone para la realización de la visita.  
 
La sala de espera de las visitas es la ante sala de la institución, se trata de un 
espacio cuadrangular, con forma de “garita”, de aspecto frío, que se encuentra 
ubicada en el interior del recinto del CIE pero despojada del edificio principal. 
 
Imagen I: CIE de Barcelona: sala de espera de las visitas de personas fa-
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Esta sala es núcleo de encuentro entre las personas que van a visitar a alguno 
de sus seres queridos. Allí las conversaciones que se establecen entre los fa-
miliares y amigos giran en torno a la desesperación, la incertidumbre y la triste-
za de tener a alguien encerrado en el centro. Se habla de la situación específi-
ca en la que se encuentran las personas que han ido a visitar, el comporta-
miento policial, y la incerteza y desconcierto ante una situación que descono-
cen tanto en lo que respecta a los cauces legales del internamiento y la expul-
sión, como con el propio hecho del encierro de su ser querido en el CIE. Ello se 
torna más intenso, cuando las visitas se efectúan en el horario de tarde, y/o a 
lo largo del fin de semana (momentos de mayor afluencia de personas que 
acuden a visitar al CIE).  
 
A todo ello, se suma el temor a que la visita no se llegue a efectuar. Esta cir-
cunstancia se puede producir sobre todo: 1) cuando concurren muchas visitas 
y, 2) cuando a criterio de los/as policías que se encarguen de la gestión de las 
vistas en ese momento, consideren oportuno porque ya se ha sobrepasado el 
horario establecido por la institución para la realización de visitas.26 Por tanto 
personas que habían estado esperando durante dos o tres horas pueden que-
darse sin realizar visita o realizar una visita rápida, de unos cinco minutos.  
 
Hasta fechas recientes el horario de visitas se limitaba a una hora y media por 
las mañanas, (de 11:00 h a.m. a 12:30 h a.m.). Recientemente este horario se 
ha ampliado, con un extra de dos horas por la tarde (de 17:00h pm a 19:00 h 
pm). Ello después de que ha fecha 15 de enero de 2013 tras una visita del ma-
gistrado Juez Don Joaquín Aguirre López y el Juez Don Fernando Luis Criado 
Navamuel ( Juzgado de Instrucción N1 y Juzgado de Instrucción N17 de Barce-
lona, respectivamente) hicieran publico un auto sobre el CIE de Zona Franca 
de Barcelona27. En el que entre otras cosas se solicita a la institución que am-
plíe el horario de visitas para familiares y amigos/as a dos horas por la tarde.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Cuando en varias ocasiones se ha detectado que la institución ha violado el cumplimiento del 
horario, dando inicio a los turnos de visita desde 15 minutos hasta media hora más tarde.   
27 Este auto es publicado, tras haber recibido una denuncia sobre los hechos producidos duran-
te los días 31 de diciembre de 2013 y 1 de enero de 2014 en el CIE cuando el cuerpo de anti-
disturbios de la Policia Nacional entra en la institución y se producen una serie de lesiones con-
tra las personas internas. Y una posterior visita de señalados magistrados en función de vigi-
lancia y control del CIE de Barcelona, el Ministerio Fiscal, la Secretaria Judicial y una funciona-
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Pese a este ampliación el horario de visitas, estas pueden ser suspendidas 
cuando el centro lo considera oportuno “por necesidad puntual del servicio”. Tal 
y como sucedió el 9 de marzo de 2014 o el día 30 de abril de 2014.  Ello se in-
forma a través de una folio en la sala de espera de familiares y amigos/as. Lo 
que significa que la persona que haya acudido a visitar se habrá dado cuenta 
de la suspensión de la visita una vez llegue a la institución.  
 
Imagen II: CIE de Barcelona: Cartel informativo de suspensión de visitas a 
particulares del CIE. 
 
 
La incompatibilidad horaria entre las horas que fija el CIE para realizar las visi-
tas, y los horarios de la jornada laboral o escolar de familiares y amigos/as y, 
sumado a la dificultad de acceso al CIE y la duración del trayecto de ida y vuel-
ta, muchas de las personas internas quedan sin ser visitadas.  
 
Una vez esperado un tiempo, un/a policía sale a la puerta del edificio principal y 
grita: “¡siguiente!”, al mismo tiempo hace señas con los dedos indicando el nú-
mero de personas que pueden acceder a realizar las visitas. Mientras tanto, las 
otras personas siguen esperando a que los reclamen. El número de personas 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ria del Juzgado de Instrucción N1. En señalada visita averiguan entre otras cuestiones que: los 
horarios establecidos para la realización de visitas familiares eran reducidos, y a criterio del 
anterior Director del CIE. Para ver el auto del 15 de enero de 2014:  
http://www.migrarconderechos.es/jurisprudenceMastertable/jurisprudencia/AJI_15_01_2014 
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que acceden a realizar las visitas de cada turno que señala el/la policía depen-
de del criterio arbitrario y personal de la persona que se encargue de gestionar 
las visitas en ese momento dado.  
 
Después, una vez dentro del hall del edificio principal la persona que visita ha 
de presentar su documentación personal (DNI o Pasaporte) al/la policía e indi-
carle el número de interno que la institución le ha asignado a su ser querido. A 
continuación marcan cada DNI con una pegatina en la que escriben el número 
del interno que se va a visitar, esto es así a efectos de registrar a las personas 
que entran en el CIE en el libro de registro de visitas. Son pocas las ocasiones 
en las que se pregunta por el nombre de pila de la persona que se va a visitar, 
excepto cuando a los/las policías les surge alguna duda sobre la persona que 
se va a visitar, por ejemplo que duden sobre la presencia de esa persona por 
una posible expulsión o traslado.  
 




A continuación, en el mismo vestíbulo, se han de colocar las objetos persona-
les en un escáner de rayos x, pasar por un arco detector de metales y apagar 
el teléfono móvil. A partir de este momento, ya se procede a realizar las visitas. 
Con acompañamiento policial se cruza una puerta que desemboca a un pasillo 
que divide la parte interior del CIE en la que viven las personas internas y la 
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parte de las oficinas y recepción del edificio, en la que se encuentra la sala de 
visitas.  
 
Esta sala es de carácter rectangular y consta de un amplio ventanal, aproxi-
mándose a la forma de panóptico, ya que permite a los/las policías controlar la 
sala mientras tienen lugar las visitas. La sala se encuentra decorada con cua-
dros de personajes famosos (Bob Marley, Audrey Hepbourn, Elvis Presley…) 
que contrastan con las mamparas que dividen a las personas visitantes de las 
personas que se encuentran internas, las sillas ancladas en el suelo y los telé-
fonos a través de los cuales se establece la comunicación entre ambas partes. 
 
 
Imagen IV: sala de visitas y locutorio del CIE de Barcelona. 
 
 
La duración de las visitas oscila entre los 15 y los 20 minutos, y como se puede 
intuir se realizan sin ningún tipo de intimidad y/o contacto físico, con la presen-
cia de otros/as familiares y amigos/as que realizan la visita igual que ellos/as, 
en ocasiones con presencia policial y cuando menos con su vigilancia visual.  
La comunicación se torna difícil y artificial. En una situación de la vida cotidia-
na, nadie se comunica con una mampara de por medio, que dificulta la visión y 
audición directa.  
 
Por todo ello, la información de la que posteriormente se extrae el análisis ha 
sido recogida en diarios de campo. Los protocolos de funcionamiento y seguri-
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dad del CIE impiden el paso con cualquier tipo de dispositivo de grabación, in-
cluso en el caso de que se lleve teléfono móvil este ha de ser apagado antes 
de realizar la visita. De este modo se impide la obtención de cualquier prueba 
visual o auditiva de lo que sucede en el interior. Los diarios de campo se elabo-
raban justo a la salida de las visitas a través de la compilación de la informa-
ción clave que había sido anotada durante el desarrollo de la visita, y las ideas, 
observaciones e impresiones de lo sucedido.  
 
Hay que decir, que aunque la entrada en el CIE se realiza en el horario esta-
blecido para familiares y amigas, la presencia continua de determinadas perso-
nas de la comisión de visitas de Tanquem els CIEs en la institución levanta la 
sospecha entre los/las policías e incluso en los miembros de la Cruz Roja,  de 
que podamos proceder de una determinada entidad social.  
 
Así en diversas ocasiones, nos han hecho preguntas como: “¿sois amigos de 
todos los internos o que pasa?”; “¿de que organización venís?”; “¿quiénes sois 
vosotros para que os demos esa información? “; “le daré lo que me solicitas pe-
ro ¿tu qué eres de esa persona?”.  Preguntas que denotan cierta molestia ante 
nuestra presencia en la institución, por presentarnos a sus ojos como un ele-
mento de control informal de la función que ellos/as realizan en el CIE.  
D) Visitas realizadas  
 
Durante el periodo de investigación se han podido realizar un total de 100 visi-
tas con 27 personas distintas. Las personas que se han visitado a lo largo del 
periodo de investigación procedían de 8 países distintos: Marruecos, Georgia, 
Senegal, Colombia, Argentina, Algeria, Guinea Bissau y Ecuador. Esto no su-
pone una representatividad total del CIE de Barcelona sin embargo puede dar 
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Gráfico II: País de origen de la totalidad de personas visitadas: 
 
    Total                                                                                       27 
 
Con la finalidad de preservar la intimidad de las personas visitadas sus nom-
bres han sido modificados. Así cuando se vea el análisis que se presenta en el 
próximo capítulo se verán los extractos de los diarios de campo, codificados 
con las sigas “DC”, la fecha en la que se desarrolló la visita y el nombre ficticio 
de la persona visitada. Así mismo en los Anexos II y III se puede ampliar la in-
formación relativa a la caracterización sociodemográfica de las visitas realiza-
das (Anexo II) y una pequeña reseña de la historia de la persona visitada 
(Anexo III).  
 
E) Entrevistas semi-estructuradas. 
 
Así mismo, se pudieron realizar entrevistas en profundidad con personas que 
por su posición, se presentaban como informantes clave en el manejo de in-
formación con respecto al CIE de Barcelona, siguiendo los criterios de selec-
ción definidos por Gorden (1975): (a) ¿quiénes tienen la información relevante; 
b) ¿quiénes son más accesibles física y socialmente? (entre los informados); c) 
¿quiénes están más dispuestos a informar? (entre los informados y accesibles; 
y d) ¿quiénes son más capaces de comunicar la información con precisión? 












Guinea Bissau 1 
Ecuador 1 
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De este modo, se llevaron a cabo entrevistas con representantes de entidades 
sociales que incorporaran en su programa la temática de los CIEs (SOS Ra-
cisme, MigraStudium y Tanquem els CIEs). Así como también con una repre-
sentante del Síndic de Greuges y con el director del Gabinete de Prensa, pro-
tocolo y relaciones públicas de la Policía Nacional en Cataluña.  
 
Las entrevistas eran de carácter semi-estructurado, a través de un guión temá-
tico basadas en los objetivos de la investigación (para ver el guión ir al Anexo I)  
Se trataba de que este guión guiara la conversación pero dando lugar a que 
los/las entrevistados/as pudieran comentar los aspectos que ellos/as conside-
raran oportunos o relevantes.  
 
Así mismo, se intentó concertar entrevistas con otros agentes cuyo testimonio 
parecía esencial para cubrir los objetivos de investigación. De este modo, se 
hizo el contacto con el Juez de Instrucción N1 de Barcelona en funciones de 
Vigilancia y Control del CIE de Barcelona, Don Joaquín Aguirre. Esta fue lleva-
da a cabo a través de tres vías:  
 
1) La personación en el propio juzgado a día 19 de Marzo de 2014 con una 
carta explicativa de la investigación que se estaba llevando a cabo y la 
solicitud de entrevista. En este ocasión, no se ha podido saber si seña-
lada carta llegó a manos del Juez puesto que esta fue entregada al fun-
cionario en la ventanilla del juzgado, sin que su actitud fuese muy proac-
tiva a la solicitud que se demandaba, 
 
2) el envío esa misma carta por fax directamente al juzgado, a día 24 de 
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3) Por último, con motivo de la participación del Juez en la mesa redonda 
“El nou reglament sobre els Centres d'Internament d'Estrangers (CIE's): 
Ha valgut la pena l'espera?” que tuvo lugar el 28 de abril en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Barcelona, se pudo acceder al Juez 
personalmente y solicitarle una cita a la que accedió a través del contac-
to vía email personal, de la que hasta la fecha tampoco, se ha obtenido 
respuesta.   
 
Por otra parte se contactó con el director del CIE de Barcelona, Don Pedro Ma-
rín. Esta fue llevada a cabo, nuevamente mediante dos vías:  
 
1) mediante llamada telefónica al número de su despacho en el CIE a día 
28 Marzo. En esta conversación telefónica se procede a la presentación 
del trabajo que se está llevando a cabo con todo detalle, y la respuesta 
del Director pasa por remitirme a un número de teléfono que se corres-
ponde con el del Gabinete de prensa de la Policía Nacional, aludiendo a 
que sin previa autorización de esta no se procedería a la realización de 
la entrevista, 
 
2) En esta segunda ocasión se procede a contactar con dicho Gabinete de 
Prensa vía telefónica. En esta conversación son explicitados todos los 
protocolos a seguir para solicitar una entrevista con el Director, señalan-
do que ello no era garantía de que esta se llegase a efectuar. De modo 
que siguiendo mencionados protocolos se envía una carta vía mail, al 
Gabinete de Prensa de la Policía Nacional de Cataluña.  
 
A fecha 9 de abril de 2014, se recibe llamada telefónica del Director del Gabi-
nete de Prensa de la Policía Nacional, Don Antonio Navarro Acevedo, dando 
respuesta a mi solicitud de entrevista con el Director del CIE. En esta conver-
sación telefónica me explica que debido a los protocolos de la actuación de se-
guridad del Estado, no está autorizado a concederme una entrevista con el Di-
rector Don Pedro Marín, sin embargo se ofrece a proporcionarme todo tipo de 
información que me sea útil en la investigación que estoy desarrollando. Así 
mediante esta conversación telefónica acordamos que yo le solicitase formal-
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mente, vía mail, una cita en la que él me pudiese proporcionar esta informa-
ción. Por lo que a 7 de mayo de 2014 tiene lugar una entrevista con Don Anto-
nio Navarro.  
 
Así mismo, en un primer momento se valoró la posibilidad de realizar entrevis-
tas con personas que hubiesen estado encerradas en el CIE y que posterior-
mente hubiesen puestas en libertad, sin embargo y pese a la fácil accesibilidad 
a dichas personas, se consideró por motivos ético-sentimentales no acudir a 
estas personas con la finalidad de cubrir los objetivos de la investigación.  
 
No obstante y pese a estas limitaciones, la composición de todas las técnicas 
de aproximación a la realidad ha sido muy enriquecedora, ya que ello ha permi-
tido no solo el conocimiento de las dinámicas de funcionamiento y realidad de 
las condiciones de vida de las personas en el CIE de Barcelona, sino que tam-
bién la aprehensión de todos los mecanismos emprendidos desde la sociedad 
civil y las entidades y organizaciones sociales con respecto al/los CIEs.  
 
En el posterior análisis aparecerán extractos transcritos de las visitas realiza-
das, codificadas con la sigla “E”, la fecha en la cual tuvo lugar la visita y el 
nombre de la persona entrevistada.  
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28 Ver anexo VI.  
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6. Análisis y resultados.  
 
" La preocupación del Nuevo Gran Hermano es 
la exclusión: detectar a las personas que "no 
encajan" en el lugar en el que están, desterrar-
las de ese lugar y deportarlas "al sitio al que 
pertenecen" o, mejor aún, no permitir que se 
acerquen lo más mínimo (...) Es el santo patrón 
de todos los gorilas, tanto al servicio de un club 
nocturno como de un Ministerio del Interior"  
(Bauman, 2005: 169) 
6.1. Introducción:  
 
Este apartado contiene la información extraída del trabajo de campo, procesa-
da y posteriormente analizada. El primer punto refiere a las situaciones vincu-
ladas con la cotidianidad en el CIE de Barcelona; en el segundo ítem se abor-
dan algunas de las situaciones que formarían parte de la excepcionalidad de la 
institución; por último, se indaga en torno a la organización y los modos de re-
sistencia ante determinadas situaciones conflictivas, tanto desde el interior del 
CIE como desde afuera del mismo. 
6. 2. La cotidianidad del CIE:  	  
Partimos de los estudios que han focalizado el interés en el análisis de la vida 
cotidiana (Berger y Luckman , 2001 ; Arendt, 2005 ; Héller, 1987) Porque, “en 
la vida cotidiana se determinan nuevas categorías, las cuales posteriormente o 
se conservan, o al menos se despliegan por algún tiempo, y por tanto se desa-
rrollan, o bien retroceden. Es decir, la vida cotidiana también tiene una historia”  
(Héller,1987 : 20) 
 
La vida cotidiana en el CIE se desarrolla en base a unos marcados horarios y 
ritmos de vida, enfocados a la funcionalidad de la institución.29. Así las perso-
nas que allí se encuentran encerradas se ven obligadas a actuar en base a sus  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29	  Art.29 de la Orden de 22 de febrero de 1999 sobre normas de funcionamiento y régimen in-
terior de los centros de internamiento de extranjeros: “El horario del Centro de Internamiento de 
Extranjeros determinará el régimen de actividades diarias a desarrollar por los extranjeros in-
gresados durante la jornada diurna, teniendo en cuenta las estaciones del año y la climatología 
propia del lugar donde se halle ubicado el centro, sin que, en ningún caso, tal jornada pueda 
comenzar antes de las ocho horas ni terminar después de las veinticuatro horas de cada día” 
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normas y procedimientos, incluso en lo que se refiere a sus necesidades vitales 
o fisiológicas.  
 
A las 8:00 am todas las personas internas han de estar levantadas y fuera de 
sus habitaciones (celdas). A continuación empiezan los turnos de ducha para 
posteriormente desayunar. Tras el desayuno permanecen en el patio de “re-
creo”  al aire libre hasta la hora de la comida, momento en el cual todas las 
personas acuden al comedor. Nuevamente después de la comida permanecen 
en el patio hasta la hora de la cena, y a las 00:00 están nuevamente todos en 
sus celdas, en donde son cerrados bajo llave hasta la mañana siguiente.  
 
Estas rutinas de vida se pueden ver levemente interrumpidas si las personas 
internas reciben alguna visita del exterior ya que las horas del día transcurren 
sin apenas el desarrollo de alguna actividad, y los espacios por los que pueden 
transitar son limitados (celda, ducha, patio, comedor y locutorio de visitas)  
 
Así actividades básicas que realiza una persona en su vida cotidiana en situa-
ción de libertad, pueden convertirse en tareas complicadas de llevar a cabo en 
la situación de encierro en el CIE.  
6.2.1. Condiciones Generales de vida en el CIE:  
En el siguiente apartado se hace un recorrido por las condiciones de habitabili-
dad en el CIE haciendo especial incidencia en aquellas que han sido motivo de 
queja por parte de las personas internas, entendiendo que estas son las que 
mayor afectación o impacto tienen sobre ellas.  
A) Tiempos de aburrimiento por la falta de actividades que realizar:   
 
La carencia de una oferta o programa de actividades que las personas puedan 
desempeñar durante su periodo de encierro, es uno de los motivos de queja 
que aparece con relativa frecuencia en las visitas. 
 
Con todo, en el interior de cada CIE existe la figura de una entidad social (Cruz 
Roja), cuya tarea es prestar atención social y asistencial. Sin embargo y pese a 
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la presencia de los/las trabajadores/as de señalada entidad en la institución, de 
alguno de los testimonios de las personas encerradas en el CIE, se deduce 
que la labor que esta realiza es limitada.  
 
Ven poco la televisión y llevan muchos días viendo únicamente Ba-
rça TV, dice que están hartos de tanto fútbol. 
                         
(DC, 03/01/14 visita con Gonzalo) 
 
En general se aburre mucho ,dice que juega al fútbol y eso lo dis-
trae, pero que no siempre tienen pelota porque a veces se queda 
enganchada en el tejado. Dice que las condiciones son peores que 
en la prisión (está un año en la cárcel de Quatre Camins) porque 
allí al menos tienen actividades que realizar a lo largo del día (bi-
blioteca, gimnasio, televisión, etc.) y que en el CIE no tienen nada 
que hacer. 
(DC, 18/01/14 visita con Haid) 
 
 
Así mismo son comunes los comentarios como : “estoy cansado”, “aquí no hay 
nada que hacer”, “me aburro”, “estoy solo”, etc. Frases que junto a su gesto fa-
cial y corporal denotan la falta de actividad y la afectación de encierro. Este 
desgaste es proporcional al tiempo de internamiento en el CIE, y es plausible 
cuando se visita a una persona desde los primeros días del internamiento has-
ta los últimos.  
 
B) La alimentación:  
 
Cada CIE dispone de un servicio de comedor y cocina, la comida se prepara en 
el interior de la institución y se proporciona a las personas internas en unas 
bandejas con raciones de igual tamaño.  
 
Algunos internos señalan que la comida es escasa y de mala calidad. Motivos 
por los cuales muchos se abastecen de la comida que se vende en las máqui-
nas expendedoras que se encuentran a su acceso y que pertenecen a una 
empresa privada independiente de la institución.  
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Se queja sobre todo de la comida; reitera, como en la visita del 
10/12/2013 que la comida es escasa y que pasan hambre, a parte de no 
estar muy buena. 
 
 (DC, 14/12/13 visita con Aid) 
 
El otro día en la comida le salió un bicho, y dice que dentro hay una má-
quina expendedora de bebida y comida, donde la gente gasta mucho    
dinero porque comen fatal en el comedor. 
 
(DC, 21/12/13 visita con Mohamed) 
 
 Dice que apenas come, porque la comida no le sabe bien, dice que parece 
como si estuviera caducada. 
 
 (DC, 03/04/14, visita con Ehjlaf) 	  
C) Las duchas: 
 
 
Otro de los motivos que genera malestar entre las personas internas tiene que 
ver con la temperatura del agua de la ducha. Los internos solo disponen de un 
mando que abre y cierra el paso de agua procedente de una caldera eléctrica. 
Esto se traduce en que los primeros turnos reciben el agua a una temperatura 
muy elevada, mientras que a los últimos les llega totalmente fría.  
 
Así mismo la ducha, es un lugar en el que no existen cámaras de seguridad, 
por tanto un espacio opaco de la institución, un escenario en el que se produ-
cen agresiones y vulneraciones de derechos humanos.  
 
 
Dice que el agua de la ducha un día está caliente y todo el resto sale fría. 
 
(DC, 21/12/13 visita con Mohamed) 
 
Me explica que desde hace un par de semanas, el suministro de agua es 
irregular, que a veces no hay agua, tanto en la ducha como en las máqui-
nas de café, etc. Y que a veces sale salada, como si viniese directamente 
del mar. 
(DC, 17/01/14 visita con Felipe) 
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Sobre las condiciones de vida en el CIE reitera que en las duchas el agua 
a veces sale caliente pero según él hay días que le “aflojan” y sale fría. 
Dice que incluso a veces sin haberse podido quitarse el jabón porque el 
agua salía fría. También los han hecho salir de la ducha y no les ha dado 
tiempo para esperar a que se calentara. 
 (DC, 04/03/14, visita con Haid) 
 
 
Estas cuestiones además han sido constatadas en el auto de 15 de enero de 
2014, tras la visita realizada al CIE de Barcelona por parte de una comisión ju-
dicial: “el agua de la ducha salía caliente, tal vez demasiado, y que la tempera-
tura no se podía regular. Al parecer, el agua caliente proviene de unas calderas 
eléctricas, por lo que la temperatura del  agua no es la misma según el orden 
en que se duchen los internos, dada la capacidad, limitada obviamente, que 
tiene la caldera”  
 
D) Falta de intimidad:  
 
La falta de intimidad para ir al lavabo es otra de las cuestiones que han sido 
destacadas por parte de los internos. En las noches esta situación se complica, 
debido a que a las doce de la noche las personas son encerradas bajo llave en 
las celdas en las que duermen y estas carecen de taza de WC. Por tanto, cada 
vez que desean ir al baño tienen que llamar al policía que se encuentra de 
turno en ese momento para que lo saque de la celda y lo acompañe al lavabo o 
bien, realizar sus necesidades fisiológicas en un cubo ubicado  en el interior de 
la celda, todo con la presencia de sus otros compañeros.  
 
Así mismo, cuando estos desean ir al baño en el resto de horas del día en las 
que no se encuentran en la celda, irán custodiados por cuatro agentes de la 
policía.  
 
Se queja sobre todo del tema de la falta de intimidad de los lavabos. 
 
 (DC, 10/12/13 visita con Mohamed) 
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cuando van al baño, de uno en uno, van acompañados por 4 agentes. 
 
 (DC, 03/01/14 visita con Gonzalo) 
 
Esta cuestión también ha sido abordada en el mencionado auto de 15 de enero 
de 2014: “Los dormitorios carecen de tazas de wáter. Sólo tienen lavamanos” 
 
E) Falta de ropa y enseres de aseo:  
 
También reclaman la falta de enseres para el aseo persona, y de ropa. En los 
casos en los que la persona encerrada carece de personas allegadas que le 
vayan a visitar, esta se ve desprovista de cualquier tipo de accesorio vital de 
higiene personal. En estos casos la Cruz Roja sería la responsable de dotar a 
las personas de estos objetos, pero en varias ocasiones se ha constatado que 
las personas se encuentran sin ropa con la que cambiarse  y elementos bási-
cos para su aseo, siendo plenamente consciente de la situación mencionada 
entidad.  
 
Solicita que le llevemos un cepillo de dientes, gel de ducha y una manta,  
dice que todavía están allí las cosas de Alik pero que no quiere tocarlas 
por respeto.  Al preguntarle por si no se los había solicitado a la Cruz Ro-
ja, hace un gesto con la mano, indicando como que la entidad no les da 
nada. 
(DC, 06/12/13, visita con Mohamed)  
 
Dice que por las noches pasa frío y que no tiene ropa con la que abrigar-
se. 
 (DC, 12/03/14, visita con Haid)  
 
Dice que desde que fue internado no se ha cambiado de ropa, y que la 
Cruz Roja no le ha proporcionado nada. 
 
(DC, 03/04/14, visita con Juan Wallace) 
 
Lleva sin enseres de aseo (cepillo, pasta de dientes y gel de ducha) des-
de que fue internado. 
 
 (DC, 03/04/14, visita con Aljhaf) 
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La Cruz Roja, entidad que se encarga de la labor asistencial en el interior del 
CIE,30  detectando esta falta de medios materiales básicos de vida, debería de 
proporcionar lo necesario, al menos lo básico para garantizar unas necesida-
des vitales (ropa y enseres de aseo). Sin embargo, esto no siempre sucede 
así. Y en ocasiones, son las organizaciones y entidades sociales externas a la 
institución quienes demandan a señalada la entidad que provean a las perso-
nas internas de estos objetos. 
 
Todos los objetos que deseen entregarse al interno han de pasar la supervisión 
policial, sin embargo aún pasando este control en ocasiones estos no llegan a 
manos de los internos.  
 
Hace una semana le llevé productos para su aseo personal habiendo lla-
mado previamente al centro para saber lo que le podía llevar y en este 
tiempo ni una maquinilla de afeitar le han dado habiéndoselas llevado yo, 
cada vez que lo visito me deprimo porque entre las pintas que tiene con 
esas barbas y con la huelga de hambre, sinceramente parece más un in-
digente que un interno de un centro.  
(DC, 02/01/14, pareja de Bauyauben)  
En una conversación informal con un trabajador que ejerce su función en 
el CIE, él señala que si no se les proporcionan las cuchillas o determina-
dos objetos es para garantizar su propia seguridad y la de las personas 
internas. Y que por ello, cuando ellos/as, los/las policías consideran con-
veniente proceden a afeitar a las personas internas, todo ello con la finali-
dad de no poner en riesgo la seguridad en el interior de la institución.  
(DC, 29/03/14, trabajador del CIE)  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Desde que en el año 2010 firmarán un Convenio Marco el Ministerio del Interior y la Cruz 
Roja Española para las labores asistenciales en España. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-2740 
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F) Atención médica y/o sanitaria:  
 
Si existe un elemento común que sale a la luz en la inmensa mayoría de las 
visitas es la precaria asistencia médica/sanitaria en el CIE. De los relatos de las 
personas internas que han solicitado asistencia médica por diversos motivos se 
extraen varios elementos, que van desde la negación a la asistencia médica sin 
ninguna causa justificada por parte de la institución, pasando por la pésima 
atención, hasta la colaboración y complicidad del servicio médico con la policía 
que custodia el CIE en casos patentes de malos tratos o vulneración de dere-
chos humanos.  
 
Aid lleva en el CIE 30 días y es la segunda vez que se pone enfermo de 
anginas. Esta vez lleva enfermó desde el sábado y hasta ayer no recibió 
atención sanitaria ni medicación. Tiene una pauta médica de 1/12h de -
pensamos que ibuprofeno pero no se lo hemos preguntado. Él dice que 
se puede deber a que por las noches cuando se apaga la calefacción, sa-
le aire frío durante un rato del calefactor de la celda. También porque sale 
con el pelo mojado al patio después de ducharse. 
 
(DC, 10/12/13, visita con Aid) 
 
Me comenta que se siente adormido por la medicación que toma. Que 
son 1500mg de Depakine y 200mg de Seroquel todo a la vez por la ma-
ñana en una toma. Le pregunto si es que esto es así porque el quiere es 
que se lo administran de esta manera. Dice que así se lo dan. (Yo no sé, 
pero las dosis que he visto de esta medicación no se asoman a esta can-
tidad ni en tres tomas...) 
 (DC, 08/01/14, visita con Abi Masame) 
 
Su estado físico también es bastante fastidiado. Está operado de corazón, 
(cambio de 2 válvulas), tiene diabetes, le falla un riñón, hipertensión, pro-
blemas prostáticos y hernia discal. De todo ello, en el CIE lo tratan sólo de 
la diabetes e hipertensión. Por ello pide que salir para tener más cuidado 
de su estado.  
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En la celda, en el lugar en el que estaba Alik , ahora hay un hombre muy 
mayor de origen georgiano que tiene problemas gástricos y muchas veces 
no puede comer, pero no le hacen caso. Dice que La Cruz Roja tampoco 
le hace caso (hace un gesto despectivo) 
 
 (DC, 21/12/13 visita con Mohamed)  
 
Abi Masame es epiléptico pero nos ha dicho que no le están dando medi-
cación, literalmente dice; "el médico es un policía porque nunca va con 
bata". Hoy, mientras hacíamos la visita con él ha tenido un ataque de epi-
lepsia. El policía que custodiaba la visita, no ha intervenido en ningún 
momento, se ha quedado de pie mirando sin hacer atención médica bási-
ca en el momento que una persona sufre un ataque epiléptico. Ha sido un 
momento intenso, finalmente Abi se ha recuperado y ha salido de peligro. 
Realmente es preocupante la situación de asistencia médica. 
 
 (DC, 02/01/14, visita con Abi Masame)  
 
Assan sólo toma “trankimacín”, no le han dado nada más para curar las 
lesiones. Han confirmado que hacia las 10 de la mañana se han llevado a 
Gonzalo al hospital y que éste no tomaba las pastillas que necesita, por-
que como está de huelga de hambre y no come, el Centro no le propor-
ciona la medicación. 
 (DC, 03/01/14, visita con Assan)  
 
Resulta que ayer noche se despertó sobre las 3 de la madrugada, porque 
se sentía mojado y vio que le sangraba la nariz. Pidió visita al médico, pe-
ro se la denegaron (literalmente: "pasaron de mí"). A las 8 de la mañana 
del viernes volvió a pedir ver al médico y  hasta las 11h no lo suben para 
conducirlo al hospital. Lo llevan allí a las 11h 30. Tiene la nariz rota y el in-
forme médico se lo han quedado los policías que le acompañaron al hos-
pital. No sabe a qué hospital lo han llevado. Dice que no respira bien. 
 




G) Asistencia letrada:  
 
De las visitas realizadas se extrae que en ocasiones las persona internas no 
han tenido acceso a la asistencia letrada. A veces desconocen su derecho a la 
asistencia jurídica, bien porque el/la abogado/a asignado de oficio no se ha 
presentado o bien porque se le ha negado la posibilidad de hablar con su abo-
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gado/a. La falta de comunicación con su abogado/a y/o la escasa información 
proporcionada por la institución a los internos se derivan en un problema real 
de desinformación, de desconocimiento sobre su situación de internamiento o 
en todo caso sobre los posibles cauces legales que se puedan emprender.  
 
Nos facilita el nombre y los números de teléfono y fax de su abogada, 
Isabel, que son 60x. xxx.xxx. y 97x.xxx.xxx, respectivamente. Nos comen-
ta que no muestra interés por su caso y que se encuentra bastante harto 
de esta situación, pesando sobre él la orden de expulsión desde el 2012.  
 
(DC, 17/12/13, visita con Aid Zaid) 
 
Ayer habló con su abogada, pero no le dice nada. Hace 44 días que está 
en el CIE y no ha tenido ninguna notificación. 
 
(DC, 21/12/13,  visita con Aid Zaid)  
 
El día 23 de este mes recibe una diligencia avisando de una sentencia “ 
no firme” y “apelable” del Juzgado de lo Penal nº9 de Madrid, con fecha 
del 19 de diciembre. Tiene 10 días para hacer el recurso y la abogada de 
Madrid que lleva su casos le dice que ella no ha recibido esa notificación y 
que si ella no la recibe no puede interponer el recurso. Brima se la ha he-
cho llegar por fax pero ella dice que por fax no le sirve. 
 (DC, 30/12/13, visita con Brima Ahmré)  
Se niega a ser deportado, demanda hablar con su abogado. Le niegan to-
da posibilidad de ponerse en contacto con alguien, dejando claro que en 
su país ya podría reclamar los derechos que quisiera pero que aquí no te-
nía derechos ni podía estar”  
(DC, 30/12/13, visita con Wilfredo Méndez) 
 
Ha tratado de que se lo arregle la abogada pero esta dice que no puede, 
que ella es de penal y no sabe nada de extranjería. Según él, ella se nie-
ga a atenderle.  
 (DC, 30/12/13 visita con Joel Mon) 
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Muchas de las personas internas que reciben asesoramiento jurídico es gracias 
a que disponen de los medios económicos y redes sociales en el exterior que 
se han contratado la asistencia de un abogado privado.  
 
Otro cuestión que se ha detectado es que en ocasiones, el/la abogado/a de ofi-
cio o privado desconoce los procedimientos en materia de extranjería que pue-
den ser llevados a cabo, así en varias ocasiones la respuesta del abogado pa-
sa por ser derrotista: “no hay nada que hacer si hay dictaminada una expul-
sión”.   
 
Esta cuestión no es nueva, el OSPDH en el año 2003 a través del  “primer in-
forme sobre los procedimientos administrativos de detención internamiento y 
expulsión de extranjeros en Cataluña” da cuenta de estas realidades señalando 
que “los procedimientos administrativos de detención, internamiento y expul-
sión establecidos en la LOEX generan un alto grado de indefensión de los ex-
tranjeros, especialmente de los indocumentados, al no garantizar un debido 
cumplimiento de los derechos de defensa y tutela judicial efectiva. Esta conclu-
sión es compartida por el 90% de los abogados y el 48% de los jueces (…) una 
mayoría de los abogados se desentienden de la asistencia jurídica de los ex-
tranjeros una vez presentadas las alegaciones a la propuesta de expulsión ” 
(OSPDH, 2003: 43)  
 
H) Agresiones cotidianas:  
 
Se ha comprobado a lo largo del proceso de investigación que la dinámica ins-
titucional del CIE, lleva a que se produzcan vulneraciones continuas de dere-
chos humanos tanto por acción como por omisión.  
 
A continuación se hará mención algunos de los sucesos que implican vulnera-
ciones por acción en el CIE, y que se han producido durante el desarrollo de la 
vida cotidiana, sin que haya sido el detonante alguna pelea o altercado en el 
interior de la institución.  
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Ayer ( 07/01/14 ) la policía le volvió a pegar. Los hechos comenzaron 
cuando , a la hora de comer , una cocinera le quería dar un trozo de pan 
que había sobrado . Los policías lo vieron y le dijeron que no se lo diera , 
y tiraron el trozo de pan a la basura . Entonces hubo problemas con el 
chico argentino, Felipe que discutió un poco con la policía, en defensa de 
su amigo, así que se lo querían llevar. En vista de ello, en Gonzalo dijo 
que él quería ir con su compañero Felipe, que no quería dejarlo solo ( se-
gún él , lo dijo tranquilamente y sin ánimo de ocasionar conflicto ) ; los po-
licías dejaron a Felipe y se lo llevaron sólo a él hacia la celda de aisla-
miento, en donde no hay cámaras de vigilancia . Aquí le estuvieron gol-
peando durante 20 minutos , recibió golpes detrás de la cabeza, lo tiraron 
al suelo y le estuvieron pegando patadas en el tronco . Después lo deja-
ron salir al patio. A la hora de la cena , le negaron la entrada al comedor y 
se lo llevaron de nuevo a la celda de aislamiento , donde le siguieron pe-
gando . Después lo llevaron a su celda, un rato más tarde de que fueran 
el resto de personas internas. A raíz de esto , dice que desde ayer le due-
len las costillas y tiene pinchazos cuando respira . Hoy ha ido al médico y 
le ha recetado un paracetamol ya que el médico dice que no tiene nada . 
Aparte, él se tomaba una medicación para la depresión , que no le están 
dando ; en lugar de eso le dan otra medicación , una pastilla aplastada 
que dice no saber qué es. Dice que los policías se han ofuscado con él 
porque habla con nosotros y nos da información . Sin embargo , él dice 
que no le importa y que lo seguirá haciendo , quiere que lo seguimos visi-
tante para seguir transfiriendo lo que pasa allí dentro. 
 
 (DC, 08/01/14 visita con Gustavo Antolio) 
 
 
 Ha contado que efectivamente Haid, se quedó rezagado en la hora de la 
comida y que entonces los policías empezaron a increparle para que co-
miese más rápido. Todo trascurrió entre insultos verbales y forcejeo físico. 
Le aporrearon en la silla en la que estaba sentado e intentaron sacarle la 
bandeja de comida y el se negó. Dice que  en todo el proceso han inter-
venido 4 o 5 policías. 
(DC, 07/02/14, visita con Asin) 
 
Sobre los policías, dice que hay de todo, que en general lo tratan bien, pe-
ro que hay un grupo que lo mira mal y lo busca para encizañarlo, él dice 
que aguanta pero que un policía le dijo que le estamparía la puerta y él le 
dijo "que él también". Hablamos sobre caer o no en provocaciones, él dice 
que si le golpean si querrá volver pero que de momento aguanta, los es-
quiva y no los mira ni a la cara. 
 
(DC, 18/02/14 visita con Haid) 
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También, se producen amenazas por parte de los policías en los casos en los 
que las personas internas son llevadas a declarar al juzgado por algún suceso 
en la institución. Como en el caso de Zaid cuando es trasladado en calidad de 
testigo por las agresiones sufridas por Haid en el comedor.  
 
Nos dice que en el traslado hacia el CIE por parte de la PN ha recibido 
amenazas, aunque no directas ni concretas. Nos relata "Durante el Trasla-
do uno de los PN que me acompañaban me ha preguntada porqué iba al 
Juzgado y las he dicho que yo sólo iba de testimonio a explicar qué es lo 
que había pasado. Les he dicho que no quería problemas y que yo sólo 
hablaba ante el Juez. Luego me han dicho a ver si Iba a defender a mi 
amigo y las he dicho que no, que iba a decir la verdad y punto ". También 
asegura que ha recibido miradas amenazadoras por parte del  agente con 
TIP XXXXX mientras se llevaba a cabo el juicio y que tenía miedo de lo que 
le pudiera hacer después. 
 (DC, 03/04/14 visita con Zaid) 
 
 
Hay que señalar que en todos los sucesos de vulneraciones graves a los dere-
chos humanos que se han detectado, aparece la figura de un policía en concre-
to. Este tiene atemorizadas a todas las personas internas, tanto es así que se 
menciona a esta persona en la inmensa mayoría de cuadernos de campo en las 
que se narran vulneraciones de derechos humanos (agresiones físicas y verba-
les).   Se trata de un hombre que se ha identificado por la coincidencia en las 
descripciones físicas que dan diversas personas internas, y en diferentes etapas 
de investigación.  
 
Ha sido relativamente fácil que las personas que realizamos visitas lo identifi-
quemos según la descripción que dan las personas internas. El trato de este po-
licía hacia las personas externas, que como nosotros/as acudimos a realizar visi-
tas, también es hostil, altivo, se empeña en ejercer su claro poder de autoridad, 
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Los tres nos dicen que XXXX es quien difunde un régimen de terror, por-
que se ve que cuando él está al mando, es cuando se producen las agre-
siones… por el contrario, nos dicen que hay un agente, XXXXA, que es 
quien más les ayuda. Tanto es así que facilitó el número de placa a Haid 
para denunciar el agente que lo agredió.                      
 
(DC, 02/01/14 visita con Kasim, Assan, Asid)  
 
Todo comenzó a las 17:30 h, cuando estaba de superior XXXX. Cuentan 
los dos internos que XXXX es una persona violenta y cuando él se en-
cuentra incita a los otros policías para insultar y amenazar a los internos. 
Literalmente dice Gonzalo "es un hombre racista que nos trata mal". An-
tes por eso, los encerraron en las celdas y ya no los dejaron salir hasta 
las 17:00 h para ducharse, cuando pasó lo anteriormente narrado. 
 
      (DC, 02/01/14 visita con Gonzalo Antolio y Abi Asame)  
 
 
Dicen que cuando XXXX, está al mando, se lía, acaban las huelgas de 
hambre y vuelven los maltratos. Que están hartos.  
 
 (DC, 03/01/14 visita con Gonzalo Antolio y Aid)  
 
Ellos, tal como cuenta Zain están nerviosos por saber cómo trascurrirán 
los días posteriores. Expresan preocupación ya que los policías impu-
tados en juicio y XXXX (policía) trabajarán en el turno de noche y según 
cuenta Zain, en un momento del juicio XXXX le amenaza con "ya veremos 
lo que pasa en el centro"(o similar). 
 
(DC, 04/03/14, visita con Haid)  
 
6.3. La excepcionalidad del CIE: Casos paradigmáticos de vulneración a 
los Derechos Humanos.  
 
A continuación se presentarán dos casos extremos de las dinámicas internas 
del CIE que dan cuenta de situaciones que se derivan en vulneraciones de De-
rechos Humanos. A saber la actuación en las horas previas a la muerte del 
ciudadano armenio Aramis Manukyan fallecido el 3 de diciembre en el CIE de 
Barcelona, y la actuación en el 31 de Diciembre cuando el cuerpo de antidis-
turbios de la Policía Nacional entra en el CIE.  
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Se trata de casos excepcionales, que han sido motivo de denuncia tanto por 
parte de las personas internas como por la sociedad civil. Casos que se hacen 
explícitos por considerarse de suma gravedad, en tanto que afectan a la inte-
gridad física y psíquica de las personas internas en el CIE, sin que con ello se 
pueda generalizar que toda la actividad en el interior de la institución pueda ca-
racterizarse como desproporcionada.  
 
Con respecto a la muerte de Aramis Manukyan (Alik) , del relato de las perso-
nas internas que fueron testigos de los hechos previos a la muerte de Alik, se 
extrae un relato común y bastante detallado de lo ocurrido31: todo sucedió 
cuando sobre las 00:00 p.m., una vez todos los internos estaban en sus celdas, 
un policía paso a hacer una ronda de supervisión. Al llegar a la celda en la que 
se encontraba Alik, este habría preguntado sobre la existencia de un mechero 
en el interior de la celda, a lo que Alik habría respondido que allí no había nin-
gún mechero que si querían buscar que lo hiciesen. El policía en tono amena-
zante le habría preguntado si le molestaba que le hiciesen preguntas, a lo que 
él habría respondido que si, momento en el cual le había propinado la primera 
paliza. A continuación llegarían otros dos policías, y entonces Alik sería agredi-
do verbal y físicamente por los tres en presencia de sus compañeros. A conti-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Sin embargo, los medios de comunicación que se hacían eco de la noticia,  difun-
dían la vesión oficial de los hechos, por tanto la que emanaba de la institución: 
“Aparece ahorcado en el CIE de la Zona Franca un ciudadano armenio. El hombre 
habría sido descubierto en su habitáculo de madrugada por personal policial de esta 
instalación del Ministerio del Interior. Esta mañana ha aparecido muerto un interno 
del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona. 
Se trata de un ciudadano de origen armenio de 42 años que, según los primeros da-
tos, habría sido descubierto en su habitáculo sobre las 03.00 horas por personal 
policial de esta instalación del Ministerio del Interior. El interno se ahorcó utilizando 
los cordones de sus zapatos, en una habitación en la que estaba solo y a la que 
había sido trasladado tras tener una pelea con unos compañeros de su misma 
nacionalidad con quienes compartía habitación, según fuentes de la Policía Nacion-
al…” (Extracción del diario online La Vanguarida, a fecha 03/12/13) ; “Encuentran 
ahorcado a un interno en el CIE de Barcelona. La Policía Nacional confirma la muer-
te de una persona de origen armenio que se habría ahorcado en su celda Esta 
madrugada, hacia las 3 h, el personal del CIE se lo ha encontrado colgado en su 
celda -para lo que habría usado los cordones de su calzado-, según han confirmado 
fuentes de la Policía Nacional. Las mismas fuentes policiales explican que ya se ha 
abierto una investigación interna para conseguir más detalles de la muerte, y que se 
ha avisado tanto al juez de guardia como al que tramitaba su proceso de expulsión. 
Según la Policía Nacional, se trataba de una persona "conflictiva" que tenía ante-
cedentes por robo con violencia y tenencia de armas, y que había conmutado una 
pena inferior a seis años de prisión por su expulsión del país… “ (Extracción del dia-
rio online El diario, a fecha 03/12/13)  
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nuación, sería trasladado entre gritos y agresiones a una celda de aislamiento 
situada en la planta inferior del CIE.  
 
Por otra parte, las personas que se encontraban próximas a la celda de aisla-
miento en la que permaneció Alik hasta la hora de su muerte, testimonian que 
escucharon gritos de desesperación continuos desde que Alik es trasladado a 
la celda de aislamiento hasta las 04:00 a.m., momento en el cual se supone 
que se produjo la muerte.  
 
Respecto a aquella noche, explica que no va a ver nada pero oye perfecta-
mente los gritos.  
 
 (DC, 21/12/13 visita con Brima Ahmré) 
 
Como suele suceder con este y tantos otros casos, nos encontramos con que 
hay una versión sobre los hechos que contradice a la oficial, motivo más que 
suficiente para que se inicie una investigación en profundidad sobre lo sucedi-
do en el CIE en la madrugada en la que Alik fallece. 
 
La muerte de Alik, se suma al historial de muertes producidas en CIEs, concre-
tamente en el CIE de Barcelona se trata de la cuarta muerte producida en el 
interior de los muros institución, junto a la de Jonathan Sizalima en el año 
2008, la de Mohamed Abagui en 2010 (ambos supuestamente por suicidio) y la 
de Idrissa Diallo en 2012, por falta de atención médica. 
 
La actuación a nivel jurídico fue inmediata, en tanto que el mismo día 4 de di-
ciembre abogados/as de entidades en defensa de los Derechos humanos soli-
citan al juzgado de guardia y también al juzgado de de instrucción N30 de Bar-
celona, que se llevase a cabo una investigación profunda y exhaustiva sobre 
las causas de la muerte, que se detuviesen los procedimientos de expulsión 
para evitar la deportación de posibles testigos, y en ultima instancia para que 
se depurasen responsabilidades con respecto a la muerte de Alik. Sin embar-
go, y pese a la solicitud de medidas cautelares para evitar las deportaciones de 
posibles testigos de los acontecimientos, al día siguiente de su muerte, 12 de 
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los testigos que se encontraban en la planta baja del CIE, donde permaneció 
Alik durante las horas previas a su muerte, fueron inmediatamente deportadas.  
 
Tras dos vistas de juicio por motivo de esta muerte, en la que han testificado 
los compañeros de celda de Alik así como varios policías que estaban de turno 
en aquella noche, quedan muchas cuestiones por resolver: ¿Por qué motivo 
Alik es encerrado en una celda de aislamiento con los cordones de sus zapa-
tos? ¿por qué estuvo gritando y padeciendo durante horas en la celda de asi-
lamiento? ¿si gritaba por que nadie acudió a la celda de aislamiento ubicada 
cerca del puesto de control policial?  
 
Otro de los sucesos paradigmáticos con relación al CIE, tiene lugar durante la 
tarde y  noche del 31 de Diciembre. Ese día se realiza la marcha anti represiva 
anual que pasa por la prisión de mujeres Wad Ras, la cárcel Modelo y el CIE 
de Zona Franca.  
 
Mientras se produce la manifestación en las inmediaciones del CIE dentro, un 
grupo de personas internas protestaban para expresar su exasperación hacia 
el régimen del miedo al que estaban siendo sometidos. Motivo por el cual deci-
den poner en práctica formas de desobediencia declarándose algunos en huel-
ga de hambre.  
 
Ese mismo día, tras la concentración que tuvo lugar delante del CIE, una per-
sona llama desde el interior a una de las personas integrantes de  “Tanquem 
els CIEs” e informa de que aproximadamente 30 personas del cuerpo de anti-
disturbios de la Policía Nacional había accedido a la institución y estaban dan-
do palizas y amenazando a las personas internas.  
 
Aquí están matando personas, se han llevado a tres, los matarán a gol-
pes. ¡Llama a alguien para que venga, que venga alguien que los mata-
rán!  
 
(Llamada telefónica anónima, 31/12/13)   
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Los hechos ocurrieron cuando en la tarde del 31 de diciembre de 2013 aproxi-
madamente 30 personas del cuerpo de antidisturbios de la Policía Nacional en-
tran en el CIE. Según alguna de las personas internas, algunos se habrían alte-
rado en el interior del CIE al escuchar la concentración, motivo por el cual los 
antidisturbios habrían accedido a la institución, golpeando de forma indiscrimi-
nada con las que ocasionaron heridas importantes a los internos.  
 
Parece las agresiones comienzan a las 17h del 31 de diciembre (justo 
cuando empieza la concentración frente al CIE, es un dato más que re-
levante). Las agresiones de Kasim y Amid se producen en las duchas 
(estaban estos dos con sus compañeros de celda), ni 5 minutos después 
de que entraran y se empezaran a ducharse. A Amid lo sacan de allí, 
arrastrándolo, con lo cual, le producen más lesiones. 
 
(DC, 02/01/14 visita con Kasim) 
 
Esta vez me cuenta cómo suceden los hechos desde el 31 de diciembre. 
Se ve que un compañero suyo le dice que fuera del CIE hay una concen-
tración y que algunos se pondrán a hacer huelga de hambre. Los que la 
hacen y "hacen un poco de ruido" son los internos del módulo A (Wilfredo 
está en el F) y es entonces cuando entran los antidisturbios de la Policía 
Nacional. Resulta que los del módulo F no quisieron hacer nada (ni suble-
varse, ni hacer huelga de hambre) y que por este motivo se enemistaron 
con los del módulo A. Entonces, los del módulo A reaccionan a la escu-
char la concentración y por eso entran los antidisturbios. También dice 
que vio como llevaban a un interno del módulo A a la "habitación de casti-
go. 
  
(DC, 03/01/14 visita con Wilfredo Méndez)  
 
Por el lado de las las personas internas señalaron que durante la madrugada 
del 1 de enero de 2014, los policías encargados de la custodia del centro cele-
braron la entrada de año con consumo de alcohol durante el transcurso de jor-
nada laboral. Diversas personas expresan que los policías de turno en aquella 
noche los importunan y humillan en diversos momentos de la noche, impidien-
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Comentan que incluso los antidisturbios entraron en las celdas obligando 
a la gente que salieran de todo ello con amenazas y golpes. Gonzalo es 
uno de los internos que se encontraba en su celda cuando los antidistur-
bios entraron y golpearon a él y a sus compañeros. Gonzalo muestra una 
lesión en la nariz y en la mano derecha ... Continúan con la cronología de 
los hechos, los antidisturbios acorralaron a muchos internos en el patio de 
fuera y los golpearon sin ningún tipo de control y con abuso de violencia. 
Muchos internos fueron brutalmente golpeados, hay 3 personas con es-
guince en el pie y muchos heridos. Por último, comentan los internos que 
los antidisturbios estuvieron dentro de los CIE aproximadamente unas dos 
horas y que en el momento que hubo cambio de turno con otro superior 
volvió la normalidad. Se ve que en xxx amenaza brutalmente a los           
internos. 
 
 (DC, 02/01/14 visita con Gonzalo Antolio y Abi Masame) 
 
 
En respuesta a todos estos incidentes, un grupo de personas internas del cen-
tro efectúan una queja formal al Director en la mañana del 1 de enero. Denun-
cian que después de haber puesto esta queja, algunos/as policías les harán la 
vida imposible a lo largo de las horas siguientes, como por ejemplo interrumpir-
los durante el momento de la ducha, haciéndolos salir enjabonados y siendo 
brutalmente golpeados.  
 
El 1 de enero, también en las duchas, no sabemos por qué se inicia (si 
hay hecho desencadenante o no). Le pegan e insultan 4 agentes de la 
Policía con porras. Tiene golpes y heridas en muchas partes del cuerpo: 
espalda, brazos, piernas, ojo, manos, etc. Es el que peor está física y 
anímicamente. Se nos ha puesto a llorar. 
 
(DC, 02/01/14 visita con Assan)  
 
Le dieron con una porra en la pierna, pero nada grave. Y lleva desde ese 
día en huelga de hambre. Además ayer a la hora de las duchas los saca-
ron al minuto de haber entrado con el jabón puesto sin dejarles terminar la 
ducha…A uno le lastimaron una pierna, otro está mal de la espalda y  un 
par más que también estaban en la enfermería. 
                  (DC, 02/01/14, Mujer con pareja interna en el CIE)  
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Así mismo se da cuenta de este suceso en el auto de 15 de enero de 2014, 
elaborado por los jueces de vigilancia y control del CIE:  
 
En las entrevistas que se realizaron a los internos éstos manifestaron, sin incu-
rrir en contradicciones, que el día 31 de diciembre de 2013, entre las 17’00 y 
17’30 horas el Jefe de Turno que había en ese momento sacó por la fuerza de 
las duchas a varios internos, los cuales aún no se habían podido aclarar el ja-
bón y que ésta fue la causa de los altercados entre los internos y los policías 




A lo largo de esta semana el ambiente en la institución era más tenso de lo ha-
bitual, las personas internas manifestaban su descontento y denunciaban el ré-
gimen de agresiones continuas sin ningún temor a represalias. Así los locuto-
rios de las visitas se convirtieron es espacios de denuncia, en donde las perso-
nas internas, ante la presencia de los policías les señalaban y decían : "este es 
un cabrón, éste me ha hecho esto; y éste siempre nos insulta y nos llama mo-
ros, etc." 
 
Vale apuntar que esa misma semana siguieron deportando a personas que ha-
bían interpuesto denuncias por malos tratos; también deportaron un testigo cla-
ve del caso de la muerte de Alik; un compañero suyo de celda.  
 
6.4. Formas de resistencia: desde el CIE y hacia el CIE.  
6.4.1. Modos de resistencia desde el interior del CIE.  
 
Las malas condiciones de habitabilidad, la falta de atención médica o sanitaria, 
así como el agotamiento físico y psicológico que se derivan de la privación de 
libertad, conducen a muchas personas a la desesperación, llegando a preferir 
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         Se encuentra con un estado de ánimo bastante bajo y con muchas ga-
nas de irse. Además su estado físico también es bastante fastidiado. Es-
ta operado de corazón, (cambio de 2 válvulas), tiene diabetes, le falla un 
riñón, hipertensión, problemas prostáticos y hernia discal. De todo ello, 
el CIE lo tratan sólo de la diabetes y la hipertensión. Por ello pide salir 
para tener más cuidado de su estado. 
 (DC, 07/02/14, visita con Zajh) 
Dice que le da igual que lo expulsen o lo liberen, el caso es salir del CIE. 
 
(DC, 21/12/13 visita a Aid Zaid)  
 
Otras personas, se oponen al régimen de vida al que están sometidos, así ejer-
cen formas de resistencia. En señal de protesta ante las condiciones de encie-
rro, habitabilidad, y la presión policial se han derivado en que en varias ocasio-
nes las personas internas hayan iniciado huelgas de hambre.  
 
Están en huelga de hambre, la iniciaron 40 personas. A la hora de comer 
quedaron 30 en huelga y por la noche sólo 12. A estas 12 personas se les 
dijo que si no abandonaban la huelga serían deportadas y que ya estaban 
preparando el papeleo. En función de eso, todos abandonaron, excepto 
una persona que no quiso comer y fue también deportada. 
 
 (DC, 07/12/13, visita con Aid y Mohamed) 
 
 
 Mi pareja está en huelga de hambre, todos están en huelga de hambre 
menos los negros.  
 
(DC, 05/12/13, pareja de una persona interna) 
 
Mi hermano está en huelga de hambre… me ha dicho que habían matado 
a una persona, que oyeron gritos hasta las cuatro de la mañana y que el 
problema fue un mechero que no les quiso dar a los policías y que luego 
lo bajaron y no supieron nada más…dentro no sabían nada, he sido yo 
que se lo he dicho a mi hermano. 
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 Dice que llevan 4 días en huelga de hambre y que “hasta que los traten 
bien no la dejaran”. Algunos ingieren café por la mañana, otros nada (ni 
líquidos, ni sólidos) La situación es insoportable. Los increpan cada día 
para que abandonen. 
 
 (DC, 02/01/14, visita con Assan) 
 
En relación a la huelga de hambre, llevan aproximadamente unos 4 días, 
incluso muchos de ellos no beben nada de agua, como mucho un café 
con leche por la mañana y nada más en todo el día. Comentan los dos in-
terno que se ha escrito una carta explicando las razones principales de 
esta huelga de hambre en el que han firmado 43 internos y este carta la 
tiene el abogado de Gonzalo. 
 
(DC, 02/01/14 visita con Gonzalo Antolio y Abi Asame) 
  
Me comunica que todavía hay 6 georgianos en huelga de hambre .Los 
han cortado los cables de las cabinas con las que hacen las llamadas a 
familiares , pero dice que ellos mismos han vuelto a empalmar los cables . 
A él en concreto le han roto los teléfonos de contacto que tenía de alguna 
de nosotros ; le he dado mi número por cualquier cosa. 
 
 (DC, 08/01/14 visita con Gonzalo Antolio)  
 
Como se deduce, aunque las personas internas se pongan en huelga de ham-
bre en señal de protesta, estas son rápidamente diluidas por la institución a 
través de la amenaza de obtener represalias en el caso de que continúen con 
la protesta, por ejemplo con la amenaza de la expulsión directa. Ante el temor a 
ser expulsados estos cesan las huelgas.  
  
En aquellos casos en la que varios internos se ponen en huelga de hambre, no 
se les proporciona un seguimiento médico y además por orden médica se les 
reduce el suministro de agua, y en el caso en el que se tome alguna medica-
ción esta es suspendida. Incluso en aquellos casos en los que la medicación es 
para el tratamiento de enfermedades crónicas como la epilepsia. En conse-
cuencia la persona epiléptica sufre ataques ante los cuales ni la policía encar-
gada de la custodia del CIE actúa, ni tampoco el servicio médico. Durante una 
de las visitas se ha presenciado una crisis de epilepsia de una persona interna 
ante la mirada pasiva del agente de policía.  
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Asimismo, se ha detectado una complicidad entre el servicio médico del CIE y 
la policía en aquellos casos en que las personas internas han asistido al servi-
cio médico con lesiones derivadas de golpes. Y por otra parte, en los casos en 
los que se produce traslado al hospital, puesto que el CIE tiene un convenio 
con el Hospital de Bellvitge de Barcelona, la policía se queda con el informe 
médico proporcionado a la persona afectada. Como por ejemplo en el caso de 
Felipe que acude al hospital tras haber sangrado por la nariz durante toda una 
noche sin haber sido atendido por un médico pese a haberlo solicitado, des-
pués de haber recibido una brutal paliza por el cuerpo de antidisturbios de la 
policía nacional el 31 de Diciembre de 2013, es trasladado al hospital en donde 
le hacen un parte médico en el que se indica que tiene la nariz rota. 
 
6.4.2. Modos de Resistencia desde el exterior del CIE: el papel de las enti-
dades sociales y la sociedad civil. 
 
En las siguientes páginas se hará referencia a las formas de resistencia que 
son llevadas a cabo por diversas entidades sociales, asentadas en la ciudad de 
Barcelona, y que tienen que ver con su postura de oposición cara a los Centros 
de Internamiento de Extranjeros.  
 
De este modo, se han tenido en cuenta en el presente análisis la labor llevada 
a cabo por MigraStudium, SOS Racisme Catalunya, y Tanquem els CIEs.  
 
A) Realización de visitas.  
 
De las entidades seleccionadas Migra Studium y Tanquem els CIEs realizan 
visitas de acompañamiento con personas internas en el CIE y con sus familia-
res.  
 
Actualmente los/las integrantes y voluntarios/as de la Fundación Migra Studium 
se presentan en el CIE como organización social, y por tanto realizan las visitas 
en el horario que la institución ha establecido para las visitas de las ONGs, que 
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como ya se ha señalado es diferente que para las visitas realizadas por familia-
res y/o amigos/as.  
 
En una entrevista realizada con Margarita García O'Meany voluntaria integrante 
del grupo de visitas en señalada entidad señala que el objetivo de realizar visi-
tas está en:  
 
Hacer un acompañamiento al interno y a las familias en cuanto a aquellos 
aspectos de desinformación, decirle en qué situación jurídica se encuen-
tra, el primer momento es de intentar recabar toda la información para 
ubicar su situación jurídica, nos encontramos de que desconocían a su 
abogado a pesar de llevar quince días, muchos tampoco les habían dado 
ni la orden por la cual están en el CIE, pero bueno (…) Entonces el objeti-
vo de esta primera visita era obtener la mayor parte de información de él, 
o sea nombre datos, lugar hora y de detención etc. Para si desconocía al 
abogado poder contactar a través del colegio de abogados al abogado y 
si el abogado había tramitado el recurso correspondiente de ingreso, y si 
ya había una recurso de expulsión firme, si ya se estaba tramitando el re-
curso de expulsión (…) una vez con la información del abogado nosotros 
informamos a los internos y a los familiares qué es lo que tenemos que 
hacer.  
 
 (E, 19/03/14, Margarita García O´Meany)  
 
 
Del mismo modo desde Tanquem els CIEs se realizan visitas de acompaña-
miento a las personas internas, pero en este caso las personas que integran la 
comisión de visitas de dicha entidad, lo hacen en el horario establecido por la 
institución para la realización de visitas de familiares y amigos/as. Esto es así 
porque Tanquem els CIEs, no es una entidad con personalidad jurídica, y por 
tanto no reconocida por la institución como tal.32 
 
Con respecto a los objetivos de la realización de las visitas con personas inter-
nas y sus familiares, estas coinciden con la Fundación Migra Studium, sin em-
bargo, y como se verá en las siguientes líneas, el objetivo de las visitas de 
Tanquem els CIEs también es ejercer la denuncia pública social y política de 
situaciones concretas de vulneración de derechos que suceden en el CIE.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Profundizado en el capítulo metodológico.  
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Por otra parte SOS Racisme no realiza visitas de acompañamiento a personas 
internas, sino que las visitas que ha realizado son de forma oficializada:  
 
Los primeros intentos de visitas fueron coordinadas con la red europea  
Migreurop (…)las visitas se tratan de hacer institucionales para que entren 
las personas que supuestamente la ley dice que tienen derecho pero 
bueno nos encontramos con otra vez lo mismo, que te dejan entrar a cier-
tos lugares o te dejan entrar a hablar con ciertas personas (…)la ultima 
institucional en julio del año pasado estuvo el comisario de fronteras y la 
delegada del gobierno y vino una diputada europea alemana, pero acabas 
entrando a la zona común, no entras a los patios ni a más, pero bueno, 
eso también, aunque sea así sirve, porque si ni estando las autoridades te 
dejan entrar entonces es que aquí se esta escondiendo algo, porque 
siendo institucional y si te dejan entrar y ver pues dirás bueno, esa apa-
rente seguridad…que sea institucional o no es lo mismo. 
 
 (E, 26/03/14, Karlos Castilla)   
 
Del mismo modo, SOS Racisme proporciona información a las personas fami-
liares y amigas de las personas internas en la sala de visitas de la institución. 
La entidad solicitó la entrada en el CIE pero con ciertas condiciones, que iban 
más allá de la realización de visitas con personas internas, y estas fueron ne-
gadas por el Director del centro:  
 
Nosotros lo que hacemos en todo caso es ir al CIE o a la salita de espera, 
y a las personas darles información de SOS, y que si tienen algún pro-
blema que nos busquen, (…)Se hacen visitas a partir de que nos piden 
ayuda porque digamos que un problema, una cosa que hemos visto, es 
que por ejemplo xxx da ese acompañamiento, pero nosotros creemos que 
digamos debemos de estar un poco sensibilizados o qué le puedes ofre-
cer a esas personas , porque tampoco puedes ir a ofrecerles esperanza o 
expectativas falsas (…) yo he ido varias veces, en casos concretos en los 
que hablamos con la persona directamente, pero yo no me siento con la 
capacidad para hablar con una persona y decirle…digamos…no se… te 
vamos a ayudar o te vamos a …porque yo no me siento con la capacidad 
para hablar o para dar una ayuda que a veces necesitan ahí, ¿cómo lo 
ayudo? ¿qué hago? Entonces por eso no hemos hecho muchas visitas 
porque somos muy temerosos a crear expectativas que no podamos sa-
tisfacer y que muchas son sobre el tema migratorio en si, somos quizás 
miedosos porque no tenemos la capacidad de hacer eso, yo no podría 
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ponerme a hacer papeles o hacer trámites o hacer todo de todas las per-
sonas, entonces es complicado, y mas bien tratamos de asuntos concre-
tos.  
 
(E, 26/03/14, Karlos Castilla)   
 
B) Acciones de Visibilización. 
 
Si hay algo que define el trabajo de las entidades con respecto al CIE es su la-
bor de visibilización de estos espacios de cara a la sociedad civil. En este sen-
tido existen diversas estrategias de actuación que se verán a continuación.  
 
Desde SOS Racisme realizan charlas en diferentes espacios pero sobre todo 
en la universidad, así mismo realizan una actividad enfocada no solo a la visibi-
lización del CIE sino también a la sensibilización de las personas, con las con-
diciones de vida en estos espacios.   
 
Lo principal que hacemos es primero empezamos a hacer difusión de la 
existencia de este lugar, porque es lo primero que nos dimos cuenta de 
que no se conocía la existencia de este lugar, y para eso bueno tanto, plá-
ticas, charlas, como una cosa que llamamos el bus turístico que es medio 
irónico lo de turístico, pero que es llevar a grupos de personas de 15 a 20 
personas, tomar el bus el 109, de plaza España hasta la parada y de ahí 
caminando, entonces llevamos a grupos y desde ahí que vean primero la 
distancia, que vayan sintiendo que es difícil llegar a esta zona, y de ahí 
empezar a caminar hasta el Centro de Internamiento de Extranjeros , y 
que vean que ya ocupaste media hora o 20 minutos o más en trayecto, y 
más caminar y frente al CIE les acabamos de dar una explicación o pre-
guntas y respuestas, lo tratamos de hacer a la hora de visita para que 
vean el drama que suele verse (…) a veces las personas llegan bien y sa-
len destrozadas, entonces eso a muchas personas les impacta, o ven lle-
gar a la esposa con el niño de brazos y al salir como salen ya desechos, 
entonces eso nos ha servido para sensibilizar a muchas persona.  
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Con respecto a las charlas de visibilización y sensibilización estas son realiza-
das en el interior de las Universidades, informando a los futuros profesionales 
del sistema jurídico. Así mismo, estas son impartidas a través de asociaciones 
de jueces y abogados:  
 
En principio desde las universidades, desde los futuros jueces, desde las 
clases, las charlas, otro haya asociaciones de jueces unos de los que es-
tán un poco mas abiertos son “Jueces por la Democracia”, entonces con 
ellos, ya les hemos hecho llegar alguna comunicación para reunirnos ha-
cer grupos de reuniones, y sino bueno que el envió de cierta información 
muy básica sobre los CIEs para que lo tenga ellos, entonces sabemos 
que un mensaje que enviamos ellos lo difundieron, entonces ya es bueno 
(…) es una labor complicada pero nos hemos dado cuenta de que el lle-
var las cosas así digamos discretas por llamarles de alguna forma tam-
bién a ellos les hace sentir mas cómodos, y bueno al final, lo que quere-
mos es que les llegue el mensaje (…) hay quien le gusta más estar en la 
calle manifestándose y todo, nosotros desde SOS no hay capacidad para 
organizar manifestaciones, porque realmente no es el fuerte, pues a ve-
ces se aburren de estar haciendo este trabajo, que es muy discreto, muy 
que a veces no se ve, y dicen es que no se ve, ya pues si cuando se logra 
se ve. 
 
 (E, 26/03/14, Karlos Castilla)   
 
 
En otra línea, Tanquem els CIEs realiza labores de visibilización a través de 
diversas estrategias: la realización de charlas en diferentes instancias (cole-
gios, entidades sociales, espacios sociales auto gestionados, etc.) y por otra 
parte a través de la difusión mediática. Esta función es llevada a cabo por la 
comisión de comunicación, que es la encargada de desarrollar contenidos pro-
pios en las que se informa y se denuncian las diversas situaciones que tienen 
que ver con el CIE de Barcelona, estos contenidos son difundidos bien a través 
de medios de comunicación (televisión, radio, prensa) y a través de las redes 
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En este sentido se puede ver que existe una diferente filosofía entre Tanquem 
els CIEs y SOS Racisme. Tanquem els CIEs busca hacer no solo la denuncia a 
nivel jurídico, sino que también a nivel público, de este modo entiende que se 
puede llegar a más capas de la sociedad y de este modo crear una sensibiliza-
ción con respecto a las condiciones de vida y vulneración de Derechos Huma-
nos en los CIEs, y así crear un movimiento de resistencia activa contra estas 
instituciones. Del mismo modo, a través de la difusión mediática de determina-
dos hechos, se pretende hacer cierta presión en los actores del entramado ju-
rídico, sobre todo en los jueces, que son quienes toman la decisión de si las 
personas van o no al CIE, quienes ejercen las funciones de vigilancia y control 
del CIE, y por ende de la seguridad y bienestar de las personas que se encuen-
tran encerradas, y en última instancia quienes toman decisiones en caso de 
denuncias por supuestos malos tratos en el interior de la institución.  
 
Por su parte Migra Studium señala la importancia de la visibilización: “hay que 
visibilizar, en Barcelona por suerte ha ido creciendo y los últimos meses y la-
mentablemente aquí en Barcelona la visibilización ha estado alrededor de una 
muerte (…) el aspecto es como hacemos para que esto sea un tema de agen-
da política constante, para hacer que esto sea un elemento que este en los 
medios” (E, 19/03/14, Margarita García O´Meany) En esta línea, colabora en la 
realización anual del informe de Pueblos Unidos sobre los CIEs en el Estado 




También, hay un elemento de denuncia, que llevan a cabo todas ellas de diver-
sa forma y en distintos niveles. Como ya se ha podido ver en las anteriores lí-
neas, existe un componente de denuncia jurídica que en la medida de lo posi-
ble todas ellas llevan a cabo. Sin embargo hay otro tipo de denuncia que va 
más allá de lo jurídico, se trata de una denuncia pública y política sobre estas 
instituciones. A continuación se verán algunas de las acciones que han sido 
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En SOS Racisme se limitan a realizar la denuncia directa y jurídica de situacio-
nes de vulneración de Derechos Humanos en el CIE.  
 
En la parte más jurídica hay en SOS Racisme un servicio de atención y 
denuncia en donde llegan normalmente casos y denuncias sobre violencia 
racial, entonces lo que hemos hecho es vincular el grupo de CIEs con el 
SAID (Servicio de Atención y Denuncia) y bueno, casos que conocemos, 
denuncias de agresiones dentro del CIE, pues tratamos de llevarlas al 
ámbito jurídico, casos como el de Alik, que todavía estamos con la im-
pugnación de una fianza que nos pusieron para poder participar, y bueno 
dos o tres casos mas de agresiones que siguen en trámite y que a veces 
bueno nosotros trabajamos con una estrategia diferente que es llevarlos 
un poco, no tan publicitados para que los jueces no tomen un rechazo por 
ese movimiento a fuera, sino que ellos hagan el análisis que al final nos 
guste o no, al final es el análisis jurídico de los hechos, hecho de una vio-
lencia o de una agresión injustificada, y que eso pueda ser sancionado 
(…) Estos casos si son por agresiones, desde personas que han recibido 
un golpe, hasta la negación por el cambio de alimentos, entonces y bueno 
otro un testigo de lo de Alik por daño psicológico, entonces estamos tra-
bajando esos casos, tratando de construirlos para que se genere una res-
ponsabilidad tanto por acciones como por omisiones. 
 
(E, 26/03/14, Karlos Castilla)   
 
Asimismo, Tanquem els CIEs lleva a cabo denuncias de situaciones específi-
cas de vulneración de Derechos Humanos en el CIE, al mismo tiempo que rea-
liza una denuncia pública y política. Así Andrés García Berrio, abogado de la 
Comisión Jurídica de Tanquem els CIEs señala que: “es necesaria y conve-
niente hacer una denuncia pública de los hechos, es un modo de hacer visible 
las situaciones de maltrato en el CIE de cara a la sociedad civil, al mismo tiem-
po que se ejerce cierta presión a los jueces que decidirán sobre el caso concre-
to, ante la opacidad que rodea a estos espacios se requiere de una mayor or-
ganización de la sociedad civil. Por otra parte, la denuncia pública puede incidir 
para que los jueces no archiven los casos” (E, 04/04/14, Andrés García Berrio)  
 
También en las entrevistas realizadas con los/las representantes de las distin-
tas entidades se les preguntaba sobre la conveniencia o no, de un sistema de 
alternativas al internamiento en CIEs. En este sentido vemos que existen varias 
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posiciones al respecto, desde las que si abogan por un sistema alternativo, 
hasta las que no.  
 
Karlos Castilla señala que si se puede plantear un sistema de alternativas al 
internamiento:  
 
 Lo primero es ir perfil por perfil, porque no puedes hacer generalizacio-
nes, pero justamente a partir del análisis de perfiles (…) las personas que 
tiene  hijos por ejemplo no deberían de estar en el CIE porque tienen una 
familia…otras opciones por ejemplo es que desde SOS u organizaciones 
se hagan cargo de la tutela, decir bueno yo se que va a estar aquí y yo 
me hago cargo de que va a estar aquí, buscar medidas de que bueno, 
aunque también es cercana a lo penal, desgraciadamente, una vez por 
semana que pasen una lista, una cosa así, o que hagan acto de presencia 
en alguna oficina (…) el luchar contra esa expulsión si es…social, políti-
camente o ideológicamente es fácil, pero volvemos a este mundo tene-
broso del derecho y es complicado porque al final, así como te reconocen 
que eres nacional o ciudadano, tiene el Estado la facultad de decidir que 
no eres bienvenido aquí. 
(E, 26/03/14, Karlos Castilla)   
 
Margarita García O´Meany habla de sistemas alternativos al internamiento:  
 
Nuestro trabajo es seguir denunciando y hacer presión a todos los nive-
les, a nivel autonómico, estatal, europeo, sobre la existencia de estos cen-
tros y dar propuestas…si hay que controlar fronteras pues busquemos al-
ternativas (…) puedes pedirle a la persona indocumentada que se presen-
te con regularidad a una comisaría o al juzgado, si el objetivo es este y es 
garantizar una expulsión …yo pienso que no es una única medida, prime-
ro tendrías que volver a flexibilizar el sistema de permisos de entrada, re-
visar, hacer mas ágil o evitar la irregularidad sobrevenida, (…) pensar 
¿qué sentido tiene encerrar a una persona en el CIE 60 días que no la 
puedes expulsar porque sabes que no tienes convenio , porque no la 
puedes identificar…busquemos un mecanismo para documentar a esta 
persona , documentar a aquellos individuos, que los vas a tener entrando 
y saliendo del CIE periódicamente si no lo haces, has de buscar otro me-
canismo. 
 
 (E, 19/03/14, Margarita García O´Meany) 
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Cristina Fernández Bessa, integrante de Tanquem els CIEs,  proporciona otra 
visión acerca de las alternativas al CIE:  
 
A mi cualquier alternativa al CIE no me vale para nada, porque yo no que-
rría participar de un sistema que permitiera que las expulsiones se lleva-
rán a cabo de forma más eficiente, y que es por donde parece que pue-
den ir esas alternativas al CIE, de evitar el internamiento y que se pueda 
expulsar directamente. Yo creo que esa alternativa concreta, puede llevar 
a la indefensión, a que no haya tiempo suficiente para tramitar un expe-
diente con las suficientes garantías, por tanto me parece muy peligroso 
que se hable de que una alternativa al CIE es una expulsión exprés, una 
alternativa al CIE para mi sería pensar las migraciones de otra forma, que 
la posibilidad de migrar no estuviera vinculada al mercado laboral. Una 
flexibilidad en el traspaso de fronteras y permitir una mayor autonomía de 
las personas para decidir sobre sus vidas, por tanto poner el interés de las 
personas y sus derechos ante los intereses de gobernanza de la pobla-
ción y de gestión de fronteras del Estado.  
 
 (E, 26/03/14, Cristina Fernández Bessa) 
 
Por último y debido a que las definiciones que se realizan acerca del CIE son 
múltiples según desde que instancia o disciplina se mire a la institución, al rea-
lizar las entrevistas con representantes de las entidades sociales se les pre-
guntaba sobre la definición que ellas hacían del CIE, y su opinión con respecto 
a los CIEs caracterizados en la forma campo que se ha venido dando desde 
los estudios postcoloniales.  
 
Karlos Castilla señala que:  
 
Así de primeras es como una cueva de oscuridad, porque si hay un lugar 
sin condiciones que no sabes realmente que pasa (…) si los ves son esos 
lugares de tratar de excluir, de tratar de marginar, ahora si ves todo 
…desde los primeros centros de internamiento, eran lugares en los que 
quienes estaban allí no tenían ningún estatus jurídico, ni eran ya pertene-
cientes al país del que venían, pero al estar allí tampoco eran de ese lu-
gar, y sin ningún derecho, son esas cosas jurídicas de exclusión, y des-
pués vinieron los otros tipos de lugares hasta los campos de concentra-
ción, que si los ves todos tienen este mismo parámetro, crear estas islas 
de exclusión total, , los que están allí no tienen derechos, y te vuelves a lo 
mismo, y al principio de igualdad, de que todos debemos ser tratados con 
los mismos derechos, ¿por qué ahí no?.   
 
  (E, 26/03/14, Karlos Castilla)   
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Mientras tanto Margarita García O´Meany dice que:  
 
En el fondo no deja de ser un campo de concentración, de personas con 
unas ciertas características que se les han otorgado y salvando las dis-
tancias de lo que fue un campo de concentración un cierto paralelismo 
hay, es un espacio cerrado, en el cual digamos la población esta interna 
que están ahí por ser identificadas por tener ciertas características dife-
renciadoras del grupo mayoritario (…)si lo podemos analizar desde una 
perspectiva del bien y del mal…nosotros estamos delegando la ejecución 
de ese mal en otro individuo y les estamos legitimando y permitiendo que 
actúen de esa manera. 
 
(E, 19/03/14, Margarita García O´Meany)  
 
 
Cristina Fernández Bessa, señala con respecto al CIE:  
 
Mi sensación(…) era la de una sala de espera de larga duración. Había 
estado en cárceles antes, haciendo asesoramientos jurídicos y visitas, y la 
cárcel tiene su vida, sus dinámicas, la gente tiene trabajos, deportes, acti-
vidades…en cambio la sensación en un CIE es esa…de gente esperando 
a no sabe qué, a ver que pasará con sus vidas, que no pasará, serán ex-
pulsados o no serán expulsados, sin ningún tipo de actividad, sin ningún 
tipo de salida. El espacio está totalmente vacío, llegas y ya entras y te en-
cuentras una celda, en forma de jaula que es el lugar de aislamiento con 
una pared atrás y las otras paredes de barrotes y también como que me 
impacto muchísimo, lo primero que te encuentras al entrar, es una jaula 
de metro y medio cuadrado o así y después la gente sentada en unas 
mesas, en una habitación en donde no había nada y un patio de hormigón 
con un banco de hormigón sin ninguna sombra, donde no había absolu-
tamente nada, esta es la sensación de qué es o cómo es el CIE que yo he 
visto (…)  A nivel ya más macro político, para mi un CIE es más como la 
punta del iceberg, de aquello más explícito de un régimen de fronteras 
absolutamente injusto, discriminatorio, que extiende el neocolonialismo, 
que trata a los ciudadanos de los países pobres como ciudadanos de se-
gunda y por lo tanto les asigna distintos derechos y distintos castigos so-
bre todo, hay unos castigos que son exclusivos para un tipo de personas, 
personas pobres que vienen de países pobres, sobre todo aquellas más 
visibles por su apariencia étnica, pero no solo. 
 
 (E, 26/03/14, Cristina Fernández Bessa)  
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En otra línea, se ha podido entrevistar a una representante del Síndic de Greu-
ges de Catalunya. El Síndic de Greuges sería el homólogo al Defensor del 
Pueblo, que opera a nivel estatal. Sin embargo su labor con respecto a los 
CIEs se ve limitada. Así en la entrevista con Mar Torrecillas Madrid, asesora de 
Seguridad y Administración de Justicia en señalada entidad señala que:  
 
 En tanto en cuanto depende del Ministerio del Interior es la Administra-
ción General del Estado , con lo cual se escapa de la Administración Au-
tonómica, de la Generalitat. Entonces no podemos como tal intervenir en 
el CIE (…) hemos pedido poder entrar, poder conocer e investigar las 
quejas que nos han llegado pero hoy por hoy no hay colaboración, se han 
cerrado en banda, de hecho (…) habrá un par de años llegamos a estar 
allí físicamente pero solo nos dejaron estar en el hall de la entrada, allí 
nos quedamos. Entonces el personal que estaba en el cargo en aquel 
momento hizo un par de llamadas y nos denegaron la entrada. (interrup-
ción de la entrevistadora: ¿quién os deniega la entrada?) Nos la deniega 
la Delegada del Gobierno, lo que dice es que esto es Administración Ge-
neral del Estado y que como tal el CIE esta siendo visitado por el Defen-
sor del Pueblo y de que no tienen sentido que nosotros entremos, porque 
esa actividad  de supervisión e inspección, lo esta asumiendo el Defensor 
del Pueblo, con lo cual, pues no tiene sentido o razón de ser que nosotros 
estemos aquí. Bueno pues se da la paradoja que ese mismo día por la 
tarde, con todos mis respetos, se le permite la entrada al arzobispo de 
aquí de Barcelona y a los medios de comunicación, también se les permi-
tió la entrada y también se permite la entrada a las ONGs.  
 
(E, 06/05/14, Mar Torrecillas Madrid) 
 
Debido a las limitaciones de carácter institucional por las que se le restringe la 
entrada al Síndic de Greuges de Catalunya, su labor como agente de control 
del CIE es limitada, sin embargo, dicha entidad está al tanto de lo que sucede 
en el interior del CIE, y en los casos en los que recibe denuncias o quejas pone 
los mecanismos que están a su disposición en marcha para que se depuren 
posibles responsabilidades:  
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Nosotros lo que si durante ese año y en estos años lo que si que hemos 
recibido ha sido alguna llamada de los internos desde dentro del CIE, ob-
viamente nosotros no podemos prejuzgar ni que haya ni malos tratos, 
ni…no tenemos evidencias porque no lo hemos visto. Ahora , una cosa es 
que no lo hayamos visto y otra cosa es poner de manifiesto pues a lo que 
nosotros nos dicen, lo que nos llega, a veces sea a través de la llamada 
de los internos, a veces a través de la voz de alguna ONG, de alguna per-
sona que haya estado trabajando allí, entonces nosotros lo que decimos 
es: esto es lo que se denuncia, y sobre todo pues aclamando a que se 
aprobara el Reglamento que venía con tanto atraso, con la esperanza un 
poco de que el Reglamento iba a solucionar muchas cosas ¡no!, entonces 
pues ya te digo, nuestra función hoy por hoy es eso, lo que hacemos aho-
ra en estos momentos es sobre todo cuando hay una queja de presuntos 
malos tratos, o cuando hubo el incidente…”  
 
(E, 06/05/14, Mar Torrecillas Madrid) 
 
Señala que las vías de comunicación por las cuales son informadas de los su-
cesos en el interior del CIE son diversas:  
 
Vale, básicamente últimamente las informaciones han venido directamen-
te desde los propios internos, o bien desde algún familiar de internos. Y 
también creo que son abogados que forman parte del Observatori, Andrés 
García, y cuando interpone las denuncias también nos las hace llegar, y 
evidentemente ante esto nosotros no podemos mirar hacia otro lado (…) 
Luego la ultima antes de estos dos casos fuimos un día al CAP Manso un 
centro de atención primaria, que es ahí a donde los llevan cuando hay un 
incidente en el CIE  (…) Nos llaman de que habían ingresado a una per-
sona que estaba en huelga de hambre, que había ingresado y que apa-
rentemente pues que estaba débil, pues llevaba más de 20 días en huel-
ga de hambre, y que de allí rápidamente que en 20 min se lo habían tras-
ladado al hospital clinic, pues yo recibo la llamada, intento ponerme en 
contacto con esta persona y la comunicación no se efectúa hasta el día 
siguiente. Entonces lo que hicimos es ir al CAP Manso y pedimos los in-
formes médicos.  
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Igualmente, hace referencia a la última muerte producida en el CIE de Barcelo-
na, indicando que recibió la llamada de dos personas internas que relataban 
una versión diferente de los hechos a la relatada oficialmente por la Policía Na-
cional:  
 
Este ultimo que también se murió una persona que estaba en la celda de 
aislamiento pues ese mismo día yo recibí , dos de los internos, uno de 
ellos se identificó, el otro no, pues lo que denunciaba es que había oído 
pues como esa persona le escucho que se quejaba, conforme que le es-
taban pegando y tal, venia a contradecir un poco la versión que se comu-
nicaba en los medios de comunicación, entonces la otra persona venia a 
decir más o menos lo mismo y no se quiso identificar por miedo entiendo 
a represalias. Entonces lo que hicimos en este caso y lo que hacemos 
también en los demás ante denuncias de hechos similares es dar traslado 
en este caso a Fiscalía, pero ya directamente al Fiscal de Extranjería, 
bueno pues porque ya quedamos así, para no perder días. Y luego al Tri-
bunal Superior de Justicia de Cataluña, porque también lo acordamos, él 
quiere tener constancia de todas las quejas que puedan llegar sobre el 
CIE, sobre esta cuestión. También informamos a la Defensora del Pueblo, 
pues para que sepa, y que de alguna manera que también vea que noso-
tros también desde un punto de vista de eficacia, pues teniendo en cuenta 
que el CIE de Zona Franca esta aquí en Barcelona pues que cuando hay 
evidencias de este tipo es más fácil, más rápido, más eficiente que tienes 
que mirar un poco de optimizar los medios que tengas, pues envío yo a 
alguien de mi institución, pero envio a uno y no a cuatro por ejemplo e ir 
juntos y trabajar conjuntamente este caso. Pero bueno ya te digo ahora lo 
único que hacemos es dar traslado de la información que tenemos pues 
en este caso a las autoridades competentes: Fiscalía y juzgados pues por 
la función que tienen ellos, tanto de control como para que luego ellos lo 
pasen a un juzgado de guardia, y se abran diligencias, y nuestra función 
hoy por hoy es esa.  
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6.5. Discurso policial. 
 
Por otra parte, se ha podido recoger el testimonio de la Policía Nacional con 
respecto al CIE. En este caso el portavoz es Antonio Navarro Acevedo, Director 
del Gabinete de Prensa, Protocolo y Relaciones Públicas de la Policía Nacional 
en Cataluña. La visión sobre el CIE por parte de la Policía Nacional, es diferen-
te con respecto a la visión ofrecida por las entidades sociales y el Síndic de 
Greuges. Antonio Navarro señala que el CIE es un lugar que tiene que existir, y 
su existencia se legitima por los altos índices de criminalidad existentes entre la 
población inmigrante. De este modo,  el internamiento y la posterior expulsión 
de personas inmigrantes ayudarán a reducir  los índices delincuenciales. Así 
señala que:  
 
 
La policía en lo que hace hincapié es en la situación de aquellas personas 
que tienen antecedentes, (…) entonces ahí  vemos que son gente que es-
tán presos y lo que intentamos es acelerar los trámites de expulsión para 
que se marche y solicitamos al juez a veces la conmutación de la pena, 
porque lo prevé la ley, siempre que esta persona se pueda expulsar. Ahí 
conviven en el CIE, la mayoría (…) el 93% que fueron aquí interceptados 
por la Policía Nacional de Cataluña, todos tenían antecedentes (…) No 
podemos evitar que a veces convivan aunque intentes, claro tampoco los 
puedes separar de estancias porque no son celdas, no son prisiones, que 
convivan con gente que no ha cometido ningún tipo delictivo salvo el he-
cho de estar por estancia irregular en nuestro país(…) El 93% en el 2013 
tenía antecedentes, además multi-reincidentes muchos de ellos, que es lo 
que denominamos expulsiones cualificadas (…) es decir las que han teni-
do antecedentes penales, tienen o están cumpliendo condena y las no 
cualificadas son por estancia irregular (…) el objetivo principal de la poli-
cía es las cualificadas, la gente que delinque o que están cumpliendo 
condena pero que no están grave como para que no se le pueda expulsar 
(…)Tenemos un grupo de expulsiones totalmente especializado en hacer 
el seguimiento de todas aquellas personas que están en centros peniten-
ciarios cumpliendo condena y al juez se le pide que si cumple las condi-
ciones solicite el internamiento, (…) porque lo que interesa es expulsar. 
Todo esto contribuye muchísimo a reducir el índice delincuenciales. 
 
 (E, 07/05/14,Antonio Navarro Acevedo) 
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Así mismo insiste en que la detención de personas inmigrantes, es gracias a la 
colaboración entre los diferentes cuerpos de seguridad del Estado operativos 
en la comunidad catalana:  
 
“Aquí estamos en una comunidad en la que actuamos diferentes cuerpos 
policiales con diferentes competencias, cada vez que los Mossos 
d´Esquadra detienen a una persona ellos tienen la obligación de comuni-
cárnoslo en las primeras 8 horas, para que paralelamente al trámite legal 
le hagamos el tramite administrativo de procedimiento de expulsión, eso 
se hace así (…) Dentro de la Policía Nacional una competencia exclusiva 
es el tema de la extranjería tanto a nivel de documentación como a nivel 
de cumplimiento de la ley, entonces dentro de documentación igual que 
en los CIEs , hay dos brigadas que interactúan ahí, brigadas operativas, 
que es la brigada de Extranjería y Fronteras que es la encargada de ex-
tranjería y de documentar, y luego también de refuerzo, la brigada de pre-
venciones, aquí de Seguridad y Protección, que es la que se encarga de 
la seguridad y control de la instalación. Paralelamente a esta actuación in-
teractúa la brigada de información en este tipo de seguimientos porque 
evidentemente puede haber presos islamistas o terroristas (…) Física-
mente están allí las brigadas de Seguridad y Protección, que son las que 
dan el apoyo, pero luego dentro de Extranjería y Fronteras está la unidad 
de expulsiones que tramita todos aquellos tramites que establece la ley 
pero luego paralelamente hace el seguimiento de todas las personas que 
están en los diferentes centros penitenciarios y prácticamente cada día de 
la semana hay expulsiones y eso contribuye muchísimo a reducir los índi-
ces delincuenciales y ese es el objetivo de la Policía Nacional, no en Ca-
taluña sino que en toda España, pero aquí lo tenemos más y estamos 
más encima de él porque al no tener las competencias en Seguridad Ciu-
dadana no podemos permitir que se nos escapen, entonces tenemos que 
actuar con mucha rapidez, y eso es gracias a una excelente coordinación 
con Mossos y con Guardia Civil evidentemente, y con Policía Local. (…) Y 
toda estas figuras están en el CIE, hay un director que es una figura im-
portantísima, que es el que coordina la información fluida y constante de 
todo lo que pasa y luego esta constantemente trabajando allí con las 
ONGs, como en este caso la Cruz Roja, y hace de nexo con jueces, los 
fiscales y los abogados, y con los familiares”   
 
 (E, 07/05/14, Antonio Navarro Acevedo) 
 
 
También, afirma que en el interior del CIE las ONGs cumplen un papel funda-
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Para todo ello las ONGs hacen un seguimiento muy especial y dentro de 
los CIEs hay una ONG, que en este caso es la Cruz Roja, que está la 
Cruz Roja porque ganó un concurso(…) y están todos los días, perma-
nentemente. Que hacen todo el tema asistencial y de trámites y de aseso-
ramiento a la gente que está allí. 
 
 (E, 07/05/14, Antonio Navarro Acevedo)                                                       
 
Al hablar de la capacidad del CIE y de su distribución, señala que existe ade-
más de las habitaciones para las personas internas, un lugar de culto y biblio-
teca:  
 
Este CIE es de los pocos que ha sido visitado (…) aquí tienes información 
del CIE de cuando se abrió que como bien sabías se inauguro en 2006, 
en agosto, aquí está la superficie total que consta de 2000 m2 (…) la ca-
pacidad la tiene distribuida, para mujeres (pero no hay mujeres actual-
mente en el de Barcelona) bueno pero eso es un tema coyuntural, yo te 
digo como era la previsión como estaba organizado a nivel de mujeres y 
hombres, como estaba distribuido en su momento en la inauguración. La 
superficie, la distribución y la capacidad, que en su momento también es 
importante separarlos hombres y mujeres…y también los módulos familia-
res, bueno aquí te explica todo, hay una habitación multifuncional que 
también puede ser utilizada como biblioteca e incluso como lugar de ora-
torio dependiendo de la religión de cada interno, que también se respeta 
esto, bueno igual que la alimentación, sin son musulmanes no se les da 
para nada cerdo, tienen sus dietas especiales para ellos. 
 
 (E, 07/05/14, Antonio Navarro Acevedo) 
 
 
Así mismo destaca la asistencia a nivel médico en el interior del CIE:  
 
 Pero la labor de la Policía es de custodia, compartida con una labor hu-
manitaria y médicos 24 horas al día, porque hay servicio médico 24 horas 
al día, está el médico mañana y tarde y luego están las enfermeras y por 
las noches la asistencia médica siempre es concertada con un hospital 
próximo y con unos protocolos de actuación para intervenir de forma rápi-
da. 
 
(E, 07/05/14, Antonio Navarro Acevedo)                                                       
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Del mismo modo, asegura que el CIE no es un lugar opaco, tal y como se ha 
querido señalar desde la sociedad civil y por parte de algunas entidades socia-
les. Al contrario, alude a que existen diversos mecanismos de control que ase-
guran la transparencia de la institución cara a la sociedad civil:  
 
Entonces cuando hablan de que los CIEs son muy opacos y tal…hoy en 
día no es un centro opaco porque tiene muchos controles…tiene un con-
trol permanente de jueces y fiscales, y de los abogados, los familiares 
pueden visitarlos también sin ningún tipo de problema, o personas que le 
conozcan siempre que el centro acepte, y que el interno acepte la visita 
de alguien del exterior. Entonces el problema que tienen estos centros es 
que…a veces nos originan muchos conflictos la gente que saben que van 
a ser expulsados intentan originar incidentes entonces eso genera males-
tar. Pero hoy día yo creo que hay mucho desconocimiento de cómo esta 
el control de los CIEs por parte de los medios de comunicación o también 
informaciones interesadas…hay plataformas que son contrarias a los 
CIEs y nosotros lo que hacemos es cumplir la ley, y estamos contentos de 
que haya tantos mecanismos de control (…) entonces en los CIEs se han 
puesto cámaras por todos los sitios en la medida en que la ley nos los 
permite porque somos los primeros interesados en que eso evidentemen-
te salga a la luz pública. 
 
(E, 07/05/14, Antonio Navarro Acevedo)  
 
 
También hace referencia a los casos de suicidio producidos en el CIE y los me-
canismos de prevención de suicidios que se están poniendo en marcha de 
aplicación en los CIEs:  
 
El Reglamento creo que también es importante, (si precisamente la nota 
que dio Madrid en Enero habla un poco de esto no?!, , en este caso tam-
bién era prevenir un poco la situación interna a nivel de suicidios, porque 
se ha dado algún caso de algún suicidio que otro(…) establecer un proto-
colo de cómo actuar ante diferentes incidencias que pueda haber dentro, 
siempre para mejorar por supuesto la situación de los internos) Porque 
claro también hemos tenido gente en el CIE que no encuentra otra salida 
y decide quitarse la vida, (claro ellos ahí no están detenidos), lo que pasa 
por una mente de una persona es muy diferente, y claro también se está 
reforzando un equipo que intente detectar esas posibles conductas. 
 
 (E, 07/05/14, Antonio Navarro Acevedo) 
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E indaga en la última muerte producida en el CIE, en diciembre de 2013, la del 
ciudadano de origen armenio Aramis Manukyan, de la cual da el relato de los 
hechos transmitido oficialmente por la Policía Nacional. Así mismo, aludiendo a 
las cifras oficiales de suicidios en CIE se señala que en proporción ha habido 
muy pocos y de algún modo se justifica la actuación de la institución en estos 
casos aludiendo a que el CIE no es un centro de privación de libertad:  
 
Pero este que tuvimos, hablando con psicólogos y tal, porque claro el tío 
era un chico joven, tuvo una bronca porque además estaba enfrentado 
con los árabes, sus propios compañeros de celda no querían que estuvie-
sen con él, y menos mal que estaba grabado, y claro hubo gente que dijo 
que se diera una situación de maltrato y tal pero el juez rápidamente ar-
chivó el caso y… pidió fumarse un cigarrillo, pero no se detectaba, incluso 
sus propios compañeros dijeron: “quitarlo de aquí que este es un bronca y 
estamos teniendo problemas con esta gente por culpa de él”. Y a saber 
que cosa pasó por su mente y decidió colgarse, como también no se pue-
den quitar todas las medidas, porque tampoco estas en una celda, sola-
mente estas privado de la libertad deambulatoria por fuera del exterior del 
recinto… y claro luego a veces son personas multi-reincidentes con mu-
chos problemas, porque claro a veces se autolesionan con tal de que los 
ingresen y que se pase el plazo y que no se puedan ir. (también quiero 
destacar que son datos que daban aquí, que fíjate en 5 años se habían 
producido dos suicidios en toda España, dos ¡eh!, cuando pasan 62.000 
extranjeros, es muy poco lo que pasa en proporción, lo que pasa que 
cuando sucede, mediáticamente es muy llamativo, pero vamos que en 
principio solo hubo 2 en 5 años y aun así se han preocupado de estable-
cer un protocolo para poder estar un poco al tanto y tal y prevenir) Uno de 
los suicidios fue aquí, en el cie de zona franca, pero bueno por parte de la 
Secretaria General del Estado se toman todas las medidas para poder 
que estén cada vez en mejor situación a nivel interno en todo momento. 
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Finalmente habla de la postura de algunas entidades sociales y ONGs con res-
pecto a los CIEs y da respuesta a las posiciones que abogan por el cierre de 
los CIEs:  
 
¿no se si has hablado con SOS Racisme y las diferentes ONGs? Porque 
claro muchas de ellas son partidarios de la desaparición de los CIEs pero 
eso es un error, porque la Policía Nacional no esta ahí porque nos guste, 
al fin y al cabo es un servicio que hay que cubrir, yo lo que le diría a este 
tipo de organizaciones es que vean como es el CIE, ¿que haces con este 
tipo de gente sino? O como están en otros países, porque mira como es-
tán en Francia. (interrupción entrevistadora:¿quizás hay quien plantea un 
sistema alternativo al internamiento?) Con estos que te digo yo que tienen 
antecedentes penales, esos no pueden estar en la calle, sino los tienes 
controlados…en la teoría todo es muy fácil…en la práctica… hay que in-
tentar darles un trato lo más humano posible y ser transparentes, a mi me 
gustaría que pusieran cámaras en todas partes, por el tema de la seguri-
dad, pero esto es una responsabilidad política, son ellos los que tienen 
que … esto es un problema europeo, no hay una legislación europeo, no 
hay un código penal europeo. ¿qué alternativas tienes con la gente que 
esta ilegal? ¿cómo lo haces? ¿cómo se arbitra? Esto es el sistema políti-
co…no podemos aplicar el buenísimo, yo quisiera la gente que viera a al-
guno de los que tenemos allí. 
 (E, 07/05/14, Antonio Navarro Acevedo) 
 
 
Por tanto, se puede ver cómo la visión y percepción del cuerpo de la Policía 
Nacional con respecto a la institución y a la situación de las personas internas 
en el CIE, difiere de la visión ofrecida por las diferentes entidades sociales y 
ONGs. En el caso de la Policía Nacional, esta justifica el internamiento a través 
de su función de ofrecer seguridad, mediante el internamiento se estaría apar-
tando a delincuentes del tejido social y por tanto se estaría contribuyendo al 
descenso de los índices de delincuencia.  
 
Incluso, su  percepción con respecto al CIE, es la de un centro en el que están 
garantizadas la asistencia social, sanitaria, de alimentación y en definitiva de 
garantía a los derechos fundamentales de las personas, muy en disonancia 
con lo que se ha extraído del trabajo de campo con las personas internas y con 
las entidades y organizaciones sociales. Así en alguna ocasión el Policía seña-
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la que las personas no duermen en celdas, debido a que el CIE no es una pri-
sión en tanto a que las personas que están allí “solamente están privadas de 
su libertad deambulatoria por fuera del perímetro del recinto del CIE” .  
 
Con respecto a la muerte del ciudadano armenio Aramis Manukyan, evidencia 
la versión oficial ofrecida por la institución, que pone el foco de atención sobre 
ciertas características del fallecido que de algún modo le quitan importancia a 
su muerte. Por otra parte, señala con respecto a los suicidios producidos en los 
CIEs españoles que en términos cuantitativos no son nada significativos y que 
además la Policía está tratando de emprender medidas encaminadas a preve-
nir los suicidios en el interior de estas instituciones. Se trata de una versión di-
ferente a la ofrecida por los agentes de la sociedad civil, sobre lo que represen-
ta el internamiento, sobre las condiciones de encierro e incluso sobre las muer-
tes producidas bajo la tutela del Estado en estos espacios. Una posición com-
prensible en tanto en cuanto el cuerpo de la Policía Nacional ha de justificar de 
algún modo la función que allí se desempeña, y esto se evidencia en las pala-
bras señaladas por Don Antonio Navarro Acevedo, cuando al apagar la graba-
dora señala que la Policía Nacional intenta cumplir sus funciones lo mejor que 
puede en estas instituciones, pero que en realidad el CIE constituye un espacio 
al que ningún policía desea acceder, al contrario, señala que se trata del “peor 
de los destinos que le puede tocar a un policía”.  
7. Conclusiones.  
 
A lo largo de este trabajo se ha intentado poner de relieve cómo son las condi-
ciones de vida en la que se encuentran las personas que han sido encerradas 
en el CIE de Barcelona.  
 
De los testimonios de las visitas realizadas y de la observación directa, se de-
duce que el CIE es una institución  que pone en cuestión la definición oficial 
que el Gobierno-Ministerio del Interior ofrece sobre estas instituciones: “son 
edificios públicos de carácter no penitenciario” (organización respuesta).  
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Su estructura arquitectónica, su modo de gestión (policial), su régimen de fun-
cionamiento interno, las condiciones de habitabilidad en la que se encuentran 
los internos, los marcados horarios de vida, las dinámicas institucionales con 
halos carcelarios, hacen que pensemos en estas instituciones como totales 
(organización construcción).  
 
Retomando uno de los objetivos de la investigación trazados, podríamos afir-
mar que, de acuerdo a los diarios de campo que dan voz a las personas ence-
rradas en la institución, el CIE es un lugar que está lejos de ser un centro de 
acogida de personas inmigrantes, tal y como se ha querido remarcar desde el 
discurso policial. Por el contrario, las personas internas a menudo manifiestan 
su desazón con respecto a la situación de privación de libertad, acerca de las 
condiciones básicas y vitales que han de satisfacer en el interior de los muros 
de la institución, así como en términos del comportamiento del cuerpo de la Po-
licía Nacional. 
 
Los/las policías en el CIE se convierten en unos pseudo carceleros. En el CIE 
carecen de unos protocolos rígidos sobre su actuación con respecto a las per-
sonas internas lo que en ocasiones conlleva a que tomen decisiones discrecio-
nales. De la observación directa de la realidad, de las entrevistas realizadas y 
de los testimonios informales de algún trabajador del CIE, se deduce que el 
cuerpo de la Policía Nacional no tiene la formación ni las pautas necesarias pa-
ra ejercer su función en la institución. En la entrevista realizada con Don Anto-
nio Navarro, una vez la grabadora estuvo apagada, este señaló, entre otras 
cuestiones, que la Policía Nacional ejerce esa función porque así le ha sido en-
comendada. Al mismo tiempo, no obstante, sostuvo que en realidad el CIE es 
un destino más dentro del itinerario de lugares en los que el cuerpo puede ejer-
cer su función, y que los CIEs se constituyen como destinos poco deseados 
por los/las policías. Asimismo esto ha sido constatado en conversaciones in-
formales con personas que ejercen su función en el CIE de Barcelona, seña-
lando que a menudo no saben cómo han de actuar ante determinadas situa-
ciones que se producen en la institución, y que en todo caso su deseo es que 
los destinen a otro lugar.  
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Además, en su discurso se amparan en la figura de la ONG que ejerce su fun-
ción en el interior del CIE. De modo que depositan en ellos la responsabilidad 
de la función asistencial que se les ha de proporcionar a las personas internas: 
se trata de un modo de neutralización sobre su actuación en el CIE, una forma 
de decir que las personas que están allí encerradas están bien atendidas por-
que existe la figura de la mencionada entidad social y por tanto su labor en ex-
clusiva es de control y vigilancia.  
 
Pero como se ha podido deducir de los testimonios de las personas internas, 
en ocasiones la actuación policial excede a las funciones de control y vigilan-
cia, y sus modos de proceder se basan en criterios que responden a decisiones 
personales según cada persona y situación concreta. Así se ha podido com-
probar la manera en que, por ejemplo, la figura de un policía en concreto tiene 
atemorizadas a muchas de las personas recluidas, su forma de dirigirse a los 
internos tanto verbal como física, excede a las funciones que le han sido en-
comendadas.  
 
Por otra parte, existen situaciones excepcionales en las que se han manifesta-
do vulneraciones de derechos humanos, a saber durante las horas previas al 
fallecimiento del ciudadano armenio Aramis Manukyan, una agresión en el co-
medor a una persona con un déficit en el desarrollo de sus habilidades cogniti-
vas, el aislamiento y agresiones en una celda a un ciudadano tras una disputa 
en el comedor, y el suceso en el que el cuerpo de antidisturbios de la Policía 
Nacional entra en el CIE en la noche del 31 de Diciembre de 2013 y el día 1 de 
enero de 2014.  
 
En consecuencia, estamos en condiciones de definir al CIE como un lugar en 
su forma campo: 
 
a) Se trata de lugares transitorios, ocupados por las personas internas de 
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b) Los internos se encuentran solos, despojados de su núcleo de personas 
cercanas, pero al mismo tiempo se encuentra en compañía de otras per-
sonas que están allí en similitud de condiciones y bajo una misma rela-
ción contractual, a saber la orden de internamiento dictaminada por el 
juez.  
 
c) Las personas sólo descubren su identidad mediante el control, cuando 
son llamadas por la megafonía de la institución, momento en el cual se 
les recuerda su nombre (del que son  desposeídos) a cambio de un nu-
mero de identificación que la propia institución le asigna, y el lugar del 
que su documentación dice que es ciudadano. 
 
d) El desempeño de las actividades de la vida social se desarrollan en un 
mismo espacio y bajo una misma autoridad, limitándose la capacidad de 
movimiento a la celda en la que duermen, el patio, las duchas, el come-
dor, y en algunas ocasiones la enfermería y la sala de visitas. 
 
e) Toda la actividad diaria esta supervisada y vigilada por la autoridad poli-
cial a quien le corresponden las funciones de gestión y vigilancia del 
CIE, incluso las visitas con los/las familiares y amigos/as se realizan bajo 
la vigilancia visual del cuerpo policial.  
 
f) Cada etapa de la vida cotidiana es llevada a cabo por un gran número 
de miembros que se encuentran en igual situación de trato. En el CIE 
todas las personas recluidas realizan las actividades diarias de forma 
simultánea, con unos marcados horarios y tiempos que han de cumplir 
en igualdad de condiciones con sus iguales. Existe una hora programa-
da para levantarse, ducharse, comer, tiempo de “ocio” , ser visitados, 
etc.  
 
g) Por otra parte es claramente plausible la existencia de dos grupos dife-
renciados en el CIE: las personas internas y un cuerpo de policía que se 
encargan de la vigilancia. La policía que se encarga de la gestión y vigi-
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lancia del centro se encuentra en una clara posición de superioridad con 
respecto a las personas que allí han sido encerradas. Esto se demuestra 
en el trato que se les da a los internos, que van desde el mero ejercicio 
de vigilancia, pasando por el mandato de ordenes, hasta la clara vulne-
ración de derechos humanos.  
 
h) A su vez, la policía mantiene en la ignorancia a los primeros sobre las 
decisiones que se toman respecto a su propio destino. Por ejemplo, no 
son informados sobre cuando, ni como se realizará su expulsión, ni so-
bre los días que durará el internamiento, salvo casos excepcionales en 
el que algún policía benévolo decide informarle sobre su situación en el 
CIE y sobre su expulsión, lo que permite al personal encargado de la vi-
gilancia guardar la distancia con respecto a las personas internas, a la 
vez que puede ejercer el dominio sobre ellas.  
 
i) Otro de los factores que hacen pensar en el CIE como una Institución 
Total (Gofmann), es que las etapas de las actividades están estrictamen-
te programadas, mediante una serie de normas formales explícitas y un 
cuerpo de funcionarios. A las 8:00 am salen todos de la celda y si dirigen 
a la ducha, después van a desayunar y a continuación al patio, en donde 
permanecerán hasta la hora de comer. Por la tarde permanecerán en el 
patio hasta la hora de cenar y a las 00:00 todos habrán de estar en sus 
celdas. Es decir, no cabe lugar al desarrollo de actividades autónomas, 
o con los propios ritmos vitales de las personas.  
 
j) También se ha visto, que no existe la posibilidad del desarrollo de la vida 
familiar, los reducidos horarios de visitas y el impedimento de contacto 
físico con los seres queridos conlleva un corte profiundo con sus roles 
del pasado y una apreciación del despojo del rol anterior a su entrada en 
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Del mismo modo, la institución y sus dinámicas pueden generar unos determi-
nados efectos en las personas internas, es lo que Goffman denominó como 
procesos de “mutilación del yo”. A saber la identificación a través de un número 
que implica la pérdida del nombre puede suponer una gran mutilación del yo; 
cuando una persona es internada en el CIE carece de pertenencias personas 
que tienen “especial relación con su yo” , y al ingresar en la institución se le 
despoja de todo esto y por ende de su modo de apariencia habitual.  
 
Por otra parte, en los casos sobre todo de vulneraciones a los derechos huma-
nos de las personas, puede sumarse una degradación más graves que tiene 
que ver con mutilaciones directas sobre el propio cuerpo y que dan la sensa-
ción de que la integridad física corre peligro.  
 
También existen ciertos movimientos o posturas que pueden ser degradantes 
para las personas, como pueden ser los actos verbales de sumisión en la inter-
acción social con los/las agentes que vigilan la institución, esta degradación del 
yo es totalmente plausible en el CIE de Barcelona. Las personas internas han 
de dirigirse de esta forma a los/as funcionarios/as de la institución, y han de so-
licitar autorización hasta para un acto tan simple como es ir al lavabo.  
 
Otra mutilación del yo es la falta de intimidad. Que como se ha visto en el apar-
tado de análisis , carecen las personas en el CIE. En las celdas nunca están 
solos, están en constante vigilancia visual de las personas que se encargan de 
la vigilancia, las visitas del exterior, en el caso de que las tenga, también se 
producen sin ningún tipo de intimidad. Siendo en este sentido especialmente 
extremos los casos que recaen directamente sobre el propio cuerpo o sobre 
otros objetos que se identifican con el yo, se trata de  “exhibiciones contamina-
doras”  (“defecar en presencia de otras personas, comer obligatoriamente la 
comida de la institución, dormir con otras personas…) a esta mortificación del 
yo soportada por el individuo hay que sumarle una contaminación suplementa-
ria que es aquella que es producida por otro ser humano a través del contacto 
interpersonal forzado. Un ejemplo de este tipo de contacto es dirigirse al in-
terno a través de apodos o las visitas sin intimidad.  
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Igualmente, se puede intuir que el CIE sigue siendo un lugar opaco a ojos de la 
sociedad civil, pese a que desde el cuerpo de la Policía Nacional se señale lo   
lo contrario, aludiendo a la transparencia de la institución en tanto en que se 
han realizado diversas visitas oficializadas, y al control de la institución por par-
te de los jueces de control del CIE y de las cámaras de seguridad instaladas en 
el centro. Buena muestra de ello, es la permeabilidad al acceso de las entida-
des sociales externas a la institución.  
 
Un ejemplo de esta permeabilidad y opacidad es la  denegación de entrada al 
equipo del Sindic de Greuges de Cataluña da buena. Así se ha podido deducir 
de las entrevistas realizadas, que son las entidades sociales, o agentes exter-
nos a la institución quienes se encargan en buena medida de arrojar luz sobre 
el CIE, dar cuenta de las diferentes situaciones que en él se contienen, y de-
nunciar las condiciones de vulnerabilidad en las que están las personas allí en-
cerradas.  
 
Mediante la entrevista que tuvo lugar con Antonio Navarro, Director del Gabine-
te de Prensa de la Policía Nacional, mucha de la documentación de la cual 
contaban hacia referencia a las notas de prensa elaboradas por diversas enti-
dades sociales. Del mismo modo en la entrevista con Mar Torrecillas del Sindic 
de Greuges señala que en muchas ocasiones la vía de conocimiento de lo que 
sucede en el CIE es a través de las entidades sociales, las personas familiares 
de personas internas o bien por sujetos anónimos que deciden denunciar algu-
na situación concreta, como pueden ser trabajadores del ámbito sanitario ex-
terno al CIE.  
 
Por ultimo, cabe decir que los resultados que de  este trabajo se extraen y que 
han podido poner de relieve algunas de las situaciones y particularidades que 
definen al CIE como institución de privación de libertad, han sido posibles gra-
cias a mi participación en una entidad social con participación activa con res-
pecto al CIE. Por ello parece necesaria la participación activa de la sociedad 
civil, incluyendo a las entidades y organizaciones sociales, para visibilizar lo 
que sucede en el CIE, así como para denunciar posibles vulneraciones de De-
rechos Humanos en el interior de la institución. Y que estas permanezcan ac-
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tuando como un mecanismo de control social informal sobre la institución mien-
tras que no se cambien las disposiciones sobre la regulación de estos espa-
cios, o mientras sigan existiendo.  
 
Con respecto a su existencia o desaparición, hay diferentes posturas, pues pa-
ra algunos su desaparición se podría ver suplantada con un sistema de medi-
das alternativas al internamiento, mientras que para otros significaría el cese 
absoluto de este tipo de medidas, que vendría acompañado de un cambio en la 
dirección de las políticas migratorias de criminalización de la población migran-
te, en tanto que entienden que un sistema alternativo al internamiento podría 
suponer un sistema de expulsiones rápidas. Por tanto se trataría de una políti-
ca migratoria desligada de la noción del Estado-Nación para definir la perte-
nencia de la ciudadanía a un determinado territorio, y basada en un sistema de 
movilidad humana libre, en el que las fronteras no sirvieran para contener a las 
poblaciones, ni que el hecho de cruzarlas supusiese una riesgo para la integri-
dad física o moral de las personas. En definitiva, una política migratoria basada 
en la libre circulación de las personas, independientemente del lugar de origen 
y de destino.  
8. Futuras líneas de investigación.  
 
Pese a las limitaciones mencionadas con respecto a la investigación planteada, 
por cuestiones de carácter temporal, espacial, así como del propio acceso a la 
institución y a determinados agentes clave en el entramado jurídico en relación 
al CIE, los resultados obtenidos en la investigación han arrojado algunos resul-
tados, pero sobre todo han planteado nuevos interrogantes plausibles de abor-
dar en futuros trabajos sobre esta problemática.  
 
Por ejemplo, sería de interés emprender una investigación encaminada al co-
nocimiento de la realidad de los diferentes CIEs existentes en el territorio del 
Estado español, así como los CETIS y los diferentes centros de detención in-
formales ubicados por toda la geografía del Estado. A fin de poder obtener un 
estudio que plasme de manera general la realidad de los CIEs en España.  
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Por otra parte, resulta necesario, incluir la perspectiva de género a estos estu-
dios, pues en el CIE de Barcelona sólo son recluidos varones. Por ello habría 
que acudir a CIEs como el de Madrid o el de Valencia, tratando de indagar las 
posibles diferencias entre hombres y mujeres internas en el CIE, desde los mo-
tivos por los cuales fueron internados/as, pasando por el trato que se les pro-
porciona, o las diferentes situaciones de vulnerabilidad que se pueden producir 
por cuestiones de género.  
 
De igual modo, sería necesario profundizar en la indagación en torno a las ma-
neras en que las dinámicas del CIE no solo afectan a las personas que se en-
cuentran internadas, sino también en sus familiares y amigas en el exterior del 
centro. Explorando los aspectos que más afectación puede tener en las perso-
nas, o en las cuestiones más trascendentales como pueden ser la ruptura del 
núcleo familiar con el internamiento y posterior expulsión de un ser querido. O 
cómo el hecho de tener a una persona internada o expulsada puede tener efec-
tos sobre la vida de las personas que se quedan en España.  
 
También sería interesante abordar las prácticas de las entidades y organiza-
ciones sociales con respecto a la realidad del CIE. En este trabajo se ha podido 
ver cuál es el papel que juegan las entidades desde el exterior del CIE, pero 
sería interesante conocer, en este caso, el papel que desempeña la Cruz Roja 
u otras posibles entidades que trabajen en el interior de la institución.  
 
Además, se podría efectuar una aproximación cualitativa a los discursos e ima-
ginarios de los agentes policiales que ejercen o han ejercido su función en el 
CIE, tratando de ver de qué modo entienden el CIE y cómo conciben su rol en 
el interior de la institución. Adicionalmente, intentar identificar los discursos y 
prácticas de los diferentes agentes del entramado jurídico-legal con respecto al 
CIE. Teniendo en cuenta el papel de los jueces, abogados y fiscales.  
 
Por otro lado, cabría realizar un estudio en el que se analicen las posibles si-
tuaciones de trato diferencial en el interior del CIE en base a diversos criterios, 
como el país de origen del que procede, el sexo, la edad, o las circunstancias 
concretas por las que se encuentra en situación de internamiento.  
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Por último, desde un plano teórico-conceptual, valdría la pena el intento de ge-
nerar una línea dentro de la perspectiva de la sociología de los Derechos Hu-
manos, partiendo de la idea de que los CIEs vendrían a ser la punta del iceberg 
de toda una serie de comportamientos llevados a cabo por los Estados, que 
serían clasificados como “crímenes de Estado”. En base a rechazar la libertad, 
o la noción de igualdad, y excluir a determinadas personas (Ward, 2013) Todo 
ello, conduce a que determinadas personas, en este caso los inmigrantes, sean 
percibidas como una amenaza, como un enemigo y por tanto se las reduzca a 
una categoría que queda lejos de respetar los Derechos Humanos, apartándo-
las del tejido social, despojándolas de todo derecho y por tanto reduciéndolas a 
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- Noticias de Prensa:  
 
Aparece ahorcado en el CIE de la Zona Franca un ciudadano armenio. El hom-
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bre habría sido descubierto en su habitáculo de madrugada por personal poli-
cial de esta instalación del Ministerio del Interior. La Vanguardia.  




Encuentran ahorcado a un interno en el CIE de Barcelona. La Policía Nacional 
confirma la muerte de una persona de origen armenio que se habría ahorcado 
en su celda. El Diario.  
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Anexo I: Guión Entrevista con informantes claves:  
 
• Caracterización de la ONG/ Entidad Social /Institución: con este primer 
bloque de preguntas lo que se pretende es lograr un primer acercamiento a 
la persona integrante de la ONG o entidad social, conocer el funcionamiento 
y su experiencia en la defensa de los derechos de las personas inmigradas 
en Barcelona.  
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-­‐ ¿Desde cuando lleva en funcionamiento (ONG, plataforma, entidad…)? 
¿Sois una entidad local o tenéis más sedes en otras ciudades del Esta-
do español? -­‐ ¿Existe algún tipo de organización formal interna dentro de la ONG/ En-
tidad Social /Institución? ¿Aproximadamente cuántas personas integran 
la organización y qué formas de participación se contemplan (volunta-
rios, colaboradores ocasionales, personas que trabajan de forma per-
manente, socios…)?  -­‐ Descríbeme un poco la filosofía de la entidad, ¿qué tipo de acciones lle-
váis a cabo? ¿Qué tipo de ayuda prestáis? ¿Con qué colectivos traba-
jáis? ¿Recibís algún tipo de ayuda económica de algún organismo (pú-
blico/privado) que den soporte a vuestra labor? ¿colaboráis con otras 
entidades u ONGS?  
 
 
• Actuaciones, acciones, o línea de trabajo con respecto al CIE: a través 
de este bloque de preguntas se pretende conocer el tipo de actuación con-
creta que ejerce la entidad/ ONG/ Institución con respecto a los CIEs, o al 
CIE de Barcelona. Tratando de entender hasta qué punto los CIEs constitu-
yen una prioridad en su labor y de qué modo concreto prestan ayuda o aten-
ción a las personas en estos espacios, en el caso de que lo hagan, y en todo 
caso si ejercen algún otro tipo de acciones para visibilizar o denunciar la 
realidad de los CIEs.  
 -­‐ ¿Qué tipo de acciones o actuaciones lleváis a cabo con respecto a los 
CIEs (visitas de acompañamiento a personas internas, acciones de visi-
bilización, publicación de informes, asistencia jurídica…)?  -­‐ ¿Realizáis visitas de acompañamiento a internos? En caso de respuesta 
afirmativa: ¿entráis como entidad social o como amigos/as o familiares 
de las personas internas? ¿podrías contarme un poco como se realizan 
las visitas? ¿hacéis un seguimiento de las personas internas durante to-
do el proceso de internamiento, o por el contrario vais a ver a personas 
de forma aleatoria? ¿en caso de que acudan como familiares o ami-
gos/as como lográis acceder a la institución? ¿son los familiares o ami-
gos/as de las personas internas quienes solicitan vuestra ayuda o con-
seguís los números de identificación del CIE a través de otros medios? 
¿A través de que otros medios conseguís los números de identificación 
de los internos en el CIE? ¿ qué balance general o impresiones puedes 
deducir de las visitas que realizáis?  
 
 -­‐ ¿Realizáis labores de asistencia jurídica a personas internas en los 
CIEs? ¿Cuántas personas trabajan realizando asistencia jurídica? ¿En 
qué consiste la asistencia jurídica? ¿cómo la lleváis a cabo? ¿obtenéis 
algún tipo de remuneración por ejercer asistencia jurídica?  -­‐ ¿Qué tipo de acciones emprendéis para visibilizar los CIEs a ojos de la 
sociedad civil? ¿Respecto a la visibilización de los CIEs, la sociedad civil 
de forma general sabe lo que es un CIE? ¿Queda mucho camino por re-
correr en la visibilización/ denuncia de estos espacios? ¿Cuáles son los 
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hechos denunciables con respecto al CIE (Condiciones específicas de 
encierro, expulsiones….)?  
 
• Definición que realiza del CIE: a partir de este bloque temático lo que 
se pretenden son recoger las impresiones de la entidad con respecto 
al CIE, llegando si se puede a reflexionar en torno a cuestiones más 
de carácter literario.  
 -­‐ ¿Qué dirías que es un CIE? ¿Cómo lo caracterizarías? ¿cómo lo defini-
rías?  -­‐ Si atendemos a la Ley de Extranjería el internamiento en los CIEs es 
una medida cautelar cuya finalidad es asegurar la expulsión del país 
¿realmente esto es así? ¿O por el contrario se puede decir que se trata 
de un espacio más parecido a una prisión donde en realidad lo que se 
castiga es la ilegalidad?  -­‐ No se si sabes que hay una serie de literatura que ha conceptualizado a 
los CIEs en la forma-campo, siguiendo la genealogía de los campos co-
loniales e incluso de los campos de concentración nazis, ¿qué opinión 
tienes o tiene la entidad respecto a estas líneas de aproximación a la 
realidad de los CIEs?  -­‐ - ¿Cómo definirías al CIE, en base a tu propia experiencia y/0 conoci-
miento de la realidad, de la situación de las personas internas? ¿podrías 
dar algún ejemplo?  
 
• Propuestas de cara al futuro: a través de esta ultima serie de preguntas, lo 
que pretendemos es conocer su enfoque respecto a los CIEs, es decir, si cons-
tituye una institución que debe de ser abolida o por el contrario encuentran vías 
alternativas para una mejora de las condiciones de vida en estos espacios.   
 -­‐ Entonces según la descripción que me haces de los CIEs ¿Qué crees 
que se debería de hacer? ¿Se tendrían que emprender medidas para 
mejorar las condiciones de vida en estos espacios, o no deberían de 
existir?  -­‐ ¿Deberían estar dotados de un reglamento de funcionamiento interno? 
¿Qué puntos clave debería de recoger este reglamento? -­‐ ¿Crees que deberían de existir medidas alternativas a los CIEs?  ¿En 




Anexo II: Análisis sociodemográfico de la población visitada.  
 
 
Durante el periodo de investigación se han podido realizar un total de 100 visi-
tas con 27 personas distintas.  
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Las personas que se han visitado a lo largo del periodo de investigación proce-
dían de 8 países distintos: Marruecos, Georgia, Senegal, Colombia, Argentina, 
Algeria, Guinea Bissau y Ecuador. Esto no supone una representatividad total 
del CIE de Barcelona sin embargo puede dar cuenta de la variabilidad de orí-
genes y nacionalidades contenidas en la institución.  
 
 
Gráfico I: País de origen de la totalidad de personas visitadas:  
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Fuente: Elaboración propia.  
 
Las edad de las personas visitadas va desde los 18 años hasta los 65 años. 
Siendo mayoritaria el grupo de personas comprendida en el rango de edad que 
va de los 31 a los 35 años.  
 
Gráfico III: Resolución de la situación del internamiento por número de 
personas visitadas:  
 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
 
El internamiento es una medida cautelar a fin de asegurar la expulsión del Es-
tado español, sin embargo es posible ver como no siempre las personas que 
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rante el periodo de investigación, 13 fueron expulsadas, 9 puestas en libertad, 
y 2 trasladadas a prisión por tener causas pendientes con la justicia.  
 
Gráfico IV: Duración de la situación del internamiento por número de per-
sonas visitadas:  
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Por otra parte se puede ver como la duración del internamiento puede ser va-
riable, sin embargo vemos que del universo estudiado la mayoría ha estado de 
entre 41 días hasta 60 días (tiempo máximo de internamiento). La categoría de 
desconocido se incluye por desconocerse el tiempo de internamiento, bien por-
que no se ha podido comprobar durante la realización de las visitas, bien por-
que en la fecha en la que se puso fin a la investigación todavía permanecían 
internadas las personas.  
 
Gráfico V: Tiempo de residencia en territorio del Estado español:  
 
Tiempo de residencia                         Número de personas 
<	  de	  1	  año	   2	  
1-­‐5	  años	   1	  
6-­‐10	  años	   8	  
>10	  años	   4	  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Así mismo de las personas que se han visitado desde las que se ha obtenido 
información con respecto al tiempo de permanencia en el Estado Español, ve-
mos como en buena medida las personas habían permanecido durante más de 








<20 días 20-40 días 41-60 días Desconocido 
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Anexo III : Narración propia de la historia de las personas internas: moti-
vos y condiciones de entrada en el CIE.  
 
En este apartado se presentará una breve reseña que presenta a las personas 
con las que se han realizado visitas a lo largo del periodo de investigación. En 
ocasiones reconstruir su historia es difícil, porque la centralidad de las visitas 
recae en temas de especial preocupación con respecto a su situación en el 
CIE, y la información que se alcanza a recabar en 10 o 15 minutos es mínima. 
Esto sucede sobre todo en los casos, en los que se contacta con las personas 
después de un suceso traumático en el CIE. Y como ya se ha señalado ante-
riormente, las personas que se han visitado no constituyen meros objetos de 
estudio y por tanto la finalidad de las visitas iba más allá de la simple recogida 
de información para el presente trabajo de investigación. Aún así, hay que ver 
las potencialidades, en lo que aparentemente se muestran con limitaciones, 
puesto que de este modo se ha dejado relatar a las personas lo que ellas con-
sideraban de especial relevancia en el  momento concreto en el cual se reali-
zaba la visita y por tanto, gracias a ello se ha recogido información muy enri-
quecedora para el estudio, que probablemente no hubiese salido a la luz, si la 
visita estuviese guionizada en base a los intereses de la investigación.  
 
• Aid Zaid (Marruecos)  
 
Es un chico joven, de unos 30 años de edad, llevaba diez años en España y 
empadronado desde  el 13 de enero de 2005. Vivía en Tarragona y tenía fami-
lia en Barcelona. Su orden de expulsión data del año 2012. Tras 44 días de in-




• Asid Ebou (Marruecos) 
 
Tiene 33 años, cuando fue internado llevaba 7 años en España, vive en Barce-
lona junto a su pareja y la hija de esta, las cuales él considera su familia. Es 
detenido en la calle, en un control rutinario de tráfico le detienen sin papeles y 
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orden de expulsión previa, motivo por el que es internado en el CIE. Es puesto 
en libertad tras 15 días en el CIE. El proceso de internamiento y la muerte de 
su compañero de celda Aramis Manukyan, le dejan en estado de shock, motivo 
por el cual se encuentra todavía en tratamiento psiquiátrico.  
 
• Mohamed (Marruecos)  
 
Hombre de unos 45 años de origen marroquí, los Mossos d´Esquadra le acu-
san de un robo con violencia que el niega haber cometido. Sin antecedentes 
penales. Tiene familia en Nador cerca de Melilla, y en Bélgica, su objetivo era 
llegar a Bélgica vía España. Cuando es internado llevaba 8 años en España, 
donde había tenido lazos familiares, en la actualidad se encontraba solo y su 
objetivo era llegar a Bélgica donde se encuentran sus hermanos. Tras haber 
sido brutalmente agredido por el cuerpo de antidisturbios de la Policía Nacional 
en la noche del 31 de Diciembre de 2013 y pese a ser un testigo protegido por 
el caso de la muerte del ciudadano armenio Aramys Manukyan es expulsado el 
3 de enero de 2014.  
 
• Avid (Georgia)  
 
Apenas se tiene información sobre él. Su contacto nos llega tras la muerte de 
Aramis Manukyan y decide no hablar con nosotros/as por miedo a represalias.  
 
• Brima Ahmré (Senegal) 5 años en España 
 
Es un hombre de 38 años que dice ser de Senegal y lleva 5 años en España. 
En el mes de diciembre recibe una diligencia avisándolo de una sentencia, del 
Juzgado de lo Penal N9 de Madrid, motivo por el cual es ingresado en el CIE.  
Tras un intento fallido de expulsión, es puesto en libertad 
• Wilfredo Méndez (Guinea Bissau) 
 
Wilfredo Méndez es de Guinea Bissau y llega a España en el año 2005. Tras 
haberle sido interpuestas dos ordenes de expulsión por ser detenido sin pape-
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les en ambas ocasiones, en 2012 aconsejado por un amigo decide trasladarse 
a Lleida en donde trabajaría como temporero en la recogida de fruta, donde re-
sidiría hasta finales del 2013, periodo durante el cual no se le hizo ningún con-
trato. Estaba instalado en el cortijo del patrón, un terrateniente con cortejos va-
rios y tierras extensas. En la casa donde se instaló, vivían unas 40 personas 
que pagaban un arrendamiento durante el tiempo que prorrogasen el trabajo en 
las tierras de  la finca.   
 
A finales de la campaña de temporeros/as del 2013 tanto Wilfredo como otros 
compañeros suyos empezaron a tener problemas con el patrón, debido al im-
pago de salarios por parte de este.  Así el 11 de Noviembre hacia las 18h de la 
tarde se presentan tres Mossos d'Esquadra en la puerta del cortijo; tocan la 
puerta junto con un grito de "¡ábreme colega!". En la casa sólo quedan Wilfredo 
y dos chicos más; los tres son africanos. Los Mossos preguntan por el dueño y 
al ver que no se encuentra, les ordenan acompañarles. Los tres chicos pregun-
tan la razón por la que se los llevan y las autoridades responden que porque 
son extranjeros. Ellos no ponen resistencia ninguna, tampoco les piden docu-
mentación y con trasladados en coche patrulla a la comisaría de Balaguer,  el 
pueblo más cercano con dependencias policiales.  
 
Una vez en la comisaría, comprobaron que uno de los tres chicos tenía permi-
so de residencia y es puesto en libertad; al otro compañero le abren un expe-
diente sancionador de expulsión y también es puesto en libertad. Mientras tan-
to, Wilfredo, a pesar de ser insistente y preguntar por qué estaba detenido se 
queda a pasar la noche en el calabozo sin obtener ningún explicación por parte 
de los agentes. Lo único que le preguntan es si tiene abogado y dónde vive. Él 
les dice que vive donde le han encontrado y que ¿para qué necesita un aboga-
do, si no ha hecho nada? La policía, hace caso omiso al deber de informarle de 
forma inmediata de sus derechos y de las razones de su detención (art.17 
C.E), lo retiene hasta la mañana siguiente cuando pasa a disposición judicial 
para que el juzgado de guardia pueda ratificar su ingreso en el CIE de Barcelo-
na a fin de expulsarlo de España.   El abogado le explica que le quieren depor-
tar y que tiene una sanción de entrada de tres años .  
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Tras casi 60 días en el CIE de Barcelona, y dos intentos de expulsión fracasa-
dos es puesto en libertad.  
 
• Joel Mon (Ecuador)  
 
Joel Mon tiene algunas causas pendientes antes de empezar la relación con su 
pareja y madre de un niño pequeño y con otro en camino, entre ellas una multa 
1500€ por un asunto con una moto . Al venir el problema de la multa y decir 
que no podían pagar ni los 30 € al mes que le marcaba el juez. La abogada le 
recomienda permutar la multa por una orden de expulsión que acabaría archi-
vada. Un tiempo después, pierde el pasaporte y cuando va a comisaría a reno-
varlo lo detienen y se lo llevan al CIE. Llega con una orden de internamiento de 
27 días y al finalizar el plazo el juez le ha prorrogado hasta el 60 .  
 
• Kassim (Marruecos)  
No hay información sobre su historia debido a que la información extraída a 
través de las visitas que se realizaron con él giraban en torno a los episodios 
de violencia sufridos en el CIE.  
 
• Assan (Marruecos)  
No hay información sobre su historia debido a que la información extraída a 
través de las visitas que se realizaron con él giraban en torno a los episodios 
de violencia sufridos en el CIE.  
 
• Gonzalo Antolio (Colombia)  
No hay información sobre su historia debido a que la información extraída a 
través de las visitas que se realizaron con él giraban en torno a los episodios 
de violencia sufridos en el CIE.  
 
• Abi Masame (Marruecos)  
 
Tiene 29 años, antes de entrar en el CIE pasa 9 años en la cárcel Modelo de 
Barcelona. Tras haber cumplido la totalidad de la condena, el día que es pues-
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to en libertad lo detienen a la salida de la prisión y es conducido al CIE. Tras 41 
días de internamiento es puesto en libertad.  
 
• Mussabar (Algeria) 
Hombre algeriano con familia en España e hija con nacionalidad española. 
Tras 44 días de internamiento es expulsado.  
• Rahid (Marruecos) 
 
Hombre de unos 30 años, lleva tiempo en España, y tenía fecha para casarse 
con su pareja en España, fue puesto en libertad tras casi un mes de interna-
miento.  
 
• Ahmed Lustani (Marruecos) 
 
Llevaba 9 años en España y 2 años con su actual pareja, con la que tenía fe-
cha de boda para el día 18 de febrero en Cornellá. Fue detenido en una redada 
en la calle e internado en el CIE. Tras 19 días en el CIE es expulsado.  
 
• Ali (Georgia) 
 
Llevaba 13 años en España. En el 2005 le pagaron con un cheque sin fondos 
pasa un tiempo reclamando el cobro, cuando lo citaron para pagarle en efecti-
vo, cuando se presenta para cobrarlo lo estaban esperando los Mossos 
D´Esquadra para llevarlo preso por coacciones, intento de robo con fuerza y 
pasa 6 meses en la prisión. Cuando pensaba que todo aquello estaba archiva-
do o había prescrito le van a buscar a casa, lo detienen y lo llevan al CIE, y le 
anulan el permiso de residencia y trabajo. 
  
 
• Felipe (Argentina) 
 
Tiene 33 años, tiene família en Granollers (hermano, sobrinos y cuñada) Es de-
tenido cuando va de camino a declarar a un juicio por una pelea en la calle e 
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internado en el CIE. Solicita el retorno voluntario, para no suportar el interna-
miento. Tras 25 días de internamiento es puesto en libertad.  
 
• Zaid (Marruecos) 
 
Zaid tiene 25 años, lleva 13 años en España, vive con su familia (padre, madre 
y hermana) en Manresa y toda su red social, vínculos familiares y amistosos 
están en España. El 24 de enero es detenido en una redada, pasa la noche en 
el calabozo  y el 25 de enero es internado en el CIE. Carece de residencia legal 
porque sus padres presentaron los papeles fuera de plazo. Tras 60 días de in-
ternamiento es expulsado.  
 
• Sada Fahy (Marruecos) 
 
Tiene 19 años, y llega como polizón en un barco al puerto de Barcelona el día 
25 de enero junto con otras 7 personas que vienen en sus mismas condiciones. 
Su objetivo al salir de Marruecos era llegar a Francia, en donde vive su her-
mano mayor, pero es interceptado en el puerto, detenido en la comisaría de la 
Verneda y enviado al CIE durante 10 días, finalmente es expulsado junto con 
sus compañeros de viaje.  
 
• Omar (Marruecos) 
 
Tiene 25 años. Es la segunda vez que está en España. Vivió durante 7 años en 
Talavera de la Reina junto a su hermana. Vuelve a Marruecos cuando fallece 
su padre, en este proceso le caduca el permiso de residencia, motivo por el 
cual no puede volver a España, así que decide volver como polizón. Es otro de 
los polizones que llega al puerto de Barcelona el día 25 de enero. Tras 10 días 
en el CIE es expulsado junto a sus compañeros.  
 
• Assin ( Marruecos) 
 
Tiene 33 años, lleva 8 años en España y le detuvieron los Mossos en Villafran-
ca del Penedés (Barcelona) por una falsa denuncia por robo con violencia (que 
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el denunciante retiró posteriormente) pasó una noche en el calabozo en donde 
le agredieron y tras el juicio, al ponerle en libertad le esperan los policías en la 
puerta para llevárselo al CIE. No se sabe los días que permaneció internado 
porque solo se realizó una visita con él antes de que fuera expulsado.  
 
• Zajh (Marruecos) 
 
Tiene 50 años, lleva 10 años en España. En 2004 le caduca el permiso de re-
sidencia. Tras pasar 5 años recluso por un delito contra la salud pública en Ita-
lia. Es detenido en Gandía y tras dos días en el calabozo es trasladado al CIE 
de Barcelona y del CIE de Barcelona trasladado de nuevo a Gandía, sin saber 
que ha sucedido con su destino.  
 
• Haid (Marruecos) 
 
Es un chico joven de 19 años,  Haid sale de Marruecos a los 10 años de edad y 
llega a Francia. A los 14 años viene a Cataluña y entra en el circuito de protec-
ción y justicia juvenil, pasando hasta por 6 centros distintos en solo tres años. 
El último año antes de entrar en el CIE lo pasa en el Centro Penitenciario de 
Cuatre Camins Joves y allí le realizan un informe medico forense que dice que 
es borderline, que tiene limitaciones en habilidades cognitivas y tiene historial 
de alteraciones de la conducta, tóxicos y agresividad. Tras pasar por la cárcel 
es internado en el CIE de donde es expulsado a Marruecos en donde no tiene 







• Amed (Senegal) 
 
“La familia lleva años aquí. Vinieron con contrato de trabajo y en cualquier caso 
están dispuestos a presentar la documentación que haga falta para poder evi-
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Le piden Documentación mientras que camina por la calle. Esto sucede a las 
9:00 am frente al Ambulatorio en Cornellá (lleva el pie vendado; no sé si esto 
es la razón de su paso por el ambulatorio) 
 
Lleva 5-6 años en España; nunca ha tenido residencia. Estuvo dado de alta en 
la Seguridad Social durante un tiempo corto hace 4 años según cuenta. Esto 
fue en Alcalá de Henares. No queda claro si su mujer vive/vivía aquí o en Ma-
drid durante todo este tiempo. Ahora trabaja como cocinero en negro en ba-
res/locales de conocidos o amigos. 
Durante el tiempo que ha vivido en Cornellá ha tenido problemas legales con 
paisanos suyos. Ha tenido que hacer ruedas de reconocimiento. Explica que 
sale sin cargos de todas las acusaciones.. 
 
Su mujer detenida en Cornellá y trasladada al CIE de Aluche, es expulsada en 




Lleva 7 años en España, en Salou y tiene pareja. No sabe si está en el Cue por 
una orden de ezpulsión administrativa o penal, pero asegura que no tiene ante-
cedentes penales, ni ningún juicio pendiente. Pero si tiene antecedentes poli-
ciales por consumo de cannabis y por venta de top-manta. 
 
 
Anexo IV: Explotación de datos secundarios. 
 
Como señala Cabrera (2013) uno de los muchos motivos de queja con respec-
to al internamiento y la expulsión, es la “ausencia de datos oficiales mínima-
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mente fiables y desagregados acerca no sólo del número de internamientos y 
de expulsiones, devoluciones o retornos, sino de otras variantes (razones jurí-
dicas de la expulsión, nacionalidad, porcentaje de repatriaciones en relación 
con la tipología jurídica, etc.) que permitan un análisis más preciso del uso de 
la sanción de expulsión y de la medida cautelar del internamiento”  
 
No obstante y pese a las mencionadas limitaciones y otras de carácter tempo-
ral, debido a que no se ha podido recoger una serie temporal amplia que no 
nos permita acercarnos a la realidad de forma exhaustiva,   en este apartado 
nos serviremos de las estadísticas oficiales existentes al respecto. Teniendo en 
cuenta que esta ausencia de datos pueden dar buena cuenta de la precariedad 
a nivel estadístico existente en el Estado español, así como de la poca transpa-
rencia sobre esta temática por parte de los organismos competentes, como 
puede ser el Ministerio del Interior.  
 
Así con los datos relativos a las expulsiones se han recogido los datos que el 
Ministerio del Interior ofrece anualmente en el informe “Balance sobre la inmi-
gración irregular” , mientras que para los datos referidos a los internamientos 
en CIE se ha recurrido a los datos ofrecidos por la Fiscalía General del Estado.  
 
El Ministerio del Interior realiza una categorización de las expulsiones, entre 
aquellas que denomina “cualificadas” y las “no cualificadas”. Sin embargo se 
desconoce con exactitud a lo que se refiere con estas categorías. En 2009 el 
Ministerio del Interior crea la Brigada de Expulsión de Delincuentes Extranjeros 
del Cuerpo Nacional de Policía (BEDEX), con la misión de repatriar a delin-
cuentes extranjeros con numerosos antecedentes penales y/o judiciales, vincu-
lados con el terrorismo, bandas organizadas, violencia de género o cualquier 
otro hecho delictivo de especial gravedad y que suponen una amenaza para la 
seguridad pública. Entonces, esta distinción a la que nos referimos es la expli-
cación ofrecida sobre los datos, por el Ministerio del Interior33.  
 
Gráfico I: Número absoluto de expulsiones (2006-2013)  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Para la explicación conceptual véase: http://www.policia.es/prensa/100124_1.htm 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Ministerio del Interior (Balance anual 
lucha contra la inmigración irregular 2007; 2009; 2012; 2013) 
 
Como se puede ver en el gráfico I, las expulsiones van aumentado progresiva-
mente desde el año 2006 hasta el año 2009, para empezar a descender tam-
bién en tendencia progresiva, desde el año 2010 al 2013. Así mismo, se com-
prueba que para toda la serie temporal son mayores el número de expulsiones 
denominadas cualificadas que aquellas “no cualificadas”. Esto, es así debido a 
que el Ministerio del Interior cuando realiza el cómputo de las expulsiones de-
nominadas “no cualificadas” no está incluyendo, las figuras de las denegacio-
nes de entrada, las readmisiones o las devoluciones34,  y por tanto se estarían 
inflando cuantitativamente aquellas denominadas “cualificadas” lo que permite 
realizar un discurso criminalizador de la población migrante y por tanto la “justi-
ficación” del internamiento en los CIEs.  
 
Este descenso del número de expulsiones desde el año 2009, podemos atri-
buirlo a las razones de carácter económico. Así con la crisis económica iniciada 
en el año 2008-2009, se estaría produciendo un descenso del número de po-
blación migrada que entra por las fronteras españolas y por tanto el descenso 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 “No está justificada la exclusión de las readmisiones a la hora de computar el porcentaje de 
“cualificadas”. Con la expresión “readmisiones” el Balance hace referencia a las expulsiones no 
al país del cual el extranjeros nacional, sino a terceros países en virtud de acuerdos de readmi-
sión. Igualmente carece de justificación confesable no computar las devoluciones, que inclui-
rían no sólo a quienes trataron de entrar en España por puestos no habilitados, sino a quienes 
entraron incumpliendo una prohibición de retorno. La exclusión injustificada de las readmisio-
nes y de las devoluciones supone “inflar” el porcentaje de “expulsiones cualificadas”” (Martínez, 
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proporcional del número de expulsiones en relación a este descenso de las 
fluctuaciones migratorias.  
 
Así en los gráficos II y III es posible ver el descenso de los flujos migratorios 
tanto con destino a España como con destino a Cataluña, desde el año 2008 
hasta el año 2012 (datos públicos de los que dispone el INE para esta estadís-
tica) Siendo las migraciones procedentes de Sudamérica y de África las que un 
mayor descenso han experimentado.  
 
Gráfico II: Flujo de inmigración procedente del extranjero por agrupación 
de países de origen, con destino España (2008-2012)  
 







Gráfico III: Flujo de inmigración procedente del extranjero por agrupación 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del INE (Estadística de Migraciones) 
 
Gráfico IV: Número absoluto de internamientos Estado Español-Barcelona 
(2001-2004; 2006-2009; 2011-2012) 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de las Memorias de la Fiscalía Gene-
ral del Estado. 
 
 
Del mismo modo, sucede con los internamientos efectuados, así el número de 
internamientos iba aumentando progresivamente desde el año 2011 hasta el 
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periodo estudiado. Y es a partir del año 2009 cuando se experimenta una ten-
dencia de descenso progresivo del número total de internamientos.  
 
Gráfico III: Internamientos y expulsiones por CIE en 2012.  
CIE	   Internados	  	   Expulsados	   %	  Expulsados	  	  
Algeciras	  e	  Isla	  Maspaloma	   3093	   1533	   49,56%	  
Barcelona	   1978	   914	   46,20%	  
Fuerteventura	   119	   47	   39,	  49%	  
Las	  Palmas	  de	  Gran	  Canaria	   400	   221	   55,25%	  
Madrid	  	   3867	   1905	   49,26%	  
Málaga	   437	   257	   58,81%	  
Murcia	   1505	   798	   53,02%	  
Santa	  Cruz	  de	  Tenerife	   126	   126	   49,20%	  
Valencia	   1716	   1088	   60,40%	  
Total	   13.241	   6889	   51,54%	  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Memoria Anual de la Fiscalía     
General del Estado (Pag. 859)  
 
Pese a que no se han podido extraer datos relativos a los internamientos y ex-
pulsiones por cada CIE para una serie temporal amplia, que abarcara al menos 
10 años, a través del Gráfico III sobre los internamientos y expulsiones efec-
tuadas a lo largo del 2012, se puede ver como del total de internamientos que 
se producen en territorio del Estado español, solo el 51, 54% son resueltos 
mediante una expulsión del territorio nacional, y concretamente en el CIE de 
Barcelona la tasa de expulsiones que se llega a producir en relación al número 
de personas internadas es todavía aún menor (46, 20%). Así vemos como en 
buena medida se producen internamientos que en la práctica no son legítimos, 
en tanto que la medida del internamiento se justifica y legitima para asegurar la 
expulsión del territorio nacional.  
 
Por otra parte cabe señalar con respecto a la fiabilidad de los datos que si 
atendemos a la totalidad de expulsiones que se habrían producido durante el 
año 2012 (por tomar un año de referencia) según las cifras que ofrece el Minis-
terio del Interior estas hubiesen alcanzado las 10.130, mientras que si atende-
mos a los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado, para el 
mismo año, estas se fijarían en 6689. La diferencia es asombrosa, como seña-
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la Martínez (2012:102) “el proceso de cálculo es sencillo, y preocupante, aten-
diendo el carácter oficial de ambas fuentes” .  
 
Gráfico IV: Internamientos y expulsiones totales Estado Español (2006-
2013)  
	  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de las Memorias de la Fiscalía Gene-
ral del Estado(internamientos) y del Ministerio del Interior (expulsiones)  
 
 
Asimismo se ve como si bien el internamiento es una medida cautelar con el fin 
de asegurar la expulsión del territorio del Estado Español, en términos absolu-
tos el número de internamientos supera para toda la serie temporal de la que 
se disponen datos, al número de expulsiones. Esto es así porque en ocasiones 
se producen internamientos de personas cuya expulsión no se llega a efectuar, 
bien porque ha sido imposible conocer la nacionalidad de origen de la persona, 
porque el país de origen no lo reconoce como nacional suyo, o porque se ha 
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Anexo V: Mapas georreferenciales.  
 
Centros de detención de personas extranjeras en el Estado Español.  
 
  
Fuente: Elaboración propia a través de información extraída del Informe “CIE: Derechos Vulne-
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Ubicación del CIE de Barcelona en la ciudad.  
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Actualmente, en España hay ocho CIEs en funcionamiento : Zona Franca en 
Barcelona, Barranco Seco en Gran Canaria, Hoya Fría en Tenerife, Caraban-
chel en Madrid, Zapadores en Valencia, Sangonera la Verde en Murcia y La 
Piñera en Algeciras, a los que hay que sumar la terminal del aeropuerto de 
Lanzarote, dos Centros de Estancia Temporal en Ceuta y Melilla y los Centros 
de Retención Informales.  
 
El estudio de caso que se presenta se acota en el CIE ubicado en el distrito de 
Sants-Montjuïc, concretamente en la polígono de la Zona Franca, dirección C 
E, número 40. Se trata de una zona de difícil acceso en transporte público. 
Existen solo un modo de acceso en transporte: la línea 109 de autobús urbano 
que sale de la estación de Sants, que llega hasta Carrer E del polígono de Zo-
na Franca. Una vez allí, es preciso caminar unos 500 m hasta llegar al CIE, 
siendo la duración aproximada del trayecto de unos 56 min.  
 
El edificio se encuentra rodeado de naves industriales. Sin duda es algo para-
digmático pues el polígono es un lugar en el cual entran y salen mercancías, 
véase el simbolismo de la ubicación del CIE, porque lo mismo que sucede con 
las mercancías sucede con las personas.  
 
La ubicación geoespacial del CIE viene a cumplir una doble función: una fun-
ción más de carácter simbólico y otra de carácter funcional. La simbólica pasa 
por alejar a esta institución del núcleo neurálgico de la ciudad, de este modo se 
impide la visibilización de este espacio a la sociedad. Por otra parte, existe una 
característica más de carácter funcional, pues a la vez que se aleja del centro 
de la ciudad de Barcelona, se aproxima al aeropuerto de El Prat. Ello facilita el 
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Anexo VI: Más allá de los muros del CIE: el proceso de expulsión a través 
de la historia migratoria de Wilfredo Méndez y entrevista a Ainhoa Nadia 
Douhaibi (Comisión de Vuelos de la Vergüenza de la Campaña Estatal por 
el Cierre de los CIEs).  
 
Si bien, el procedimiento de expulsión se escapa del objeto de estudio original: 
las condiciones específicas de vida de las personas encerradas en el CIE de 
Barcelona. Durante el desempeño del trabajo de campo, se han conocido va-
rios casos de expulsiones, deportaciones forzadas ejercidas bajo unas condi-
ciones deplorables y con episodios de violencia. Por ello parece necesario po-
ner sobre el papel, cómo se realiza un proceso de expulsión y bajo que condi-
ciones.  
 
Gracias a la voluntad de Wilfredo hemos podido narrar su historia. De modo 
que el relato que aquí se acompaña ha sido extraído de los diarios de campo a 
través de la información que se había obtenido durante el internamiento de Wil-
fredo Méndez en el CIE de Barcelona y la composición de la historia de Wilfre-
do realizada por Ainhoa Nadia Douhaibi, miembro de Tanquem els CIEs en la 
comisión de visitas, y perteneciente a la Campaña Estatal por el Cierre de los 
CIEs en calidad de miembro del equipo de investigación y denuncia sobre vue-
los de deportación.  
 
Wilfredo es ingresado en el CIE el 13 de noviembre de 2013, y el primer intento 
de expulsarlo a Guinea Bissau se llevó a cabo el 28 de diciembre. En este mes 
y poco que estuvo retenido en el CIE de Barcelona le tocó vivir la incertidumbre 
de no saber lo que pasó aquella mañana del 4 de diciembre cuando el ciuda-
dano armenio Aramis Manukyan, alias Alik, fué encontrado muerto en la celda 
de aislamiento.  
 
La expulsión de varios testigos de los episodios de maltrato durante aquella 
madrugada previa a la muerte de Alik, con un claro mensaje: Cualquiera que 
hablase podría sufrir el mismo destino. En cualquier caso, los días pasaban y 
parecía que  podrían trascurrir los sesenta días de internamiento establecidos 
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cómo máximos por la ley para que Wilfredo estuviera internado35 sin al final ser 
expulsado. Por un momento así lo creyó cuando el 28 de diciembre le las 16h 
se le comunicó, por parte de los agentes de la Policía Nacional que custodian 
el CIE, que quedaba en libertad. 
 
 Acto seguido, fue trasladado a una habitación ubicada delante de la sala des-
tinada a la Fiscalía existente en el CIE, donde le obligaron a quitarse toda la 
ropa, hasta quedar desnudo. Una vez se la quitó, los dos agentes que estaban 
con él en la habitación procedieron a registrarla, sin mediar razón o explicación 
alguna sobre por qué procedían en ese sentido. Wilfredo se volvió a vestir y 
una vez terminó el cacheo, los agentes lo sacaron de la habitación, le esposa-
ron, lo introdujeron en un coche de la Policía Nacional, y se dirigieron al Aero-
puerto del Prat.  
 
Después de haberle mentido la primera vez, durante el trayecto en coche, los 
agentes le insistían que tenía que irse a su país, que era ése su “derecho” y 
que una vez allí, podía volver a España pasados seis meses, a partir de los 
cuales se le facilitarían los papeles necesarios para residir España.  
 
Una vez llegaron al Prat, le encerraron en los calabozos del aeropuerto. El 
avión que lo deportaría a su país no salía hasta las 18h así que lo tuvieron en-
cerrado todo ese tiempo hasta la hora de embarcar. Durante ese tiempo, Wil-
fredo solicitó hablar con su abogada y ver el escrito judicial que autorizaba su 
deportación. Los agentes le negaron la comunicación, además de no enseñarle 
resolución alguna. Es aquí dónde Wilfredo vuelve a ver el pasaporte que le ha-
bían retenido en Madrid. A estas alturas ya le habían enmanillado con bridas 
las muñecas; atado de brazos y piernas con unos cinturones que le dejaron to-
talmente inmóvil. Fue obligado a sentarse en una silla, de la que se cayó al 
oponer resistencia, estando bocabajo en el suelo cinco agentes se pusieron 
encima de él. Un agente le puso su rodilla a la cabeza, con la que hacía pre-
sión, otro sus manos alrededor de su cuello y otro le arrancó unas rastas inten-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 El internamiento se mantendrá por el tiempo imprescindible para los fines del expediente, 
siendo su duración máxima de 60 días, y sin que pueda acordarse un nuevo internamiento por 
cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente. 
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tando agarrarle por la cabeza. Wilfredo gritaba que no podía respirar. En ese 
momento, le ciñeron aún más los cinturones con los que lo ataron, provocándo-
le así lesiones en los brazos, manos y clavícula. 
 
Cuando llegó la hora de embarcar, en un vuelo de la aerolínea AirMaroc, los 
agentes lo trasladaron al avión en un autobús, en el que siguieron propiciándo-
le puñetazos y patadas en las costillas. Estando en todo momento agarrado por 
la cabeza y por el cuello, le volvieron a arrancar más rastas de su pelo. No 
siendo suficiente esta tortura, algunos agentes amenazaron con que le mata-
rían. Cuando llegaron al avión, Wilfrredo encapuchado por los policías se negó 
a subir por lo que fue nuevamente  golpeado y empujado.  
 
Las "sospechosas" negativas de los agentes de la Policia Nacional al piloto del 
vuelo cuando solicitó ver al detenido hicieron que  éste se negase a aceptarlo 
en el avión. En cualquier caso a pesar de las amenazas, los golpes, las pata-
das, y el pelo arrancado, Wilfredo no claudicó y paró su propia deportación.  
 
Entonces, los agentes de la Policía lo llevaron de vuelta al garaje del aeropuer-
to para meterlo en el coche de policías y devolverlo al CIE. De vuelta al Centro, 
los agentes volvieron a encerrarlo en la misma habitación, le obligaron a quitar-
se otra vez toda la ropa, la tiraron al suelo y se la ensuciaron. Una vez fuera de 
la habitación, fue atendido por el médico llamado Jeffrey, quien no le realizó 
ninguna exploración y le dio una pastilla para el dolor.  
 
A Wilfredo le quedaban entonces 15 días para que concluyese su detención 
administrativa. Durante esos 15 días, en el CIE de Barcelona se volvieron a dar 
situaciones de especial gravedad y violencia como las agresiones del 31D na-
rradas anteriormente. El 12 de Enero cumpliría sus 60 días y todo parecía que 
saldría sin ser expulsado pero este mismo día volvieron a meterle en una fur-
goneta con siete agentes de policía para intentar deportarlo de nuevo. 
 
Esta vez el ya sabía lo que le esperaba antes de subir a la furgoneta cuando le 
desnudaron en el CIE. La furgoneta se dirigía al aeropuerto de El Prat mientras 
él volvía a repetir que no quería volver a Guinea, mientras volvía a pedir hablar 
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con su abogada y su consulado y mientras de nuevo se le denegaban todos 
esto derechos que, en tanto que no se cumplen, empiezan a perder su valor y 
se convierten en privilegios a los cuales las personas que se encuentran en si-
tuación irregular no consiguen acceder. En el aeropuerto le quitaron sus perte-
nencias y las metieron en el avión.  
 
Llegaronn al aeropuerto con 2 horas de antelación al vuelo y lo volvieron a me-
ter en el calabozo. Atado de manos y pies con cinturones de fuerza como la úl-
tima vez, lo dejaron sujeto a la silla todo ese rato. Cuando llegó la hora de 
subirse al avión, de nuevo con la compañía AirMaroc, entraron dos policías con 
él, le ataron a la silla y él, no conforme, se intentó zafar con toda su fuerza. Se 
rompió el reposabrazos del asiento. Mientras uno de los agentes le pegaba y le 
apretaba el cuello, él gritaba con lo que le queda de voz "¡no puedo respirar, 
me estás matando!" En ese momento el otro policía se percató del escándalo e 
indicó al más violento, que no le pegase, que había mucha gente mirando.  Las 
personas que ocupan el avión estaban indignadas, gritaban para que parasen y 
no se sentaron. El policía nervioso: "¿¡qué miráis, porqué no os sentáis!? Mo-
mento en el cual el piloto ordenó que se bajasen del avión. Wilfredo impedía de 
nuevo su segunda tentativa de deportación.  
 
La policía, a pesar de saber que su encargo se había acabado, le siguió tratan-
do como un paquete; seguía maniatado y amarrado por los pies; cuando le sa-
caron del asiento y lo empezaron a mover, se le cayeron los pantalones a la 
altura de los pies. En todo el momento que relataba la historia, era el único 
donde emitió una muesca que sugería entre rabia y desaliento. Lo volvieron a 
llevar al calabozo del aeropuerto y es aquí donde lo desligaron. Le dijeron que 
ya volvería al CIE y le dejaron en libertad; de todas formas, el policía, cínico y 
frustrado, no pudo contener el gesto de decirle que había tirado su trabajo por 
el suelo. Wilfredo ni se molestó en contestar el comentario. 
 
Sólo le devolvieron sus pertenencias de mano; su maleta ya estaba camino a 
Bissau. Le entregaron en mano un trozo de billete con su número de vuelo para 
que él mismo hiciera la reclamación con la compañía y le dejaron en la terminal 
1 del aeropuerto del Prat sin dinero, sin maleta y golpeado. 
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Hoy en día Wilfredo se encuentra viviendo en Almería con su hermano; sigue 
estudiando y sacándose el graduado escolar para poder hacer un módulo su-
perior de Informática.  
 
A través del relato de Wilfredo se ha podido ver la violencia explícita durante un 
proceso de deportación forzada. En el caso de las deportaciones de Wilfredo, 
estas iban a ser operadas en un vuelo comercial, junto con otras personas pa-
sajeras en modalidad de turistas.  
 
Sin embargo, existen diversas modalidades de deportación forzada, las depor-
taciones individuales operadas en vuelos comerciales, como en el caso de Wil-
fredo, o las deportaciones en Macrovuelos de Deportación (operados por Fron-
tex y por el Estado Español).  
 
 En el Boletín Oficial del Estado a día 11 de de marzo de 201336, el Gobierno 
español en el anuncio de licitaciones públicas y adjudicaciones, manifiesta el 
anuncio de la formalización de contrato37 del Ministerio del Interior con la com-
pañía aérea Air Europa, S.A.U y Swiftair, S.A. por importe de 11.880.000 euros 
para llevar a cabo “servicios de transporte aéreo de pasajeros para el traslado 
de ciudadanos extranjeros y de los funcionarios policiales encargados de su 
custodia” es decir macrovuelos de deportación.  
 
Por otra parte, en una entrevista realizada a Ainhoa Nadia Douhaibi, miembro 
de “Tanquem els CIEs” y perteneciente a la comisión de investigación y denun-
cia de los vuelos de deportación, la denominada comisión de “los vuelos de la 
vergüenza” señala respecto a estas deportaciones forzadas que:  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Véase el Boletín Oficial del Estado de 11 de Marzo de 2013, en la que se formaliza el contra-
to.  http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/11/pdfs/BOE-B-2013-9440.pdf 
 
37 Véase el Boletín Oficial del Estado de 18 de Julio de 2012, en el que se resuelve la contrata-
ción. http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/18/pdfs/BOE-B-2012-25210.pdf 
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“Las deportaciones se dan de varias maneras , de manera individual, esta pue-
de ser en un vuelo comercial o puede ser en coche, o puede ser en barco, o 
puede ser de cualquiera de las maneras que hace que una persona pueda ser 
desplazada de manera forzada a otro lugar, pero bueno, si que venimos de-
nunciando últimamente todo el tema de los vuelos, porque es como la forma 
mas habitual que utiliza el Estado para deportar a las personas. Están por un 
lado, los vuelos de deportación en vuelos comerciales y están los macrovuelos 
de deportación, que pueden ser organizados por el propio Estado para deportar 
a las personas que están dentro de los CIEs o que han sido apresadas , y lue-
go están los vuelos operados por Frontex, que son los vuelos organizados 
promovidos por un país, pero que son vuelos para realizar unas operaciones 
de retorno conjunto, que se le llaman, entonces ese vuelo saldría de un país 
recogería a otros internos en otros lugares de otros países e iría a un destino 
determinado (…) Sabemos desde esta comisión, que el año pasado el Go-
bierno establece un convenio con Air Europa para llevar a cabo los macrovue-
los de deportación, que serian estos vuelos organizados para poder deportar 
decenas de personas a la vez de manera forzosa a su país de origen(…) De-
nunciamos los vuelos de deportación, primero porque son desplazamientos 
forzados de personas, porque implica sacar a una persona de un lugar donde 
el o ella considera que es su casa , que ha elegido en este momento de su vida 
y se la lleva a otro lugar a donde no quiere ser llevada, a pesar de que sea su 
país (…) entonces, se denuncia esto y se denuncia a su vez el hecho de que 
una empresa privada se lucre  través de la vulneración de un derecho funda-
mental, decimos derecho fundamental porque según el artículo 7 del Estatuto 
de Roma, el desplazamiento forzado constituye un crimen de lesa humanidad, 
y el articulo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
prohíbe las expulsiones colectivas. También el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, en el protocolo numero 4 expresa que quedan prohibidas las expul-
siones colectivas de extranjeros. Denunciamos todos los vuelos, sean colecti-
vos o no, pero si es verdad que los vuelos colectivos de alguna manera permi-
ten algo Gobierno según sus palabras efectuar estas deportaciones de manera 
mucho menos costosa y mas efectiva y a la vez, le quita a la propia persona 
esa posibilidad de hacer resistencia, que es la que si se puede dar cuando los 
vuelos son comerciales, entonces si que es una estrategia del propio Gobierno 
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de evitar que la gente se resista a ser deportada. Para este convenio Air Euro-
pa se presenta voluntariamente con lo cual deja entrever un poco su falta de 
humanidad, “por el dinero todo vale”, y después sabemos que estos vuelos 
después de hacer seguimiento de las personas que han sido deportadas, sa-
bemos que en estos vuelos se han dado más allá de la propia vulneración de 
derechos que constituye la deportación, se han dado maltratos graves, y se 
dan practicas verdaderamente denigrantes e indignantes, como pueden ser los 
desnudos integrales previos a la deportación, también posteriores, como pue-
den ser los golpes y los insultos sistemáticos a la hora de intentar resistirse o 
quejarse o incluso solo pedir ir al lavabo, aveces se saltan su propio protocolo 
de conducta para ejercer la deportación y utilizan esposas metálicas, hemos 
podido comprobar que ha habido casos en los que han esposado a las perso-
nas de dos en dos, en las deportaciones comerciales últimamente a latinoame-
rica ha habido casos de personas que han contado que han sido atadas de 
pies y manos y a la vez chalecos de fuerza, y a la vez pelotas de goma en la 
boca para que no puedan gritar, que bueno eso dificulta enormemente la respi-
ración, que ya hay dentro del código de conducta de Frontex, establece y mira 
que es perverso que lo tenga que decir, que no esta permitido utilizar medidas 
coercitivas que dificulten la respiración de las personas, ni que esto no fuera 
una cosa obvia. Pero esto viene dado por el hecho de que ha habido ahoga-
mientos en las deportaciones anteriores que ha efectuado Frontex, y que han 
muerto personas por ahoigamiento, y por eso de algún modo se ven obligados 
a incluir este articulo en su propio código de conducta. De todas formas siguen 
utilizando medidas que sobrepasan las medidas coercitivas permitidas dentro 
del código de conducta. Se puede comprobar porque primero hemos hecho un 
segumiento y hemos podido hablar con las personas después de la deporta-
ción que de alguna manera, yo creo que pone un poco en jacke esta intención 
de “hacemos desaparecer a las personas y nadie sabe lo que va a pasar con 
ellas porque ya no están aquí” , entonces es super importante hacer el segui-
miento y saber que es lo que pasa que es que vamos la frontera no acaba 
aquí, de alguna manera somos capaces de seguir maltratando a las personas 
cuando ya en teoría hemos cumplido con el objetivo que es deshacernos de 
ellas. Desde la campaña se decidio denunciar el caso de Wilfredo Méndez, 
porque sufrio una paliza importante a la hora de un intento de deportación, el 
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consigio resistirse a ella, costosamente, el trato fue horiible(…) deja entrever 
que tipo de acciones se permiten, esta política migratoria que permite y deja 
entrever nuestra forma de ver al otro, denota un poco la falta de humanidad” 
 
¿Qué poder de decisión tienen los pilotos en los vuelos en los que se esta 
produciendo una deportación?  
 
“Yo hasta ahora siempre venia diciendo, y es asi, la autoridad máxima en un 
avión es el piloto, entonces si el piloto se niega a volar esa persona no vuela, 
siempre hablando en vuelos comerciales, ahora recientemente también he po-
dido saber que los pilotos siempre saben cuando una personsa va a ser depor-
tada en su avión, entonces siempre tienen derecho a negarse, no es que “¡ay! 
No se no me entere” eso no es asi, con lo cual estria bien saber cuales son los 
pilotos que si que acaban llevando a cabo las deportaciones, pero si, lo bueno 
es que un piloto puede negarse a volar y las personas pueden obligar al piloto 
a no volar si no se sientan, porque un avión no sale si una persona no se sien-
ta. Entonces existe ese doble poder, cuando tu viajas en un vuelo y te encuen-
tras con que se esta llevando a cabo una deportación de una persona, siempre 
tiene es el poder de no sentarte, de quejarte y , lo optimo seria que la gente se 
uniese a ti, que no fueras tu la única que se quejara, pedir explícitamente que 
eso es una vulneración de derechos y que tu tienes derecho a viajar tranquila-
mente y que no tienes porqué aguantar esto en el vuelo y pedir que se baje a la 
persona . Esto sería una forma de resistencia, desobediencia pasiva, que de 
alguna forma entiendo que una persona cuando no quiere volar le ayudaría en 
buena medida, porque se le quita el peso de encima de tener que exponerse 
ante los propios verdugos que están llevando a cabo su deportación, igual in-
cluso se le puede librar de la propia paliza que pueda recibir”  
 
¿Esta posibilidad de protección ante la deportación existe en los vuelos 
operados por Frontex?  
 
“No, ni en los vuelos operados por Frontex, ni en los macrovuelos operados por 
el Estado. Los macrovuelos están custodiados unicamente por la policía, solo 
hay personas que van atadas con bridas, esposas o lo que sea y dos policías 
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por cada persona, con lo cual las posibilidades de resistencia son verdadera-
mente limitadas, no quiere decir que no lo intenten pero son reducidas, y ha 
habido casos en los que han volado con la gente herida, pero no, claro que no 
se puede, yo creo que esta es una de las razones por las que el Gobierno y 
Frontex operan de esta manera. Esto y las razones económicas, son mucho 
más rentables” 
 
¿Los pilotos de los vuelos comerciales tienen alguna ventaja al permitir 
las deportaciones? 
 
Tienen una remuneración importante, llevar a cabo una deporrtacion, se que se 
sobrepaga, es decir que recibe un sueldo mas alto de ese vuelo que tu efec-
tuas en tanto que esta llevando a cabo un vuelo con un exponente de riesgo 
mayor, entonces si que se paga mas ese vuelo. Que yo sepa no hay repercu-
siones, porque como piloto tienes que poner a salvo a las personas con las que 
viajas, tu fácilmente puedes argumentar que viajar con esa persona, o que esa 
persona que no quiere ser deportada que en cualquier momento puede empe-
zar una resistencia cuando el vuelo esta en marcha, pone en riesgo el propio 
vuelo y a las personas que están viajando, entonces entiendo que es muy fácil 
de argumentar.  
 
Antes me comentabas que sois una comisión que esta organizada a nivel 
estatal y que de alguna manera intenta visibilizar estos vuelos de depor-
tación…¿cómo llega la información a vuestro alcance, que estrategias uti-
lizais para llegar a conocer cuando se producen estos vuelos y tener tes-
timonios de personas que den cuenta de esta realidad? 
 
Bueno, hay varias vías pero la más habitual o la más ordinaria es que como 
que estamos en contacto dentro de las campañas por el Cierre de los CIEs y 
estas personas visitan a las personas internas, sabemos por las propias perso-
nas internas cuando  se van a efectuar estos vuelos, cuando les han dicho que 
van a viajar, yo que se si son 8, 9, 10, 11 personas que reciben el aviso de noti-
ficación de vuelo el mismo dia entendemos que hay una macrodeportacion. En-
tonces, por un lado la información se recibe a través de los y las activistas y las 
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personas que están en estas campañas, que son las que sacan la información 
de hacer las visitas del CIE, y también por pequeñas filtraciones, gente que tie-
ne contactos, y nos pueden dar información de otros lugares, que nos digan, 
sabemos que este dia esta planificado un vuelo, periodistas aveces que hemos 
tenido contacto con ellos antes y que se han enterado porque yo que se, por-
que sus círculos de amigos son mas amplios que los nuestros y nos avisan, pe-
riodistas más o menos concienciados, que tienen un interés particular o perio-
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Anexo VII: La plataforma por el cierre de los CIEs de Barcelona: Tanquem 
els CIEs.  
 
 
• Extracto de entrevista a Cristina Fernández Bessa.  	   -­‐ ¿Cuándo nace Tanquem els CIEs?  
 
Tanquem els CIEs como campaña/plataforma nace después de la muerte 
de Idrissa Diallo 6 de enero de 2012 , un grupo de personas que venían 
trabajando en la denuncia de los cies y redadas ya habían organizado el 
dia 18 de diciembre organización la mani del dia del inmigrante, y un gru-
po de personas de GRAFIC (Grupo de Recerca i Acció sobre Fronteras i 
Controls) desde 2010, después de la muerte de Mohamed Abagui surge 
la necesidad de hacer un informe sobre el CIE de Barcelona porque no 
había, se juntaron para hacer un informe, a todo esto se trabaja , en enero 
de 2012 se convoca una concentración de urgencia en la puerta del CIE y 
de ahí sale un manifiesto exigiendo que se investigue las causas de la 
muerte, que se depuren responsabilidades, y en ultima instancia que se 
cierren los CIEs. Manifiesto firmado por unas 150 entidades y es presen-
tado en una rueda de prensa bastante repercusión mediática. Este con-
junto de entidades que firman el manifiesto y que se constituyen como 
plataforma por el cierre de los CIEs se juntan en Asamblea y se decide 
que esta campaña si bien nació en este momento como plataforma para 
la denuncia del caso concreto continúe trabajando por el cierre de los 
CIEs y de ahí empiezan a haber reuniones, al principio no estaba muy cla-
ro como se iba a configurar el espacio , como iban a ser las formas de or-
ganización y participación porque era todo muy incipiente pero luego al 
cabo de este ultimo año ya se han ido solidificando las personas que par-
ticipan, ya no ha sido tanto campaña en la que habían organizaciones 
sino que un grupo de personas que se ha sumado a participar en esta 
campaña, se han organizado los grupos de trabajo, y desde ahí se ha po-
dido trabajar mucho mas y continuar con esta denuncia”  
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- ¿Qué era GRAFIC? 
 
Éramos un grupo de personas que venían desde hace años trabajando en 
temas de inmigración, yo estaba en el Espai per la Desobediencia de las 
fronteras y otra gente participaron de la campaña de enredadas que con-
sistía en denunciar las redadas  de una forma coordinada a nivel de Bar-
celona , gente que nos conocíamos, en la mayoría éramos sociólogas y 
juristas, pero desde un ámbito entre la militancia y la academia de que 
aportar un informe serio y riguroso de la situación del CIE, para esto por 
ejemplo fuimos a conocer como se había publicado hacia poco el trabajo 
de la gente de Ferrocarril Clandestino de Madrid, pues hablamos con ellas 
para ver como lo habían hecho , como habían trabajado, como se habían 
acercado y claro estaba claro no se podía hacer un informe de la nada , 
diciendo que tu objetivo era el informe cuando sobre todo nuestro objetivo 
era político, era el de dar a conocer el tema y denunciar , tener una he-
rramienta para poner el CIE encima de la mesa como para que entrara a 
formar parte de la agenda política de los movimientos sociales y mas allá 
y también de la política institucional para que se movieran cosas y cam-
biaran y un poco la forma de acercarse al CIE es yendo al cie, yendo al 
cie , visitando a gente, hablando con familiares, haciendo entrevistas, se 
hicieron entrevistas a familiares a gente que paso por el cie y que había 
salido pero esta cotidianidad, esta emergencia del cie, esta dureza del 
CIE pues nos trunco un poco el objetivo de investigar porque cada caso 
que nos encontrábamos era un poco un dramón, pues situaciones muy 
fuertes a nivel de desgaste emocional brutal, de gente que claro era como 
plantearnos todo el rato, de si vamos al CIE a qué vamos, no podemos 
estar todo el rato , instrumentalizar el hecho de ir al CIE, no vengo aquí 
para hacer una investigación y para sacar mi informe , cuando nuestro ob-
jetivo ultimo era político y por lo tanto no tenia sentido decir yo vengo aquí 
a buscar datos y no me implico en lo que pasa , entonces claro nos aca-
bamos implicando un pequeño grupo de personas, pues alguien que con-
tacto con derivar a gente a servicios sociales si necesitaban algo, de te-
mas de asistencia jurídica, de temas de denuncias de vulneraciones de 
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derechos, temas de deportación de personas en situaciones terribles, y 
entonces ya pues eso el objetivo de hacer el informe se fue desvanecien-
do y ya cabio mas la tarea de hacer acompañamiento, de denuncia y de 
denuncia publica, a nivel judicial, un poco todo lo que estaba en la mano 
para reaccionar ante la realidad cotidiana del CIE” 
 -­‐ ¿Cuáles son los objetivos de Tanquem els CIEs?  
 
“Denunciar y difundir, se ha de dar conocer lo que son los CIE y lo que pa-
sa en los CIEs. con este tiempo de trabajo que llevamos en el CIE se están 
cumpliendo los objetivos, que con la presencia en el CIE hemos consegui-
do poder denunciar aquello que pasa y que la gente cada vez conozca mas 
que son los CIES por lo tanto estamos en un momento que ante este cum-
plimiento de objetivos hay que plantearse otros nuevos que puedan ir más 
allá y que se pueda ver que incidencia política se puede tener desde tan-
quem , si tiene sentido o no tiene sentido y dependiendo de estos objetivos 
ver que estrategia nos tenemos o no tenemos que plantearnos para conti-
nuar el trabajo”  
 
Actuaciones de Tanquem els CIEs (Diciembre 2013-Mayo 2014) 	  
	  
Fuente: Elaboración propia.  
Para más información: http://tanquemelscies.blogspot.com.es 
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